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T W IC E -A -W E E K
|  The North National Bank |
Is  now  p ay in g  In te re s t  on M oney deposited 
in its Sav ings D ep artm en t a t th e  ra te  o f| 4  Per Cent Per Annum ]
Capital, Surplus and P ro fits
$  I 5 0 ,0 0 0 .0 0
ALL TH E H O M E NEW S
from 409 Main S tree t, Rockland,
w rites ; " I  th in k  we w ill have to  go 
back  to 1816 to find n n y th ln g  like  the  
cold we a re  hav in g  here  th is  sp rin g . I 
have h eard  m y fa th e r  s a y  th a t  th ere  
'was frost, Ice and  snow ev e ry  m o n th  In 
th a t  year. The only c rops ra ised  w ere 
po tato es  and  barley ."
N EW SPAPER HISTORY 
The Rockland G azette waa established In 1846.
In 1874 tlie Courier waa established, and cnnaoll- 
dated w ith the G azette in 1882. The Free Press 
was established in 1(66, and In 1891 chanced Its 
name to  the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
I Y  T H E  N O C K L A N D  P U B L IS H IN G  D O .
very reasonal 
Comm unications upon topics of general In­
tere s t are aolielted.
Entered a t  th e  postoffice a t  Rockland for c i r ­
culation a t  second-class postal rates.
{ ••Tho door between us and Heaven 1 can no t he open while th a t between ua 4 
anil our fellowmcn is sh u t.” T
G eorge P. C onner, o f N o rth  C astine , 
se t th re e  hens on fifty  eggs an d  h a tc h ­
ed fifty p e rfe c t ch ickens.
P re sid e n t R oosevelt Is back  a t  O yste r 
Bay fo r Ills su m m er v acatio n . T he 
neighbors w ere  a ll  g lad  to  see him.
R ep resen ta tiv e  and  M rs. N icholas 
L ongw orth  have planned a  trip  th ro u g h  
tho Yellow stone p a rk  w ith  a  v a ca tio n  
la te r  to be spen t In the  H a w a iian  Is l­
ands. T hey  will leave C in c in n a ti on 
Ju n e  20 nnd m ake the tr ip  th ro u g h  the 
Yellow stone N atlonnl re se rv a tio n  on 
horseback . I t  is th e ir  In ten tion  to  tak e  
a  co ttag e  n e a r  the  seash o re  In th e  
H aw aiian  Islan d s and  spend a  m onth  
there . +
4  PER C EN T
ON SAVINGS DEPOSITS
M o ney Goes on In te re s t  
th e  1st o t each m onth
G rea t B r i ta in  spen d s n ea rly  $70,000,000 
on pipes an d  tobacco  every  y ear. G rea t 
smoke!
B aseba ll Is being  es tab lish ed  In E n g ­
land and  Is a lre a d y  a  success. A t lea s t 
they  h ave  a lre a d y  th rea ten ed  to lynch  
the um pire .
G overnor C ham b erla in  of O regon Is 
being fav o ra b ly  spoken of by  E a s te rn  
D em ocra ts for the  V ice P resid en tia l 
nom ina tion  In 1908.
M ilw aukee R ep u b lican s  have tak en  
the first fo rm al s te p s  to a id  th e  n om in­
a tio n  of S e n a to r  R o b ert M. L a F o lle tte  
for the  P resid en cy .
S ecu rity  T ru s t C om pany
F O O T  O F  L IM E R O C K  S T R E E T  
R O C K L A N D , M A IN E
BRANCHES AT VINALHAVEN AND WARREN
S e n a to r  H ale , w ho w en t to  Jo h n s 
H opkins ho sp ita l tw o  w eeks ago  fo r  a 
su rg ica l o p era tio n , Is m ak in g  s tead y  
p ro g ress  to w ard  recovery , an d  expects 
to leave th e  h o sp ita l th is  week.-
T he a rm y  s ig n a l co rps conducted  a  
tria l tr ip  from  W ash in g to n  T u esd ay  
w ith  Its  firs t b ig w a r  balloon m ado by 
Leo S tev en s. C apt. C harles C h an d ler 
and  J. C. McCoy, accom panied  S tevens 
on the t r ia l  (light. T he Journey  w as 
ended a t  L inglestow n, Pa ., a d istan ce  
of 149 m iles in fo u r hours and  th ir ty -  
seven m inutes.
The Boston  school com m ittee  h a s  a p ­
proved the recom m endation  of th o  su ­
p e rin ten d en ts  to  es tab lish  w ith  tho 
nex t school y ea r a  g irls’ high school o t 
p rac tica l a r t s  w ith  a  fo u r-y ea r course, 
conditions fo r adm ission  to w hich will 
be e q u iv a len t to  those of the  reg u la r  
high schools. T he theory  of th is  school 
is to give o p p o rtu n ity  to  those pup ils  
whose ta le n ts  lie In the d irection  of do­
ing an d  ex p ress in g  ra th e r  th a n  in  a c ­
quisition . On the adadem lc side courses 
will be c re a ted  In English, h isto ry , a r t ,  
m odern lang u ag es , m ath em atic s  und 
science, b u t  these  will bo tre a te d  in 
th e ir  re la tio n  to  some p rac tica l line of 
work. On th e  Industria l side the  school 
will be d iv ided  Into two classes, one for 
those seek ing  to become hom em akers 
and  the o th e r  fo r those who aim , n t 
leas t for a  tim e, to be self-supporting . 
F o r the  firs t c lass em phasis will be 
g iven to a ll p hases of dom estic science 
and  a r ts ,  a n d  for the  second a  fo u n d a­
tion will be Inld in some d istin c t ta s te , 
so th a t  the  pupil m ay be ab le  to e n te r  
upon th e  h ig h er form s of the v arious 
w om en 's Industries.
$ 2 7 , 0 0 0
(TOTAL ISSUE)
CARIBOU (M A IN E ) SEWER CO.
First Mortgage 5 5  Gold Bonds
D ated  J u n e  1, 1907— D ue J u n e  1, 1927 
S ub jec t to  call a fte r J u n e  1, 1912, a t 105. 
D enom inations $500 and  $1,000 
S ecu rity  T ru s t  Co., T ru ste e
T he  bonds re p resen t only one-half  of the  a c tu a l’ 
cost of rhe  p la n t
This Company controls by Legislative Act the entire Sewer System in the town 
ol Caribou. The plant is thoroughly construeteil and planned lor future growth. 
Exempted by the vote ol the town from taxation for ten years.
On account of the situation of the town, buildings must either connect with 
this system or construct private cesspools, which are unsatisfactory and subject 
to rigid supervision by the Board ol Health.
Caribou is the largest town in Aroostook County, situated in the heart of the 
(arming section of that county.
Population 1890, 4,087 Population 1900, 4,7SS
Population (estimated) 1907, 6,000
H av in g  a lready  sold $15,000 of the  above am ount, we offer 
the  balance a t 101 and  in te re s t— p ay in g  abou t 5 per cent.
Will mail upon request special circular 
giving further details.
M A Y N A R I) S. B IR D  & CO. 
BANKERS
14 School S t., R ockland, Me.
The B an g o r N ew s say s  th a t  sh o rt 
crops ca n n o t in ju re  us m uch, add in g : 
“ If  the w h ea t crop  is sh o rt, we can  e a t 
co rn  from  Illinois, o r po tatoes  from  
A roostook or rice  from  the C aro llnas."  
Of course , an d  if a ll of these  th in g s  
fall, can  we no t fall b ack  upon p ru n es?  
W ate rv ille  Sentinel. On a p inch w  can 
chew M aine hay.
T here  h ave  ev id en tly  been o th e r  cold 
su m m ers . The S ou th  D eer Isle c o rre ­
spo n d en t of th e  E llsw o rth  A m erican
K N O X  POMONA GRANGE.
The n ex t session of Knox P om ona 
G range  w ill be held w ith H igh land  
G range, E a s t  W arren , Ju n e  22, com ­
m encing a t  1 p. m. Should the d ay  a p ­
poin ted  be sto rm y , It will be held th e  
follow ing M onday. Supper will be 
served  Im m edia tely  a t tho close of de­
gree w ork  and  every  p a tro n  Is ex p ect­
ed to fu rn ish  Ills or h e r p a rt of the 
supper.
B ro th ers  w hose wives a rc  not m em ­
bers of th e  o rd er a re  expected to fu r ­
n ish  th e ir  p ro p o rtio n a l p a rt, and  all 
boxes a re  placed  In the  hands of the  
co m m ittee  In ch arg e  of d ining room. 
The p ro g ra m  follows:
A ddress o f  W elcom e, Mrs. Nellie 
K now lton ; Response, (). A. Copeland; 
Song, G race  W alk e r; Reading, Mrs. J. 
C. W ooster; R ec ita tio n ; Paper, L. J . 
H ills; R ead ing , M rs. F red  A lexander; 
D uet, M rs. W arren  and  Mrs. C has. 
G ard n e r; R ip e r ,  O ur D uty  as  P a tro n s , 
R obert C u m m ings; Reading, M ildred 
W atts .
Q uestion—Should tho tax  p ay ing  
women of th e  S ta te  of M aine be taxed , 
w ith o u t th e  r ig h t to  vote in m unicipal 
a ffa irs , an d  would the home be bene­
fited by e x te n d in g  the ba llo t to women. 
D iscussed  by  A. T. Clifford. A. O. 
G lover, J. H . K alloch. Geo. N ash, J. 
H e rb e rt G ould. J . S. M cDonald.
NEW YORK LETTER
New York Housekeepers Fear Vegetable
Famine—Coney Island’s Golden Harvest
Figured at $90,000,000 — Nordica Will
Build American Beyreuth on the Hudson
Office Girls Displacing Boys in Big
Establishment.
New York, J u n e  13—T here  Is h a rd ly  a 
s ing le  c lass  of p ro d u ce rs  th ro u g h o u t 
the  co u n try  th a t  does n o t feel to  a  
g re a te r  or less e x te n t th e  a t t r a c t io n  of 
the  New York m ark e t. T h e  supplies 
w hich pour In fro m  ev e ry  d irec tio n  
m u st first of a ll keep  a live  som e fo u r 
m illions of people an d  th e  re su lt  Is th a t  
th e  en tire  c o u n try  m u st be ran sack ed  
to  m eet th e  dem and . T ills  y ea r 
the  supp ly  of fre sh  v e g e ta b les  h as  
been umiHUally sh o rt, ow ing to tho  u n ­
seasonab le  w e a th e r  w hich h as  p rev a il­
ed a ll over the  co u n try  d u r in g  th e  lust 
six  weeks, and  d en iers  In nnd a ro u n d  
W ash in g to n  m ark e t say  th a t  New 
York Is m enaced  by  a  vegetab le  fam ine  
In consequence. M any tru ck  fa rm ers  
on L ong Islan d  an d  in o th e r  te r r ito ry  
tr ib u ta ry  to New Y ork a re  plow ing up 
th e  ea rly  c rops w hich w ere nipped by 
th e  M ay frost, an d  a re  e ith e r  p lan tin g  
th em  anew  o r a re  dev o tin g  th e ir  a t t e n ­
tio n  to o th er crops. G ard en  p roducts  
from  New Je rse y  and  Long Island , 
w hich u sua lly  b eg in  to com e In by the 
la s t  week In M ay, h av e  n o t yet a p p e a r­
ed, and  the p ro sp ec ts  a re  th a t  they  will 
no t be seen u n til  th e  first o f  Ju ly . 
M eanw hile p rices, w hich a re  high now, 
will go still h ig h er an d  th e  u n fo rtu n n te  
New Y orker w ho lias b a re ly  escaped 
from  the c lu tch es  of the  coal t ru s t  will 
h av e  to co n tin u e  to w ork  overtim e 111 
o rd er to su pp ly  h is tab le  w ith garden  
tru ck .
•t «t
E v ery  co m m u n ity  h as  Its c h a ra c te r ­
istic  In d u stry —Its  fac to ries, Its fisher­
ies, or i ts  fa rm in g  in te res ts , b u t Coney 
Is la n d  Is un ique  In th a t  it m erely lias 
Its am u sem en ts , an d  its  In h ab itan ts  a re  
su p p o rted  by  them . Y et Coney Island  
Is a  c ity  In Itse lf, an d  a  w ealth y  c ity  a t 
th a t .  T he " se aso n "  b eg ins officially on 
D ecoration  D ay  an d  is In full sw ing 
a b o u t fifteen w eeks. S un d ay , of course, 
is th e  big day , o u tsid e  of th e  occasional 
holiday , w hile S a tu rd a y  a fte rn o o n  and  
even ing  b rin g  o u t the w age ea rn e rs  
w ith  m oney to  spend . If  th e  sertson oe 
hot, ev ery  e v en in g  d u rin g  th e  week will 
h av e  Its jam  o f s ig h tseers , ou t-o f-tow n  
v isito rs , and  m oney w in n ers  a t  the  race 
tra c k s , som e of whom  will spend ten or 
tw e n ty  do llars, o th e rs  ten  o r tw enty  
cen ts. T he  a v e ra g e  ex p en d itu re , tak ing  
In to  uccoun t y o u n g  an d  old, rich and  
poor, c e rta in ly  av e ra g e  not less th an  
tw o do lla rs  a  person . T hus, if there  be 
on ly  200,000 people a t  the  Island , It 
would he a n  Incom e of rtt least $4000,- 
000. G11 a  fine, w arm  S u n d ay  there  m ay 
be 300,000 v isito rs , and  th ere  a re  likely 
to be ten  good $400,000 S u ndays I11 the 
Henson, re su ltin g  in th e  rece ip t of $4.- 
000,000. A good week m igh t easily 
equal two o r th re e  b ig  S undays, and  
even If It b r in g  no m ore th an  $800,000, 
ten  of them  w ould m ake  $8,000,000 and  
b rin g  the  to ta l up  to $12,000,000 for a 
m o d era te ly  good season. Som etim es 
tlte season  is lo n g er th an  fifteen weeks, 
and  ev e ry  week a  p rosperous one.
For that 
D andruff
There is one thing that will 
cure i t—Ayer’s Hair Vigor. 
It is a regular scalp-medicine. 
It quickly destroys the germs 
w h ic h  c au se  th is  d isease . 
The unhealthy scalp becomes 
healthy. The dandruff disap­
pears, had to disappear. A 
healthy scalp means a great deal 
to you—healthy hair, no dan­
druff, no pimples, no eruptions.
T he b e s t  k in d  of a te s tim o n ia l — 
“ S o ld  fo r  o v er s ix ty  y e a rs .”
A
M ad* b y  J . O. A y er  C o., L o w e ll, Mai
yers
manufaotu 
J SARSAPARILLA. 
PILLS.
CHERRY PECTORAL.
Coney’s  b u sin ess  m en w ho a re  a lw ays 
p ra y in g  for fine w ea th er, s a y  th a t  a 
good season  o u g h t to  leave n t  lea s t $20,- 
000,000 a t  the  Island .
r. *
On th e  eve of h e r d e p a rtu re  for 
E urope, Mine. L illian  N ord ica , the  pri- 
m a donna, announced  to h er frien d s  in 
tlie m usical world h e r in ten tio n  to d e­
vote a  larg e  sh a re  of the  g re a t  fo rtu n e  
w hich she has m ade w ith  h e r voice to 
tlie fo und ing  of a n  in s titu tio n  fo r tlie 
p e rp e tu a tio n  of o p era  in A m erica ,w hich  
will follow closely the lines tak en  by 
R ichard  W ag n er in fo und ing  tlie g re a t  
o p e ra tic  in s titu tio n  a t  B ey reu th . F o r 
th is purpose she h as  a lre a d y  purchased  
a  tw e n ty -a c re  tra c t  <»f land  overlooking 
tlie H udson riv e r co nven ien t to  New 
York, on w hich will be erec ted  d uring  
tlie n ex t y ea r an  o p e ra tic  in s titu tio n  
which Is expected  to  tak e  its  p lace as  
one of th e  g re a te s t  in the  world. A c­
cord ing  to the p re lim in a ry  p lan s  tlie 
build ings of the in s t itu te  will cover 
fu lly  fo u r acres, o u tside  of w h a t is 
to be called th e  L illian  N ord ica  F e s ti­
val H ouse, w here  the  g re a te s t  a r t i s ts  in 
tlie w orld will p roduce the  W ag n er 
operas d u r in g  tlie sum m er. I t  is tlie 
In ten tion  th a t  th is  th e a tre  sh a ll be in 
every  w ay an  e x a c t rep roduction  of the 
th e a tre  e rec ted  by R ichard  W ag n er 
and now m ain tain ed  by his widow. Be­
sides th e  production  of opera, tlie  in s ti­
tu tio n  will be the  hom e of a m usical 
college of the first ran k . H ere  a sp ira n ts  
for o p e ra tic  honors m ay devo te  th a lr  
tim e to th e  s tu d y  o f m usic u n d e r the  
g re a te s t  voice m as te rs  to be found in 
the w orld, who will be paid  m ore for 
th e ir  serv ices than th ey  can  hope to 
e a rn  ab road .
K K
T hat R ich ard  C roker Is still tlie idol 
of T am m an y  H ail w as u n m is ta k a b ly  
d e m o n stra ted  by  tlie g en e ra l rejo icing  
am ong  ills fo rm er su b o rd in a te s  over 
tlie new s tlia t his A m erican  horse 
< >rby, w itli an  A m erican  jo ck ey  in tlie
REDUCTION IN  PRICE
VERU BEST COAL
AS LOW AS THE LOWEST
Fred R . Soear
5 P A R K  S T R E E T
11. ii. GRIBBIN, M. 1).
|EYL, tArt NOsEand THROAT]
V Claremont St. - - KockUad, Me.
Ollice H&urs: 9 to  12 a w .; 2 to 4 p. in. 
\ n d  by appointm ent..
Telephone eou|iectiou. M-7
A W N IN G S .
House and Store Awnings furnished al short 
notice. A variety of Awning Stripes in nice 
patterns. Telephone 322-2.
S. T. MUGRIDGE
477 Kain St., Rockland.
82 t f .
------------------------------------------ . ---------------
C lo t h e s  o f  Q u a l i t y  ?
|£  V E R Y  Y O U N G  M A N  is d irectly  in te res ted  in clothes 
th a t p o rtray  all the  superior po in ts of sty le, c u t and
------  fit. In  calling  y o u r atten tion  to ou r g re a t display
we desire to  em phasize the  fact, th a t when you exam ine 
our lines you will not only sec a collection o f  the new est 
ideas, blit c lo th ing  equal in every respect to  the  finest 
to-m easure-m ade p roductions.
SUITS anti TOP COATS
H andsom e a th le tic  cu t garm en ts with d I f t  f i fA  
broad sty lish  shoulders, s tro n g  forceful A* ■ 
body lines and exceptionally  well shaped T O
trousers. Show n in a w ide ai,d pleasing  1
varie ty  o f  m ateria ls and p a tte rns, w ith a  O / A  O f  A 
prices ra n g in g  f ro m ........................................  7* " L  v ’
(add le , had  won th e  g re a t  E n g lish  D er­
by. N o th in g  sh o rt of c a rry in g  a n  elec­
tion could h av e  tick led  T am m an y  m en 
m ore. A t th e  D em ocra tic  C lub It w as 
like e lection  n ig h t. T he A m erican  flag 
wns raised  In honor of the  even t, an d  
a n o th e r w as d rap ed  a ro u n d  Mr. C ro- 
k o r 's  p o r tra it . Yale blue, C ro k cr's  r a c ­
ing  color, f lu tte red  from  the lap e ls  ut 
hu n d red s  of T am m an y  men, and  u n lim ­
ited  b o ttle s  were opened In ce leb ratio n  
o f tho e v en t w hich h ad  won fo r th e  ex- 
ch le f the  h e ig h t of h is  am b itio n  an d  a  
q u a r te r  of a  m illion d o lla rs  beside. N or 
w as the Joy confined to th e  b ig  po liti­
c ians anil th e  few  Insiders w ho had  
found an  o p p o rtu n ity  tn win on the  
event. T he sm all fry  w ere Just e la ted , 
nnd from  F o u rte e n th  s tre e t to tho 
B a tte ry  the  one b est bet, acco rd in g  to 
a  su p p o rte r  of the  fo rm er lender, w as 
th a t  " if  Mr. C roker should  h it New 
York a n y  tim e w ith in  the n ex t m onth . 
C harlie  M urphy  would be deposed and  
D ick C roker un an im o u sly  elected to tho 
leadersh ip  of the  W igw am  an d  ev e ry ­
th in g  else In s ig h t contro lled  by  T a m ­
m any ."  In  a  w ord, no honor w as es­
teem ed too g re a t  to bestow  upon tho 
fo rm er ch le ftn ln . “B ig  T im ” Sullivan  
Bald; " H u rra h  fo r C roker! Sam e for 
T am m any! A th rill  o f Joy w ent 
th rough  th e  town in th e  m orn ing  when 
the good new s cam e. W e rejoice th a t  
an  A m erican  h as  won the D erby." B ut 
"B ig  T im " had won $3,730 on the race, 
and  m ight have been considered  unduly  
e la ted . "D ey should m ake him  K ing  of 
E n g lan d ,” said  L ouis Congero, b e tte r  
know n n s  “ Louie th e  P u g ."  "N ix  on 
d a t  line of gad , K id ,"  spoko up Jo h n  
M cGonlgle, o therw ise  “The S tu ff.” 
"L e t deni m ake him  a n  a ld e rm a n — 
d e re ’s m ore m oney in It. See?"
». R
In sp ite  of the pessim ism  Induced in 
som e q u a r te rs  by u n seaso n ab le  w e a th e r 
and  the w alls  of the  m isguided  few 
who m issed the  la s t  tu rn  In W all s tree t, 
th ere  a re  a b u n d a n t s igns th a t  G eneral 
P ro sp erity  Is still on the Job an d  feel­
ing fine. Am ong the m ost sig n ifican t 
a re  the figures ju s t  m ade public  by  tho 
A ppraiser of the  P o r t, show ing  tho 
value of m erchand ise  im ported  th ro u g h  
New York for th e  m onth  of M ay, 1907, 
us c o n trac ted  w ith  those fo r the  sam e 
m onth  of la s t  year. One of th e  m ost 
Im p o rta n t Item s on th is  rep o rt a re  Jew- 
Is and  precious stones, w h ich  showed 
a fa lling  off In value from  $4,021,405 in 
May, 190G, to $2,981,435 la s t m onth . One 
hundred  and  tw en ty  au tom obiles, o t 
tho to ta l vulue of $409,926.29 were Im­
p orted  d u r in g  M ay of th is  year, as  
a g a in s t 134 c a rs  valued  a t  $466,230.06 in 
the sam e m onth  of la s t y ear. G eneral 
m erchandise , how ever, show ed a n  in ­
crease  over M ay, 1906, of ap p ro x im ate ly  
$10,000,000, or 17 percen t. In a  to ta l a p ­
p raised  va lue  of $72,789,337.50. In a s ­
m uch us p rac tica lly  tw o -th ird s  of the 
Im port d u tie s  of the  e n tire  c o u n try  a re  
collected a t  the  p o rt of New York, It Is 
ev iden t th a t  the  gen e ra l public, in sp ite  
of the  c ry  of "h a rd  tim es ah ead ,"  have 
had a t  lea s t $16,000,000 m ore to spend 
for Im ported lux u ries  In a single  m onth  
th an  d u r in g  tho sam e tim e las t year. 
T he fa lling  off of considerab ly  o v er a  
m illion do lla rs  in the  exclusive lux u ries  
of the  rich , how ever, in d ica te s  w here 
tho blow h as  fallen, If it h as  fallen  a t
all.
*  «?
The m anifold s ins of the  office boy 
have found him  o u t a t  las t. H ence­
fo rth  his doom  Is sealed and  his a u to ­
c ra tic  sw ay  a t  an  end, a l  leas t so f a r  
ua th e  A m erican  T ra d in g  C om pany Is 
concerned, w here five of his kind h av e  
Ju s t m ade w ay fo r g irls  and  tw en ty - 
five m ore a re  scheduled  to wulk the 
p lank , un less the five g irls  d isap p o in t 
the  ex p ecta tio n s  of every  one co n cern ­
ed. Only those will find sa lv a tio n  who 
a re  needed to c a tch  steam ers . H ere  tho 
g irls  rebel, and  it Is a d m itted  th a t  such  
an  a ssu u lt upon v enerab le  in s titu tio n s  
ks  the sp ectac le  of a  young lady  te a r ­
ing down W all s tre e t  w ith  a  le t te r  for 
a  s te a m er scheduled  to sail In five m in ­
u tes, would be a s  likely to c re a te  a  
panic  In th a t  cen tre  of de lica te ly  b a l­
anced  em otions us an  an li-ra llro u d  
speech by P resid en t Roosevelt. T he 
g irls  w ere firs t tried  in the  tiling  de­
p a rtm en t, w here the  w ork had  fo rm er­
ly been done by boys, und were such  a 
success th a t  the  head  of the  m ailing  de­
p a rtm en t, who h ap p en s to be a  w om an, 
said  she w an ted  to  try  g irls  too. I t  Is 
tru e  tliu t they  sp en t a  little  m ore tim e 
In fixing th e ir  liu lr an d  a d ju s tin g  th e ir  
co lla rs th an  the  boys .were In the h a b it 
of doing, bu t th a t  kind  of id ilng does 
not d is tu rb  a  whole office the  w ay u. 
boy’s tlm e-k lllln g  devices do, an d  It 
wus found th a t  they  were w illing to  
s ta y  In th e ir  pluces fo r a  while und 
d id n 't dem and  a  ru lse every  s ix  m onths. 
Of course  w hat one In stitu tio n  m ay do 
Is only a  s tra w  In a  gule of wind, so to 
speuk; bu t the deposed boys a re  In­
clined to regurd  th is  p a r t ic u la r  move 
a s  u serio u s  blow a t  the  very  fo unda­
tions of m asculine suprem acy .
Longacre.
TO CLOSE M EDoM A C
BOYS’ CLOTHING
In choosing ou r Boys’ C lo th ing  wc’vc tak en  care to  se lec t 
the  to u g h es t woolens we could find because th is is the 
ou t-of-door season. W e’ve seen to  it th a t all the  m ak ing  
and sew ing is iron clad.
N otice w as g iven T u esd ay  a t  the of­
fice of tho C om m issioners of in la n d  
F ish eries  and  G am e th a t a  public h e a r­
ing  would be held by the  com m ission­
e rs  u t 11 a. m., Ju n e  19, a t  the  B u rto n  
H ouse 111 Union on the p e tition  of J. M. 
H ard in g  and  22 o thers, res id en ts  of 
B u rk e ttv llle  and  vicin ity  in Knox c o u n ­
ty, p ray in g  th a t  the  M edomau river, 
com m encing u t a  p o in t a t  S k idm ore 's  
mill and  ru n n in g  n o r th  Into A ppleton 
und L iberty  to a  p lace know n us  the  
L ight Meudows, w ith  a ll i ts  t r ib u ta r ie s  
know n us W ash in g to n , B u rk e tt, Colo 
und .McCurdy brooks, bo closed to t ro u t  
fishing fur u period u t  five years.
Now York A m erican: Only th ree  
d e a th s  have o ccurred  in tho S p an ish  
bull r in g  in 100 y ears. W hich  p robab ly  
exp lains w hy the gam e  h a s  n ev e r been 
as  p o p u lar In th is  c o u n try  a s  football.
N E W  EN G L A N D  CLOTHING HOUSE
CORNER
M \  1 X
A N D
SC H O O L
S T R E E T S
YOUR FAVORITE ROHM
Absence-1
tiring  your sieve, wliet sbouldil do but teud 
I pun tlie hours and times of your desire 7 
I h a te  no precious lim e ut all to spend 
Nor bei viceu to uo, till you require .
6
->9
Nor dure 1 ehide the world-
hink l
I When you have bi
INor dure 1 quest i« W here you luuv Im 
B ut like a »au »lat
Thou ) l
eh the 
of absent 
>ervaut o
eud-houi 
•ekJor yo
rith  wy iealoua thought 
i your affair* -
stay and th ink  of n o u g h t
now happy you make
W. Shake*pc a it 4
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T W I C E - A - W E E K .
T he H o n d u ras  N a tio n a l L o tte ry  Com ­
pan y , successor to th e  L o u is ia n a  lo t­
tery , w en t out of ex is ten ce  T uesd ay , 
when m ore th an  tw en ty -fiv e  m en of v a ­
rious degrees of prom inence in d iffe ren t 
p a r ts  o f th e  co u n try  p leaded  g u ilty  in 
the  d is tr ic t co u rt a t  M obile, Ala., to the  
charge  of co n sp iracy  to  c au se  th e  c a r ­
riag e  o f ln te rsta ite  lo tte ry  ad v e rtise -  
m ens. N ine teen  of th em  w ere fined 
>10,000 each , five $5000 each , an d  several 
o th ers  sm a lle r  sum s. In  a d d itio n  to 
Jlead ing  gu ilty , th e  d e fe n d a n ts  ag reed  
to s u rre n d e r  fo r  d e s tru c tio n  a ll lo tte ry  
books, p la te s  an d  o th e r  p a ra p h e rn a lia  
nnd  Im m edia te ly  to  d ispose o f  th e  
p r in tin g  e s ta b lish m en t belong ing  to  th e  
com pany, located  ait W ilm in g to n , Del., 
nnd o p e ra ted  u n d e r th e  n am e  of the  
Jo h n  M. R o g ers  P ress . T h e  av e ra g e  
m an  still s ta n d s  ju s t  a s  good a  show of 
w inning  a  f a t  p rize  a s  h e  d id  before.
GRADUATES GATHERINGS.
Commencement Ball a Pronounced Success 
—Alumni Reception a Record Breaker 
—Graduates and Guests Dined at Narra- 
gansett Saturday Night.
DAUGHTERS IN THOMASTON
Field Day of the D. A. R. Notable Event 
—General Knox Chapter Proved Itself 
An Excellent Hostess.
C o n g ra tu la tio n s  to D r. B igelow  T. 
S anborn , w ho observed  S u n d a y  th e  41st 
a n n iv e rsa ry  of h is  official connection  
w ith  th e  M aine In san e  h o sp ita l a t  A u­
g u s ta . S hortly  before  D r. S an b o rn  b e ­
cam e connected  w ith  th e  h o sp ita l th e  
m ain  b u ild in g  w as d es tro y ed  by  fire 
nnd  25 p a tie n ts  lo st th e i r  lives. S hortly  
a f te r  he b ecam e a s s is ta n t  su p e rin te n d ­
en t, o ne  p a tie n t  m u rd e red  an o th er. 
S ince t h a t  tim e. In 38 y ea rs , no in m a te  
of the  th o u san d s  of in sa n e  persons w ho 
h a v e  been th ere  h as  e v e r  co m m itted  
serio u s  a s sa u i ' upon an y b o d y , a n d  the 
on ly  im p o r ta n t  fires h a v e  been  in  o u t­
b u ild ings. T h e  tru s te e s  a sc rib e  th is  to  
D r. S an b o rn ’s w a tch fu l o v e rs ig h t.
People w ho like  to see o u r  s tre e ts  
c lean, a n d  w ho a p p la u d  th e  e x tra  e f­
fo rts  t h a t  a re  b e in g  m ade  on M ain 
s tre e t  th is  year, dep lo re  th e  lack  of 
p rid e  w hich  is  be ing  ex h ib ited  by  c e r ­
ta in  f ru i t  s to res , from  w hich  refuse  is 
th ro w n  in to  th e  s tre e t  n o t only by  the  
cu sto m ers , b u t by  th e  p ro p rie to rs  an d  
clerks. W e a re  g lad  to  n o te  th a t  the  
offenders a re  rap id ly  lessen ing . R ock­
lan d  c a n  n ev e r be a  “c i ty  b e a u tifu l” 
un til i ts  s tre e ts  a re  k e p t  sc rupu lously  
n ea t.
The St. L ou is G lobe-D em ocra t p ro ­
pounds th is  co n u n d ru m : " I f  2 c en ts  
m ore o f co tto n  and  2 c e n ts  m ore of 
w ages a re  p u t  in to  a  sh ir t ,  w h y  is the  
p rice  of th e  g a rm e n t m ark e d  up  25 
ce n ts? ” T he  a n sw e r  is  q u ite  easy , to 
o ur w ay  o f th in k in g . T he  p rice  Is 
m ark e d  up  th a t  h ig h  so a s  to  afford  
som e one a  chance to Jum p on  the 
D ingley  tariff.
The O xford  C oun ty  A d v e rtise r  copies 
th e  ed ito r ia l on th e  "B o y s a n d  G irls  of 
T o d ay "  fro m  T h e  Jo u rn a l  w ith o u t th e  
c re d it to w hich  we th in k  th is  p a p e r w as 
en titled . I t  took  a  good m an y  y e a rs  to 
g e t th e  m a te ria l fo r th a t  a rtic le .—B el­
f a s t  Jo u rn a l,
T he A d v e r tise r  m ay  h a v e  gone on the 
a ssu m p tio n  th a t  th e  a r t ic le  w as so good 
everybody  w ould know  i t  w as from  the 
B e lfa s t Jo u rn a l.
In  P o r tla n d  a n d  i t s  su b u rb s  som e of 
th e  p ro p e r ty  o w n ers  d id  not bestow  
p ro p er a tte n tio n  u p o n  th e  b row ntail 
m oth  nests . In  consequence th e  c ity  is 
a la rm in g ly  o v e r-ru n  w ith  th e  p es ts  and  
th e  d is tra c te d  c itize n s  a re  m ak in  
f ra n t ic  e ffo rts  to  s a v e  th e ir  trees. 
R o ck lan d  w ill n o t c e ase  to  feel th a n k ­
fu l th a t  i t  took  th e  " s ti tc h  in tim e.”
T he W a te rv ille  m o rn in g  S entinel has 
a d v e rt is in g  p a tro n a g e  a lre a d y  prom ised 
fo r a n  e v en in g  edition , soon to be pub 
lished. W e a re  p leased  to  n o te  our 
c o n te m p o ra ry 's  in c re a sin g  prosperity , 
b u t  a re  w o n d erin g  w h a t  new  s ta te  d e ­
p a r tm e n t  is to  be in v estig a ted .
Col. W a tte rso n  6uys the  D em ocratic  
p a r ty  ca n n o t su rv iv e  a n o th e r  d e fea t. 
W e a re  p ro n e  to  a s k  one p e rtin en t 
questio n . D id i t  su rv iv e  th e  la s t  defea t. 
A n sw ers  m a y  be su b m itte d  a b o u t the 
m iddle o f N ovem ber 1808.
T he  C o u rie r-G aze tte  h a s  p u t in a  re ­
q u isitio n  fo r  th re e  co n secu tiv e  w eeksof 
good w ea th er, one fo r  th e  P a tr ia rc n  
M ilitan ts , o ne  for th e  K n ig h ts  T em plar 
a n d  one fo r o u r K nox  c o u n ty  F o u r th  of 
J u ly  ce leb rations.
Odd F e llow s fro m  ev ery  co rn e r of the 
s ta te  w ill be h e re  th is  w eek. D o your 
b est to  m ake  th em  w a n t to  com e again .
T he  d o c to rs  a re  a d v is in g  a g a in s t  the 
use  of m eat. So is th e  m an  w ho pays 
th e  m a rk e t  bill.
ROCKLAND “ SONS” APPOINTED
Col. Chatto as Division Chaplain; Col 
Gould As Secretary-Treasurer.
Col. G eorge H . B u n g s of A u g u s ta  
co m m an d er o f th e  D ivision  of M aine, 
Sons of V e te ran s , h a s  m ad e  th e  fol­
low ing s ta ff  a p p o in tm en ts : D ivision 
ch ap la in , H en ry  G. C h a tto , I to ck lan d ; 
d iv ision  couniellor. W ald o  H . F e rry , 
P o r tla n d ;  d iv ision  in sp ec to r, C h a r le s  L. 
Chase, N ew port; a s s i s ta n t  se c re ta ry  
an d  p e rso n a l a ide  to  d iv is io n  co m m an d ­
er, C larence H . C ram , A u g u s ta . A ll o f­
ficial com m unica tions , rep o rts , re tu rn s , 
e tc., w ill be fo rw ard ed  to  D ivision  Sec­
r e ta ry -T re a su re r  E d w in  K. Gould, 
l lo ek lan d . R e q u is itio n s  fo r sup p lies  
w ill a lso  be sen t to  him .
T he q u a rte rly  re p o r ts  an d  p er c a p ita  
tax  of 15 c en ts  will be d u e  J u ly  1st.
Tile new pass  w ord a n d  co u n te rs ig n  
h a v e  been received a n d  will be fo r­
w ard ed  lu  cam ps on rece ip t of ta x  and  
rep o rts .
A r th u r  M. Soule, 55 E x ch an g e  s tre e t, 
P o r tla n d  .Mo.. Is hereby  appo in ted  d i­
vision  co rre sp o n d en t and  p ress ag en t, 
u nd  a ll item s of in te re s t  th ro u g h o u t the 
d iv is io n  should  be fo rw ard ed  to  him , 
n u t la te r  th an  the  ltilh  of each  m onth.
You c a n 't  tell a  w o m a n 's  age a f te r  she 
ta k e s  H o llis te r 's  R ocky  M ounta in  T ea  
H e r  com plexion is  tine. She is  round  
p lum p, a n d  h an d so m e; in  fa c t  she  h 
y o u n g  ag a in . 35 cen ts . T e a  o r  T a b le ts  
W . H . K ittred g e.
T he  A rcade w as th e  scene  l a s t  n ig h t 
of th e  p re t t ie s t  d a n c in g  e v e n t s in ce  th e  
fam o u s B rig h am  ball, th e  o ccasio n  be­
in g  th e  com m encem ent ba ll g iv en  by  
th e  g ra d u a tin g  c la ss  o f  R o c k la n d  h igh  
school. T here  w ere 80 coup les on  the  
g ran d  m arch , w h ich  w a s  led  b y  M ay o r 
Jo n es  nnd M iss M adeline B ird , a n d  d u r ­
ing  th e  e v en in g  th e re  w as p ro b a b ly  a  
to ta l o f 150 couples on th e  floor. T he 
ga lle ries w ere filled w ith  sp ec ta to rs , 
w ho w a tch ed  w ith  k een  in te r e s t  th e  
an im a te d  scene below . T h e  to ta l  a t ­
ten d an ce  w as a b o u t 600.
T he m usic, P u lle n ’s  o rc h e s tra  of B a n ­
gor, w a s  la te  in  a rr iv in g , a n d  th e  con 
ce rt, w hich  w a s  to  h a v e  been  of ai 
h o u r 's  d u ra tio n  w a s  co n sid e rab ly  a b ­
b rev ia ted . The o rc h e s tra ,  w h ich  is  o r­
d in arily  a  v e ry  good one, h a rd ly  did i t ­
se lf Ju stice  ow ing  to  th e  ab sen ce  of 
p iano  acco m p an im en t. T h e  p a tro n esses  
of th e  ba ll w ere  M rs. L. E. M oulton 
“M rs. H . H . R an d a ll, M rs. J e n n ie  B ird  
nnd M rs. N. F . Cobb.
T he o rd e r  o f  d an ces  included  
w altzes , six  tw o -ste p s , th re e  scho t- 
tlsches, th re e  q u a d rille s  a n d  one hop 
w a ltz —a  to ta l of 23 dances . I t  w a  
m. befo re  th e  ba ll closed, a n d  in  o rder 
th a t  no n u m b ers  m ig h t be o m itte d  the  
m an ag ers  o f  th e  ba ll p a id  e x tr a  for use 
of th e  hall, m u sic  nnd c a rs . M ayor 
Jo n es  w as floor d irec to r, h is  a id s  being 
A r th u r  B. R ich ard so n , H aro ld  B. B u r­
gess, E d w ard  I t. V eaz le  a n d  W illiam  C. 
B ird . A t in te rm issio n  re fre sh m e n ts  
w ere  served  by  M aria  L. C obb, A nna  
Gay, I r is  E m ery  a n d  B eu lah  L aw ry
T he co m m ittee ,in  ch a rg e  o f th e  ball 
com prised  W illiam  B ird, A r th u r  R ich ­
ard so n  an d  B eu lah  L aw ry , T he  young 
m en of th e  c la ss  ac ted  a s  u sh e rs  n nd  
in  o th e r  u se fu l cap ac itie s .
*  M
The Alumni Reception
The reception  tendered  to th e  g ra tlu  
a te s  by the  H ig h  School A lum ni Asso 
e la tion  F r id a y  ev en in g  w as th e  m ost 
successfu l in  th e  h is to ry  o f  t h a t  A sso­
cia tion . St. Jo h n 's  hall, com m odious as  
i t  is, w as no t q u ite  la rg e  en o u g h  fo r  the  
g a th e r in g  b u t nobody m in d ed  th e  in ­
convenience. E v e ry  m em b er of th e  
new g ra d u a tin g  c la ss  w as p rese n t and  
th e  acq u is itio n  o f 50 new  m em bers of 
th e  A ssoc ia tion  m ad e  Itse lf felt.
On th e  rece iv in g  line  w ere  M rs. W . 
T. Cobb, P re s id e n t  R ic h a rd  A. R hodes, 
P rin c ip a l a n d  M rs. L. E. M oulton, O s­
m ond A. P a lm er, M iss L eo la  T h o rn d ik e  
a n d  M rs. J e n n ie  W . B ird . G overnor 
Cobb who w as ap p o in ted  a  m em b er of 
th e  com m ittee , a r r iv e d  on  th e  n ig h t 
t ra in  a n d  d ro p p ed  in to  th e  recep tion  
long enough  to  a d d  a  few  rem in iscen ­
ces to  those  w hich  w ere  be ing  re la te d  
in fo rm ally .
P re sid e n t R hodes p res id ed  o v er the  
b u siness m eeting . T he w elcom ing a d ­
d ress  w as d elivered  by  fo rm er M ayor 
A lbert W. B u tle r , w ho w a s  one of the 
o rg an ize rs  o f th e  A lum ni A ssociation . 
G eorge H o sm er responded  fo r th e  '07 
class. S u p t. R an d a ll, o r e x -S u p t. R a n ­
dall, a s  we m u st now  c a ll h im , ex p ress­
ed re g re t a t  h is  a p p ro a c h in g  d e p a rtu re , 
an d  p red ic ted  th e  c o n tin u ed  su ccess  of 
the  h igh  school. L . E .M oulton  th e  re ­
tir in g  p rin c ip a l a n d  inco m in g  su p e rin  
tenden t, w as accorded  a  v e ry  h e a r ty  re ­
ception, a n d  spoke in  h ig h es t te rm s  of 
his predecessor. H e  a sk ed  th e  a id  of 
every  g ra d u a te  of th e  school to  th e  end 
th a t  th e  s ta n d a rd  o f th e  c ity 's  ed u ca ­
tiona l in te re s ts  shou ld  n o t be low ered.
F . S. R hodes, E . B. B urpee , M iss 
H aze l P e rry , E d w ard  V eaz le  an d  M iss 
E v a  G ay w ere ap p o in ted  a  n o m in a tin g  
com m ittee . T h ey  su g g ested  th e  follow ­
ing  b o a rd  of officers w h ich  w a s  du ly  
elected :
P re sid e n t, T hom as P. H ay d en  '00; 
se c re ta ry  and  tre a su re r ,  M aria  L. Cobb 
'07; execu tiv e  com m ittee , W . O. F u lle r, 
J r., '74; L eo la  T h o rn d ik e  '00; M a rth a  B. 
M ay '84, E d ith  C. B icknell '99 a n d  Geo. 
H osm er '07.
T h e  recep tion  w as fo llow ed b y  a  so­
c ia l hour, d u r in g  w hich  re fre sh m e n ts  
were served , an d  d anc ing .
T he d eco ra tio n s  used  a t  th e  g ra d u a ­
tion  w ere used in  p a r t  fo r  th e  reception
T he  co m m ittee  on  d e c o ra tio n s  com 
prised  R a lp h  W ig h t, M iss M a rth a  S im ­
mons, M iss M arion  Cobb, M iss M erle 
Doe, F re d  B lack , R oy K n o w lto n  an d  
E a to n  Sim m ons. The u sh e rs  for th e  re 
ception  w ere T hom as P . H ay d en , W en ­
dell H odgk ins, J . F re d  K n ig h t a n d  D 
S crib n er H yler. W hile  th e  recep tion  
w as in  p rogress th e  E. B. M andolin 
Club g ave  a  v e ry  p leas in g  co n cert an d  
a  solo w as ren d e red  by  M iss A bbie 
B ird. On th e  e n te r ta in m e n t co m m ittee  
w ere M rs. J. F re d  K n ig h t, M iss F a ith  
G reenhalgh , M rs. R eb ecca  S try k e r,M iss  
E m m a L aw rence , M rs. V iv a  G am - 
m age and  M iss M abel L am b. On th e  
re fre sh m e n t co m m ittee  w ere M rs 
d a n a  Spear, M rs. J e n n ie  C. B u tle r,M iss 
L en a  T horndike, M iss F ra n c e s  T ib b e tt 
M rs. G race F u lle r  u nd  M rs. M ary  
Speu r.
*  *
The Class Banquet-
F ifty - tw o  persons, com prising  
q u ite  all th e  m em bers of th e  cluss, to 
g e th e r w ith  Supt. R a n d a ll an d  wife 
P rin c ip a l M oulton a n d  wife, M iss 
C oughlan  a n d  M iss A llen, w ere  guest 
a t  th e  c la ss  b a n q u e t w h ich  took  place 
S a tu rd a y  e v en in g  a t  the  N a r ra g a n s e tt  
hotel. T he tab le s  w ere a r ra n g  
th e  fo rm  of th e  le t te r  T, a n d  w ere very 
p leasing  to behold. Tie.- m enu  ca rd s  
w ere done in th e  c la ss  colors, ch e rry  
and  w hite  an d  tied  w ith  c h e rry  ribbon
The su p p e r w a s  firs t-c lh ss  in  a ll 
a p p o in tm en ts  an d  the n u m ero u s  course  
were e a te n  w itli keen  a p p rec ia tio n , the 
M eservey Q u in te t d isco u rs in g  excellen t 
m usic th e  while. C a te re r  Coom bs look­
ed c a re fu lly  a f te r  th e  w a n ts  of his 
guests , who w ere serv ed  w ith  tile p re ­
cision of clockw ork  by e ig h t  of th e  
E a s te rn  S team sh ip  C o.'s c ra c k  colored 
w a ite rs  from  th e  s te a m e r  J a m e s  T. 
M orse.
A t th e  conclusion of th e  b a n q u e t th e  
g ra d u a te s  u n ited  in  h e a r ty  ch eers  for 
S up t. R an d all, P rin c ip a l M oulton, th e  
a s s is ta n t  teach e rs  and  C a te re r  Coombs.
T hom aston  w as g ay  w ith  b u n tin g  F r i ­
d ay  in honor of th e  flag a n n iv e rsa ry  
and  field d ay  of th e  M aine D a u g h te rs  
A m erican  R evolu tion . D elegates 
w ere p resen t from  sev era l of th e  s ta te  
ch ap te rs. T hey w ere m ost h o sp itab ly  
en te rta in e d  by  Gen. K nox C h a p te r  
w hich  n u m b ers  a m o n g i t s  m em b ers  th e  
s ta te  reg en t, M rs. C h arles  A. C re ig h ­
ton. O th e r d istin g u ish ed  (lau g h ters  
p resen t w ere  M rs. A. A. K en d all of 
P o rtlan d , vice p res id en t g e n e ra l;  Miss 
C h a rlo tte  A. B aldw in  of B angor, p ast 
s ta te  reg en t, an d  M rs. F. L. B o ard m an  
of B angor, s ta te  h isto rian .
T he  v is itin g  s ta te  officers w ere  e n te r ­
ta in ed  n t th e  hom e of th e  s ta te  reg en t, 
by  w hose in v ita tio n  th e  field d a y  w as 
held in T hom aston .
In  th e  course  of the  c losing  ad d ress  
M rs. C re igh ton  u rged  ev e ry  c h a p te r  in 
the  s ta te  to fo rm u la te  som e p lan  to  e d ­
u c a te  tho foreign  e lem en t in to  becom ­
ing  good citizens. She su g g ested  a 
se ries  of lec tu res  ns th e  b e s t m eans.
Gen. K nox c h a p te r  w ill tak e  th e  first 
s tep  by h a v in g  a lec tu re  fo r T h o m a s­
to n 's  F in n  res id en ts , m an y  o f w hom  
h av e  a lre a d y  becom e th r i f ty  h o m e­
builders.
T here  w as a  b a n q u e t 
hotel a t  noon.
th e  K nox 
In  th e  a fte rn o o n  th e  
d a u g h te rs  v isited  th e  to w n 's  h isto ric  
spots, Including  th e  old c h u rc h  on  the 
hill w hich co n ta in s  a  P a u l  R ev ere  bell 
p resen ted  by  Gen. H en ry  K n o x ; th e  
cem etery  w here  th e  rem a in s  of th e  first 
w a r  s e c re ta ry  lies; th e  ta b le t  e rec ted  
in  m em ory  o f  th e  ex p lo re r  W eym outh , 
an d  th e  s ite  of th e  fam o u s  K n o x  m an ­
sion.
T here  w as a  five o 'clock te a  n n d  in fo r­
m al recep tion , follow ed by  a n  e n te r ­
ta in m en t. A t th e  head  o f th e  local 
co m m ittee  h av in g  the field d a y  in 
ch a rg e  w ere  th e  follow ing m em bers of 
L ad y  K nox C h a p te r: M rs. E llie Seavey, 
a rra n g e m e n ts ;  M rs. C. A. C re ig h to n , 
recep tio n ; M rs. R. E. D unn , re f re sh ­
m en ts ; M rs. R ich a rd  O. E llio tt, e n te r ­
ta in m en t. »
A book fo r re g is tra tio n  w as In ch a rg e  
of M rs. S tan ley  a n d  show ed th a t  P o r t ­
lan d  w ith  IS rep re se n ta tiv e s , led in 
po in t of n u m b ers . B an g o r cam e n ex t, 
w ith  six , a n d  B a th  a lso  h a d  th e  sam e 
n u m b er; L ew isto n  sen t tw o, B iddeford  
two. L a d y  K n o x  o f R o ck lan d  tu rn e d  
o u t a  goodly  n u m b er. T h e  local c h a p ­
te r  h ad  a  la rg e  p a r t  of i ts  m em bersh ip  
o u t to look a f te r  th e  v isito rs .
T h e  m eetin g  w as opened w ith  th e  
cerem ony  o f p re se n tin g  th e  b lock  nnd 
g avel to  the  new  s ta te  re g e n t  b y  M iss 
C h a rlo tte  B aldw in , the^ re t ir in g  reg en t. 
T h is  w as done In a n  a p p ro p r ia te  m an ­
ner, w hen th e  opening  ex e rc ise s  took  
place. T h is  Included th e  L o rd 's  p ra y ­
er, s a lu te  to  flag, s ing ing  of “ T he S ta r  
S p an g led  B an n e r,"  a d d re ss  of welcom e 
fo r th e  h o s te ss ' c h a p te r  by M rs. Effie 
W . Seavey, reg en t, a n d  response  fo r the  
g u e s ts  by  M rs. A. A. K endall, V. P . G. 
M rs. Seavey  g ave  som e ex tre m e ly  in ­
te re s tin g  f a c ts  concern ing  G enera l 
K nox  a n d  h is  asso c ia tio n  w ith  m en 
an d  places, a n d  offered th e  freedom  of 
th e  tow n  to  th e  D. A. R . M rs. K e n ­
d a ll 's  resp o n se  em bodied th e  a p p re c ia ­
tion  of a ll  fo r  su ch  a n  o p p o rtu n ity  ns  
h a s  been  g iven  th em  a n d  rev iew ed  in 
b rie f  th e  o b jec ts  of th e  council a n d  the 
d esire  to m ake  It one of th e  b u lw a rk s  
of n a tio n a l society.
M rs. C re ig h to n ’s  ad d re ss  w a s  Just 
su ch  a s  m ig h t h ave  been expected , 
e a rn e s t, th o u g h tfu l, full of p rac tic a l 
su g g estio n s  a n d  g en u in e  e n th u s ia sm  
an d  love fo r  th e  w ork. She ann o u n ced  
th e  fo llow ing s ta n d in g  co m m ittees: 
A dvisory , M iss C h arlo tte  B aldw in  
B an g o r; M rs. A. A. K endall, P o r tla n d ;  
M rs. C. F. Joh n so n , W a te rv ille ; com ­
m ittee  on p a tr io tic  ed u catio n , M rs.
E . B oothby, ch a irm a n , w ith  one m em ­
b e r from  e ach  c h a p te r  in th e  S ta te , 
each  c h a p te r  ch a irm a n  to  h a v e  pow er 
to  a p p o in t tw o  o th e r  m em bers to  serve 
on th e  co m m ittee ; m agaz ine, M rs. C. F. 
Jo hnson , W a te rv ille , c h a irm a n ; C on­
tin e n ta l  hall, M rs. R. S, T hornes, P o r t 
land , S ta te  c h a irm a n ; M rs. G eorge P 
T hom as, c h a p te r  c h a irm a n ; a w a rd in g  
of p rizes  fo r  b e s t h isto ric  e ssay , M rs. 3. 
L . B oardm an , B an g o r; M rs. H. P. 
George, T h o m asto n ; M rs. G eorge E. 
L efavor. P o r tla n d .
U n d er unfin ished  b u siness th e  q u es­
tion  of th e  su rp lu s  m oney ra ised  fo r 
C o n tin en ta l h a ll, the  M aine room  being 
th e  specia l ob ject, an d  it  w as voted  
th a t  it  be a t  once released  nnd fo r­
w ard ed  to  th e  bu ild ing  fund. U nder 
new b u sin ess  it  w as proposed  to  am end  
th e  S ta te  b y -law s  by in se r tin g  in  the  
a rt ic le  re fe rr in g  to  officers th e  w ord  
" p a r l ia m e n ta r ia n "  a s  a  s ta te  rrfficer. 
T h is  w ill be ac ted  upon a t  th e  M arch 
m eeting , 1908, w hich will be  held 
P o r tla n d .
T he rep o rt of M rs. B oothby on p lac ­
ing  th e  copies o f th e  D ec lara tio n  of In ­
dependence  w as m o st a d m irab le  in 
c h a ra c te r  sh o w in g  th a t  w ith in  tw o  
w eeks five cop ies w ould h a v e  been 
placed  in  th e  d iffe ren t schools In th is  
loca lity , w ith  a p p ro p r ia te  exercise  
M ore th a n  50 copies h ave  been d is tr ib ­
u ted  th is  year.
M iss L ucy  Am es of th e  H a n n a h  
W eston  c h a p te r  o f M achias, to ld  of the 
sp lendid  b e g in n in g  m ade to w ard  the  
p u rch ase  of B u rn h am  ta v e rn  w hich 
will be p rese rv ed  fo r th e  S ta te  th ro u g li 
th e  e ffo rts  of these  p a tr io tic  wom en. A 
fine rep ro d u c tio n  of M ontpeliei 
hom e of G enera l K nox an d  h is fam ily, 
w as g iven  e a ch  one p rese n t a s  a  m e­
m ento  of tlie  occasion.
HOW IT  SPR EA D S
T he first p ack ag e  o f Dr. D eo n h ard t’s 
H ein-R oJd ( th e  in fa llib le  P ile  cu re) th a t  
<wa£ p u t  o u t w en t to  a  sm all tow n in 
N ebraska.
I t  cu red  a  c a re  o f I ’ilea th a t  w as 
considered  hopolebs.
Thu n ew s sp re a d  a n d  a lth o u g h  th is  
w as o n ly  tw o y e a rs  ago  tlie  d em an d  
p ro m p ted  Dr. J. S. E eo n h a rd t, of L in ­
coln, N eb rask a, tlie d iscoverer, to  p re ­
p a re  it  fo r g en e ra l use. Now it  is  be­
ing sen t to a ll p a r t s  of th e  world.
I t  will c u re  a n y  case  o f P iles. T liore 
Is a  m o n th 's  t re a tm e n t in  each  lx x.
Sold fo r $100, w ith  a b so lu te  g u a ra l i­
l t  is fo r sa le  by C. 
D ru g g ist a n d  O ptician, 
o r by  Dr. L oonliard t Co. 
N. Y.
II. PviKilelon. 
■kland. M e.; 
a g a ra  F a lls .
O JkH TO  XX
Bwu» the 1,011 *i*ai'i>l'i>4 AJjgg i Any skin itching n» a tem p er-tes ter. The more you Bcratch Use worse it  itehee. Doan's D im ­
m e d  cure* pile*, eczema—any t>kls itching. ‘At 
sjl drug bbores.
Do You Like 
TO See
Your W ife Smile?
She c a n ’t do  it, i f  sh e  1ms 
to s ta n d  u p  a ll  d a y  in 
course , s tiff, h a rd  shoes.
BUY HER A PAIR OF
o u r  h a n d  tu rn e d ,  ru b b e r  heel
HOSPITAL SHOES
T hey n re  tho b e s t til in g  on 
th e  m a rk e t  In th e  sh a p e  of 
co m fo rt shoes. No p In ch ­
ing , d ra w in g  o r  b u rn in g  
tlie ten d e re st foot.
COMFORT GUARANTEED
PRICE
SI 2 5  and S I.4 9
COME AND LOOK OVER 
OUR LINE OF FOOTWEAR.
• I t  is th e  la rg e s t  e a s t o f 
P o r tla n d . A n d  o u r  sp o t 
ensh  m eth o d  o f  b u y in g  an d  
Belling m a k e s  i t  p o ssib le  
for us  to  s o l i .......................
B E T T E R  GOODS F O R jT H E  
. . . .  M O N E Y  . . . .  
th an  a n y  o th e r  sto ro  in
K n o x  C o u n ty .
BOSTON SHOE STORE
S t. N ich o las  B ld g  R o c k la n d
C a p t u r e d  B y  O d d  F e l lo w s
M a in e  D ep a rtm en t, P a tr ia rc h s  M ilitan t, H ere  
A n n u a l F ie ld  D a y — W e d n e s d a y  th e  B ig  D a y
for
O W L S  H E A D
M rs. H a rr iso n  E m e ry  a n d  M rs. F ra n k  
S m ith , accom pan ied  b y  h e r  d a u g h te r  
M yrtle, w e n t to  H eb ro n  M onday. M iss 
H a ttie  L. E m e ry  an d  W a lte r  S m ith  
a re  m em bers of th e  H e b ro n  g ra d u a tin g  
class.
M iss Susie E. E m e ry  h a s  gone to  B el­
fas t.
V eg e ta tio n  Is m ak in g  up  for lo st tim e 
n th e  la s t  w a rm  d a y s , b u t applo  blos- 
som e a re  scarce—so w ill ap p le s  be th is  
fall.
D e W itt’s K idney  and  B lad d e r P ills 
a re  u n equalled  fo r B ackache, w eak k id ­
neys, iu ila tn in a tio n  of th e  b lad d e r  and  
a ll u r in a ry  troub les. A w eek’s t re a t ­
m ent fo r 25 cen ts. Sold by W m . If* 
K ittredge.
SEAONABLE GOODS
For Ladies and Children
A  B A R G A I N —Black Ribbed Children’s 
Hose, sizes 7 to 8 1-2, were 42 cents,
U u r g u in  P r ic e  lO e
New line W H ITE COATS in P.K. and t in e a  
for Children Jl.o o  to >4.00
New BONNETS lor Children in law n  and 
Silk 25c to  >4 (jo
I’ K. HATS for Children 25c and 50c
Children's and Misses SCN'-JJONNETS 25c
TOK LADIES — New Shin Waist KuiHes, 
bust Forms and bustles
Uxy“T h e  Home Needlework Magazine has 
all the New Embroidery and Taney Work in 
descriptive. Price 15 cents.
A g e n t  B a n g o r  D ye H o u s e
THE LADIES’ STORE
M R S .  E .  F .  C R O C K E T T
<>PPOgITE> L’LLJ£It-COhB CO.
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U niform ed Odd Fellow s h ave  been a s ­
sem bling  In th is  c ity  since m orn ing  to 
a tte n d  th e  field d ay  ex ercises of the 
D e p a rtm e n t of M aine, P a tr ia rc h s  M ili­
ta n t.  The com m issioned officers, com ­
p ris in g  th e  Council, m et in Odd Fellow s 
hall a t  4 o 'clock th is  n fternoon, bu t will 
ad jo u rn  to  7.30 p. in. in o rd er th a t  la te - 
com ing m em bers m ay  have a  chance  to 
p a rtic ip a te . A fte r  the  reg u la r  business 
o f  th e  Council Is finished a  b a n q u e t will 
be se rved  to the  m em bers by Canton  
L a fay e tte .
T om orrow  will be the  “b ig d a y ,” and 
It Is expected  th a t  there  w ill be b e­
tw een 300 nnd 400 C hevaliers here  .be­
sides h u n d red s  o f s ig h t-se e rs  from  a d ­
jo in in g  tow ns. A t 10.42 a. m „ o r on a r ­
r iv a l of t ra in  from  the w est, lines will 
be form ed u n d e r the  d irec tion  of Cnpt. 
W. F . M anson, a ss is ted  by  L ieu t. Col. 
C. M. S te w a rt, n e a r  the M aine C en tral 
depot, fo r a  sh o rt parad e . A t the  close 
of the  p a ra d e  c a rs  will be in w a itin g  
to  ta k e  a ll to  O akland, w here  a  re g u la r  
shore  d in n er will bo served  n t 50 cen ts  
p e r p late . A fte r  d in n er c a rs  w ill tak e  
th e  C hevalie rs to  C am den, w here  lines 
will bo re-fo rm ed  nnd a n o th e r  v e ry  
sh o rt p a rad e , th en  re tu rn  to  R ock land  
an d  th e  b a lan ce  of the  d ay  can  be 
sp en t In sigh tseeing , etc . A t 
o 'clock p. m. C hevaliers w ill n p p ea r a t  
th e  A rcade  in full d ress, to  a tte n d  a  
g ra n d  ball g iven  by  C an ton  L a fay e tte . 
A t th is  ba ll there  w ill be a  b a n d  con­
cert, an d  it  is expected  th a t  one o r 
m ore of th e  C an to n s w ill g ive a n  e x h i­
bition  d rill. I t  Is th e  e a rn e s t  w ish  of 
th e  D e p artm en t C om m ander t h a t  ev ery  
C hevalie r th a t  Is In th e  c ity  w ill p a r t ic ­
ip a te  in th is  g ran d  ball.
T h u rsd ay , Ju n e  20 w ill b e  sp en t in 
s ig h t seeing  an d  re tu rn in g  hom e.
An esco rt for th e  lad les w ill be in a t ­
ten d an ce  n t  a ll tra in s  a n d  boats.
C an to n s th a t  a rr iv e  in  R ock land  be­
fore  W ed n esd ay  m o rn in g  w ill be in fu ll 
d ress an d  n e a r  th e  M aine C e n tra l de­
pot a t  th e  10.42 t ra in  W ed n esd ay ,read y  
to form  th e  line  on a rr iv a l  of th e  t ra in  
from  th e  w est. C an to n s  t h a t  a rr iv e  on 
th e  10.40 a. m. tra in  W ed n esd ay  w ill be 
in fu ll d ress  read y  to fo rm  th o  line.
H e a d q u a r te rs  of th e  D e p a r tm e n t of
M aine, P. M., I. O. O. F., will be opened 
n t one o’clock p. m., in  room  No. 1 
T h o rn d ik e  hotel, w here  a ll C hevalie rs 
a re  Invited  to  call nnd have a  sm oke 
w ith  the  C om m ander nnd Staff. A 
b ra n d  of c ig a rs  w ill be m ade esp ec ia lly  
'fo r th is  occasion  by  C npt. II. C. C lark  
of C nn ton  L a fay e tte .
On acco u n t of th o  p a ra d e  b e in g  in 
tw o p laces th e  C om m ander and  S taff 
will no t m ount.
The grand concert and ball, to be held 
at the Arcade on Wednesday evening, 
will be a brilliant and grand affair. The 
concert will be given by the Rockland 
Military band, (H. D. Farnham, direc­
tor.) and music for dancing will be fur- 
nisht by Farnham's orchestra. Chev, 
Joshua N, Southard will be floor direc­
tor, with the following corps of aids: 
Maj. E. O. Heald, Chav. Carus T. 
Spear, Cant. F. F. Harding, Chev. J. 
J. Veazie, Maj. J. P. Leach, Ensign E. 
R. Davis, Capt, O. B. Lovejoy, Chev. 
F. L. Davis, Capt. H, C. Clark, Chevff. 
J. A. Brewster, F, O. Clark, W. B. 
Hills.
The concert program is as follows: 
March, “ Semper Fidelis,” (Sousa); 
Flower Song, (Lange, arranged by 
Farnham) clarinet solo, Mr. Clark; Cor­
net duet, Messrs. Fitch and Bums; 
Novellette, Stacco Polka, (Farnham); 
Grand Selection, “Faust,” (Gounod); 
Valse, "Airs from the Opera,” (To- 
bani).
The card will call for sixteen dances, 
and is as follows: Grand march, quad­
rille, R, M. F,, Farnham; waltz, “ Op­
eratic A irs,”  arranged by Tobani; 
quadrille, “ Petunia, ’ Schlepegrell; 
waltz and two-step, "Fall R oses,” Al 
Hayes, “ San Antonio,” arranged by 
Farnham; Portland Fancy, “ v ictor,” 
arranged by Farnham; waltz and schot- 
tische, “ Cremonia, ” arranged by To­
bani, “Girlie Mine,” quadrille, “ F, O. 
and Q .,” Farnham; waltz, Golden Sun­
set,"  Hall; “ Lady of the Lake,” 
“ Irish Washerwoman;” intermission; 
waltz, “ Symposia,” Tobani; quadrille, 
“ The Cantons,” Farnham; "Boston 
Fancy,” “ Haste to the Wedding;” 
two-step, “ Experience,” arranged 
by Farnham; quadrille waltz, “ You and 
I;” polka, “Jenny;” quadrille, “ Eight
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J u n e ’s  F i r s t  6 - H o u r  S a le
y o u  W IL L  F IN D  M O R E  G E N U IN E  B A R G A IN S  IN  T H IS  S A L E  th an  have been 
*  offered in a n y  p revious sale th is  year. You w ill have no  b e tte r  o p p o rtu n ity  to  secure 
specia l va lues— every  a rtic le  has been carefu lly  se lec ted  to  m ake new  custom ers, as w ell as call 
in ou r re g u la r ones. E V E R Y  IT E M  W IL L  B E  A  T R A D E  W IN N E R . R ead carefu lly .
Suits
Short
and  c
- lJel
hades, $12.50 value,
Sale P rice f  O 1C  
G hours, 4>O» / 0
Suits
Fancy Eton Suits.best 
grade Panam a, fancy 
s tripes only, trim m ed 
with all silk  braids, 
fancy sleeve, e t c . ,  
sk irt very fu ll,p la ited
reg. $27.50,------- “  “
Sale I
Skirt
S tric tly  all wool P an­
am a and Mohair, plain 
( o lo n  .»ml f a n e  y 
stripes and  checks, 
pleated, etc.* regular
*” $ $ 2 2 . 5 0
Price, $ 4 .9 8
Skirt
95.00 S k irt, pleated all 
round, black, browns, 
garnets and fancy 
checks, 6 ff j  ZQ 
H our Sale, ^0,Q 3  
Petticoats
Black m ercerized or 
near silk  1’etticoatB, 
math* w ith fancy hem ­
s titc h ed  ruffles, tucks, 
etc ., regular >1.26 val-
Sfc,0 Ilour 89c
Rain Coats
Full length ( ’o a t ,  
fancy sleeves, w ith or 
w ithout cape, rain  
proof, in plain and 
striped  effects, reg.
s w  $ 5  oh
Coat
SO inch Coat, s trip es  
aud p l a i d s ,  t r im ­
med w ith s i l k  o r  
velvet cuffs and co l­
lars, plain or fancy 
s trapped , >12/<0quul- 
ay , 6 Hour j g  gg
Mattings
50 rolls China and Jap  
M attings, red, blue, 
greens, plains, etc.,
regular price 2 5 c.
6 H our Sale, G I-,only i  |C
Linoleum
3 pieces English Lino­
leum , 8-4, regular GOc 
and 65c value 
G Hour Sale,
Carpets
5 pieces Union C arpet­
ing, 1 yard wide, (0c 
value, 6 H our 
Sale,
Stair Carpets
3 pieces Union C arpet­
ing red, g reen  and 
tan , 30c v»Tu>
G Hour Sale,
Art Squares
Ingrain  ArtJ 
ize 9x9, regu
>6.5 0. 6 <TZ QO
Hour gale, 4)4.30
Rugs
25 Ax nt ins te r R u g s ,  
27x64, O riental and 
tloral designs. This
6 Hour Sale, 
only 
Pillows
22 in. Down Pillows, 
tilled M anila floss, 
covered w ith  good 
quality  cam bric, reg.
49c
39c
29c
$1.69
rice 49c. 
lour Sale, 38c
I Sale,
I Keck Ruffs
Black, w hite, a u d  
blaek aud w hite fancy 
Neck Ruffs, l a c e  
trim m ed, etc ., sold for 
>2.64) to >3.50 “ •*'
This 6 Hour 
Sale,
Silk Suits
>11.50 und $15.00 Silk 
S h irt W aiet Suits, 
flounce sk ir t, very 
lu ll, brown, blue, 
black and red. This 
G Hour Sale, <  P  Q Q 
only > 0 .3 0
Suits
A tew L ines Shirt 
W aist Suits iu blue 
aud w h i t e ,  long 
sleeves, bu tton  fron t, 
•old for >7.54) aud
$ 2 .9 8
Portieres
A line of |2 .o 0 P o rti­
eres in greens aud 
reds, ex tra  good val
^ U<HU $1.49
Curtains
25 pairs Muslin C ur­
ium s, nics q u a h t) , 
b r o a d  hems l itched 
ruffle. 4 rows tucking , 
sold for >1.00, G Hour
X -  $1.00
Pillows
J u s t  received from 
Cincinnati, center of 
the feather d is tr ic t, 
lot) feather Pillows, 
covered fancy tick, 
sterilized and odor­
less feathers, 
value, G Hour 
Sale,
Curtains
89c
long,
an $ 3 4 9
98c Portieres10 pairs P ortieres. In 
J a p  and O riental de 
signs, heavy knotted 
fringe, trnld for >4.50, 
This G Hour 
bait*, $ 2 .9 8
Couch Oevere
10 ('overs, Jap  and 
O r i e n t a l  designs, 
h e a .v v  f r i n g e  all 
•round, sold for >2.50, 
th is G Hour 
Sale,
Oil Cloth
Bailey*. No. 2 011 
Cloth, regular 4oc val- 
uc, 0 Hour .Salt , Q '» n  
per yard, J  Zb
Brussels Rug
1 Brussels Rug, 8-3x 
lO-o, tan  colors, best 
g rade, regu lar prie 
>30.00, th is 
Sale,
Belts
A line of 50c odd Bells 
in Silks and  J a-a the 
all colors,
Hour Sale,
$1.69
$ 2 0 .9 8
25c
Hands 'Round,” Schlepegrell; waltz, 
"Jolly Germans," Aschcr.
F o r  the p a ra d e , W ednesday  m orning , 
nnd  th e  tr ip s  to  O ak land , C am den nnd 
C rescen t B each , th e  D ivision  co m m an ­
d e r h a s  engaged  th e  B e lfa s t ban d  an d  
th e  R ock land  M ilita ry  band to fu rn ish  
m usic . I t  Is un d ers to o d  th a t  sev era l of 
th e  v is itin g  C an to n s will b rin g  b an d s, 
n nd  a  n u m b er of th e  b es t b an d s of th e  
s ta te  w ill be in  line.
T h e  co m m ittee  of a rra n g e m e n ts  Is 
c o n s titu te d  ns follow s; C apt. H e rb e rt  
C. C la rk  .ch a irm a n ; M ajo r M aynard  S. 
W lllla m s;C a p t.W . F red  M anson; C hev­
a lie r  F ra n k  H. W h itn ey ; C apt. C h arles  
M oor; C h ev alie r F. L. D avis, C a p ­
ta in  L. L. A nderson .
*  *
F o llow ing  will be  W e d n esd ay 's  line of 
m arc h  in  th is  c ity : F o rm  n t depot, 
r ig h t  re s t in g  on Union s tre e t;  m arch  
u p  R a rk  to  H igh , ac ro ss  H ig h  to L im e- 
rock , to  W h ite , ac ro ss  W h ite  to  Beech, 
d o w n  B eech to  U nion, a lo n g  U nion  to 
P le a s a n t ,  dow n P le a sa n t  to M ain, up  
M nin to  C am den s tre e t, u p  C am den to 
M averick  sq u a re , w here  tlie  line  w ill 
d isb a n d  nnd tak e  c a rs  for O ak land .
T he p a ra d e  in C antden  w ill be n s  fo l­
lo w s: F o rm  on  E lm , m arch  E lm  to 
F ree , a long  F re e  to M echanic, a long 
M echanic to  W ash in g to n , a lo n g  W a sh ­
in g to n  to  T rim , a long  T rim  to  M oun­
ta in , dow n M ounta in  to  M nin, nlong 
M ain  to  E lm , a lo n g  E lm  to school house 
a n d  d isband .
W a n t e d
B oy w anted  at iso m id dle  street  by CHARLES T. SPEA R. 49*
A GIRL FOR GENERAL HOUSEWORK W anted in family of th ree . No washing 
Ironing. Apply a t  87 LIMKROCK STREET, 
tcklanu. 49tf
WANTED — EXPERIENCED STENOGRA­PHER. Address “ C." care of Courier: G azette. 4Gtf
WANTGeneral housework. Apply to R. J .  W asgatt, 23 Summ er s tree t,
th e re  It 
ROCKLAND HARDW ARE
33 tf
HELP WANTED and employment given to women and g irls o f some experience. A sm all fee will be charged to both parties, em­
ployer and employee to be paid in one week or 
upon the reg istra tion  of name a t th is office. 
O rders taken fo r work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in w atercolors will 
bo prom ptly tilled a t reasonable prices. 
Hummer s tree t, side entrauce. OLIVE R . 
MOOR. Telephone 12-2. 9tf
F o r  S a ia .
IzOt 125x86 
, Cedar S t.
49-52
NICE BABY CARRIAGE FOR H A I.E -In  
_ excelienl
will sell cheap.
High S tree t. R ockland,
T
WO
Will sell them  cheap. 
BRAMHALL, N orcross D rug Store.
F OR SALE OR TO RENT FOR THE SEA- hON—TWO STORY HOUSE ALL fu r ­nished, including piano, ho t and cold w ater 
and  bath  room. House heated with hot 
w ater. S itua ted  a t  Ingraham  Hill. Also house 
lot a t  South End, On line of E lectric cars. En- 
u ire o f  C. E. MESERVEY, 341 Main s tree t 
35tf
q   
Rockland Main
F OR HAKE-OAK DOG ( ART in good con­d ition . Inquire of F. F. BURPEE, 10448tf
Allover Hamburgs
81.00 quality  A Hovers 
20 inches wide, tine 
and coarse patterns, 
ju s t  the th ing  for 
sh irtw ais ts , G 
H our Sale, UtJC 
Velis
Ready-to-wear I^ace 
ind Chiffon Auto 
Veils. T h e  chiffon 
veils a re  2 1-2 aud 3 
tards  long and the 
ace 11-2 yards long. 
We have* these in 
w hite, grey, tan,black, 
blue and brown, been 
lling for >1.25 
H our Sale, for 
only
Warch Fobs
Line of “ Teddy B ear" 
W atch Fobs, been sel­
ling for 25 cents. 6 
Hour Sale, for i n A 
only I3C
Ribbons
Your choice of our 
25c fancy Ribbons, all 
color*, G Hour (n  n 
Sale. K) C
Belts
New Leather Belts, 
large, faucy buckles, 
inode, russe t, brown, 
gray, blaek and w hite, 
50c value, G / O n  
Hour Sale, 4ZC
Belts
W hite washable Belts, 
also a few pink, blue, 
plain and em broidered 
25c valae, G Q|n 
Hour Sale, ZlU
Japanese Coeds 
We carry a line of 
J a p  goods, consisting 
ol F ans, Parasols, F a ­
vors, lutnterns, Joss 
Sticks, etc , Ju s t  the 
thing for cottages.
Veils
Your choice of any of 
our 25c yd Veilings in 
chiffons, tissues,laces 
etc ., blue, brown,gray 
white, black, green 
led and tan . G Hour 
Sale, per yard, 
only
Shopping Bags
Black, tan ami Brow 
new«wt style, sold for 
>1.25. G Ho 
Sale,
Belts
New white Duck Belts 
with largo square 
buckle, in steel, gun 
UH t.U « r gold 
G Hour Sale,
P ongee
1 piece 3> iu.Tan P< 
gee, >1.00 value. 1 
yarn in this 
G Hour Bab. / jC
98c
I9c
98c
10c
Gem Pans 
< ups and Saucer 
Ear th em  P itcher 
Dipper 
F lour S ifter
Pique
One piece 27 in .W hite 
P K. 25 cent quality . 
P er yard
G Hour Hale | , b
Belts
Out size Belts, 30 to 
40 inches, black only, 
fancy buckles, / . n n 
G Hour Sale, 4 3  C
Gloves
1G bu tto n  Silk Gloves, 
double tip  lingers, 
black ami white, sold 
for >1.75. 6 <T| QQ 
Hour Sale, 4 )I *03  
Curtains
alue
69c
stripes, $1.00 
Sale price 
only 
Sheets 
and Cases 
M indful of tlie cu s­
tom ers in need of 
Sheets and Cases for 
co ttage use a t  th is 
season, we make the 
following low prices, 
th is day only : 81x90 
l i n e n  tliiisli, f l a t  
s e a  111 e d . d o u b I e 
stitch ed  Sheel 
value, G Hour 
Sale,
Eagle Pillow Slips, 
42x30, nice quality  c o t­
ton, 12 l-2c valuo, l |n 
G H our Sale, lib
Crepe Paper
10c Crepe Paper, all 
olors, full sizt* roll^lO
49c
Toilet Soap
SPECIAL, Four odors 
sweet scented Toilet 
Soap, 3 cakes in box, 
high grade. Tho same 
you would nay 10c a 
cake for, elsewhere, 
uader at other name. 
We had to bin MVentl 
gross to g e t it a t the 
price. Special price 
}»er box iu this | | n 
0 Hour Sale ||C
Brooms
Good size, tine straw  
Brush Brooms, regu- 
25c broom, tb 
G H our Hale
Towels
25 dozen Linen Hack 
Towels, 21x42, hem ­
stitched , blue and 
plain borders, 25c val 
In this
G Hour Sale 
Towels
25 doz. Huck Towels, 
GO per cen t linen, 17 x 
34, red and plain Uir- 
deni, 12 l-e  value,IHn 
6 Hour Sale lUG 
Crash
5 pcs Barnsley Crash, 
bleached, ull linen, 
absorbent, 15c value, 
red, blue Mid plain 
borders, lu  this '*
G H our Hale
19c
I9c
l i e
5c
Note Paper
Linen S tationery, in 
all the latest cu ts, 
best quality , neat 
boxes, worth 25c aud 
29c, G Hour Sale, 
pt-r Ih . i
Suit Case
>1.25 Dress Suit Cast 
round or flat leatbe 
handle, brass lock aud 
catches. G Hour 
Male,
Suit Case
>2.50 Straw Case over 
vy lea the
2lc
89c
Sheating
36 inch Brown Sheet 
tug, bought d irec t 
from mills before ad 
vauce iu price*. 8< 
quality, lu  this p  1 n  
G Hour Hale U2u
Only 20 yds to a cus 
Corner.
Sheetlnfl
8-4. 9 4 aud 10 4 bPh’d 
Au- roscoggiu a n d  
Lockwtxid Sheeting, 
6Hour* Sale 2 9 C
Ginghams
All our Zephyr and 
Bated Gingham s, iu 
plaids, s tripes check 
aud plain,
l O i c
aide
lea ther ham IL 
th is G Hour 
Sale,
Toilet Soap
Maxino Elliot B u tte r­
m ilk Complexion Soaj 
made by one of the 
largest and host soup 
manti fact urers iu the 
country. 3 cakes
$1.97
quality  
H a le ,,. . ,  2 |Q
What 10c Will Buy
Brooms, etc.
Wi iting  Tablets 
Forks 
Darners 
Strainers 
Tuttiblen 
Curlers 
Pencils, <
Broilers 
Hamm ers 
E artberu  Bowls 
P ie Plates 
Any Size Pan. 
Plates
What Sc Will Buy
Soap i»i-h 
F ri tte r  Turners 
Spoons, large 
Hr u» he*
Tum bler Holden 
Clothes Pin* .
Hammocks
25 Hammocks, reds, 
g r eon s and ysllo 
fringed, with pilln 
>1.54) value. Q O n
Hale P rice J0b
Jumptr Suit
Black and white stripe 
taffeta silk  Suit, sold 
for >16 W aist aud 
» k ir l  tiiiD S D 'd  w ith  
bauds of black taffeta. 
S k ir t plaited very lull
iuH^.suie$ l3  49
Muslin Dress
J u s t  w hat you want 
for coining dancing 
parties, m ade from 
line w hite u uslius, 
trim m ed with lace am 
insertion, high and 
low neck flounce sk irt 
cx ti»  tu n . a T zn 
G Hour Hale 4 > /.Q j
Rsmnant Seeds
of BUck Drees Goods 
These sold for 75c to 
>1 50 per yard. In  this 
G Hour Hale
1-2 Price
Summer Goods
Our 25c line of new 
Hummer Goods, con­
s isting  of Pols deSoie, 
Swiss M uslius and 
Hilk Gingham s, in all 
colors, per yil. |Q _  
G H ju r Hale I3u
Walstlngs
Mercerized goods in 
black, navy, garnet, 
Alice blue, old rose, 
saddle brown, ete .. 
also white figured, 25c 
quality , p er yard |Qn 
6 Hour Sale I3C 
Lawns
4 pcs Tan la w n  with 
red. green or blue dots 
27 inches wide, worth 
12 1-2c, per yd.
G Hour Hale’
Ruchlngs
Our com plete line of 
Ruchings, red, helio­
trope, blue, w hite,
8 ic
19c6 Hour Hal
Persian
Trimmings
A few nieces Persian 
Braids in Tans, Blues, 
W hites, etc ., sold for 
12c to 19c. per y d .in n 
G Hour Hale |UC 
Silks
A line of Peau de M es­
caline in Alice blue, 
ligh t b lue, lavender, 
navy,w hite aud green, 
sold for 50c per yard.
? S r8 a ,e  39c
Muslin
3 pieces w hite, dotted 
Swiss Muslin, with 
colored flowers, sold 
for 25c. To close, | 
yard in th is “
8 Hour Hale
Linen Cellars
Newest styles in Etu 
hroidered C o l l a r s ,  
plain and fancy edge,
25c
Also a line of Fancy 
H. H. Linen Collars
2 tor 2 0 c  
Jumper Suits
I2 ic
flue p laited ex tra  full 
sk irts . This 
6 Hour Hale
Waists
W hite Muslo Waists, 
button back and front 
— some tucks and in ­
sertion , some allover 
mb. fronts, sold for
$ 2 .9 8
8-. 00and>1.75.Jj
G Hour Hale
Muslin Suits
Made from flue *liite 
musliu. The ski t  is 
made with a tucked 
flounce; waist has all 
over lace yoke and 
bertha trim m ed with 
lace aud insert 
This is a
leader for 
Waists
A liuo of >2 25 aud 
>2.50 W aists, consist­
ing of dotted muslins, 
cross-bais, plain, and 
trnuuied with lace or 
Hamburg.
G Hour Hale 4) I <30
$ 4 .9 8
I f  th in  du»i p ro v e  ntoroii/ Hale con tin u vn  E r id a u --------~
SIMONTON’S DRY GOODS CO.
SLOOP
Boat, w ith a 10 h. p. Essex Kngiti- . Length 
32 feet 8 inches,beam,10ft 3 in. Boat in tlis t chuve 
condition,w 'oukl make a flue pleasure boat. Any 
one wishing to  buy. call on or w rite to  H. H. 
SMITH, Vinalhaven, Maine.
42tf.
_ s idespriug  Surrey. . P ractically new with 
poles and set of doubio harness. Im iuire of 
A. T. BLACK1NGTON. 43tf.
_  well adapted  for sum m er resort; th irty  (30) 
acres of land , under good s ta te  of cu ltivation , 
with dw elling house, stable and IstatliouBC 
th ereo n ,a ll in good s ta te  of repair; dwelling 
house th irteen  rooms S itua ted  overlooking the 
eastern  Penohecot Bay and surrounding  isl­
ands; several nice Iteacncs, giving grea t oppor­
tun ities for bathing, Salt w ater fish of all kinds 
can bo caught w ithin two huudred yards of the 
shore which makes the place a desirable one for 
fishing purposes. Also a nice crauberry marsh 
which yields 20 bushels of cranberries annually 
Located two and  one half-m iles from Vinal- 
haven postoffice. Reasons for selliug: Owing 
to age and poor health  of the owner. For fu r­
th er particu lars address or inquire of the ow n­
er, HM1TH HOPKINS, or D. H . GLIDDEN. 
A gent, V inalhaven, Me. 3Gtf
T 3IA N O  FOR SALE— At lloekland. For par- L ticu lars w rite to 39 KENT ST., Brookline.
Mass. Suite 1. 27 t f
y^wOR S A L E -A L L  KINDS OF BOATS, NEW 
and second hand. One 17 foot dory, all 
fitted for power, Also a lot of knees aud hooks.
- A .  E. TRUEWORTHY, 29 Suffolk Place. 
Rockland, Me 25tf
___ and lot, situa ted  on north s id e 'o f Middle
s tie e t. No. 67. Will accept p a r t  mortgage ia 
paym ent. Apply to  ALFRED H. BLACK. 9> 
Liuierock Ht., City. 23tf
_  WORTH residence situa ted  a t  199 Middle 
s tree t. T his is a  large house containing eigh t 
rooms and a bath room. The house is nearly 
; also large stable. Reason for selling the 
u g One to California to reside. "owner h
term s a _ _ ___  ___________ _ . _
WALKER, Glover lllock, lloeklaud,'M aine.
F A R M S
MERRIMAN Real K
C. M.
IN MAINE a t  bargain sale. 
Send for Catalogue. E A. 
Fail ate  Agent, Madison, Me.
To Let.
rpo  I.K T -t'O T T A aK  AT PLEASANT BEACH 
1 for wale or i« let. Apply to J .  W. ANDEIt-
T
O U E N T -T ItE  OCEAN TI7l'r.>l! 
H__ ead, Me,, 1___________ ____
au t location for sum mer Ixiarders or day p a r­
ties : good sailing, rowing ami fishing: fine 
shade. Apply to R. D. *’ *
ises. . RAWSON on the u re a i-4.' 49
TO LET—TEN KM ENTS. Apply a t 18 GAY HT.221 f
RENT—One half of my store a t  473 Main 1 s tree t, Jones Bloch. Luw ren t aud fine
location. Apply Ur GEO. W. DRAKE 3Gtf
ONE FLAT, BLAKE BLOCK.—Modern im ­provem ents. One tenem ent over the A r­mour A. Co’s ihop , oak  s tree t, inqu ire of 
NKI.HON B. COBB, Rockland. 31tf
/Tiscetlaneous.
and H air O rnam ents. As 1 am al>out to make 
some changes iu my show ea>et. everything 
m ust bo sold, regaidices of coat, befure June  
H air Work of all kiuds. Switches aud 
MRS. HELEN C.Puffs inado from RHOADE:
F ru it  S tore, 33G Blain Htr 5lf
FARM FOR SALE
Yuu c*u llnil the l . iu i  you w. di a t  tbu price 
TUU W.UI to pay tb iuaxb  S tro m '. L ist IS.” Wo 
lia to  t coo bziK»iu. from  •M .iuo i„ Moryloud " 
To Bottlo O.U.IO, quickly kovoral rare b .ig .ln a  
are ofiorod iu M«iuo property. W rite Uu.lzy for 
free copy. K. A. sT K lH If CO.. Augu»ta
FOLElMRmn^TAR
C u re*  C<4<U> P i t iM iU  P u a u a s o la
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , J U N E  I S ,  1 9 0 7
SCHOOL IS OVER, VACATION IS HERE
C h i l d r e n ' s  
C l o t h i n g  - - -
Calk of the Count
H ave you  seen our h and­
some C lo th ing  lo r  th e  L it­
tle  F e llo w ’s Sum m er w ear?
I t ’s n o t th e  comm on­
place k ind , b u t spark ling  
new  crea tio n s—for th e  m ost 
p a r t exclusive w ith  us.
A s fast as a new  g a r­
m ent is designed  we g e t it 
for ou r trade .
C o m in g  n e ig h b o r h o o d  F r o n t* .
Ju n e  18-Thom »ston, High school gr»dn»«lon.
Ju n e  IS—20— Patriarch* M ilitant F ield I>»y. -
Ju n e  19—Annual reunion of the North Knox 
end W est Weldo V eteran Aeeoclatlon, a t  Apple-
*’jn n e  1 9 -F irn t B aptlet Choral Aeeoclatlon 
ee re  dinner In the B ap tist church parlor*.;
Ju n e  'X l-W arren, Hlgn echool gr»<lu»tlon.
Jn n e  22—Knox Pomona Orange meete with 
H ighland Grange. E ast W arren.
Ju n e  22—Reception to  eteam er Camden a t 
Oamden. . „
Jn n e  24—S t Jo h n 's  Day ohaerrancc In Camden 
Rockland and Crescent Mearh.
Ju n e  24 —Samoset opens
Jn n e  Id -T o m  R aw jer A thletic exhib ition  in 
the Arcade. . „  _
Jo a n  27—Tw entieth Annual C onreatlon of the 
Knox County W .C  T. U. to  h e h d il  la W arren.
Ju ly  4—Camden, Racee Camden T rotting  Park
ting I
r 4—Celebration and racee a t  Knox T rot-
Inly 16-is-A nnual K eeling of Maine Dental 
Society. Rockland.
A ur. 7—Annual m eeting of Eastern S tar Field 
Day Association a t Oakland.
Aug. 27-30—Bangor, Eastern H eine S tate fa ir. 
Hept. 24-28-Untoh, North Knox fa ir
A rriv a ls  nnd d e p a rtu re s  an d  all Inci­
d e n ts  in social life m a k e  leg itim ate  
and  in te re s tin g  Item s of new s. R ead ­
e rs  of T he  C o u rie r-G aze tte  w ill confer 
a fav o r  b y  sen d in g  to th is  co lum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
o r v icin ity .
and
We showBa wonderfully strong line of Cloth­
ing for Little Men. Blouse. Reefer, Russian 
and Norfolk Suits, etc., etc.
After seeing our Children’s Clothes and val­
ues you will admit that they cost you more else­
where and you would miss many of our styles
Mother! Com e and  see w hat we have in sto re  for the  L ittle  Fellow .
Shoes fo r  Play, Shoes fo r  Vacation fo r  the L it t t le  Ones
0. E. BLACKINGTON &  SON
Clothiers and Shoe Dealers
AUCTION LAND SALE
AT COURT HOUSE, ROCKLAND
SATURDAY, JURE M  1907,
A t 2 o ’clock in  th e  A fte rn o o n
One-half undivided of ten  build ing  lots on 
Berkeley and  P leasan t s tre e ts , Rockland, ad-
j “onoYialf undivided of a  field In T hom aston, 
abou t 13 acres. lying n o rth -w te te rly  of New 
C ounty Road, back of W illoughby lot, and  be­
tw een T horndike farm  an d  W ilks S tock farm , 
w ith  righ t of way to  C ounty  Rond.
One-half undivided of a  field on P leasan t 
s tree t, R ockland, abou t 20 acres, w ith  new 
barn  on sarne, sub jec t to  claim  under m ortgage 
bv co ow ncrs covering w hale lot to  eecure >800.
The above is es ta te  of F ran z  M. Sim m ons in 
bankruptcy .
June 12, 1907.
TH E JAM ESTOW N CO N TEST.
T h e  s ta n d in g  In th e  Ja m e s to w n  E x ­
position  v o tin g  c o n te s t to d ay  is a s  fol­
low s:
CLASS A, RO CK LA N D .
M iss C ora  J . L o r in g ............................. 1890
C arl B lack ln g to n  ................................... 1483
CLASS B, K N O X  COUNTY.
M rs. A bbie N ew bert, W a rre n ...........2100
M iss W’in n lfred  S m ith , V in a lh a v e n  1800 
M rs. A bbie F ey ler , T h o m a sto n .........968
V irgil T o rrey  an d  fam ily  h ave  m oved 
to C am den, w here  M r. T o rre y  is  em  
ployed by  th e  C am den A n ch o r-R o ck ­
lan d  M achine Co. A t th e  H ig h lan d s  
th ere  Is m uch  reg re t a t  lo sing  th is  ex ­
ce llen t fam ily .
CITY OF ROCKLAND
REDEMPTION LOAN
BONDS READY JULY 1,1907
The new Issue of City of Rockland Bonds will 
be ready  fo r delivery to  pu rchasers on Ju ly  1, 
proxim o. Those w ishing to  purchase may 
leave th e ir O rders a t  th e  City T re asu re r 's  
Office now. „
T here a re  in th is Issue T h irteen  Thoossnd  
Dollars («13,lX)til In denom inations One H un­
d re d  Dollars. Two Hundred, and Five h u n d re d  
Dollars.
These bonds ru n  for a te rm  of fifteen years, 
sn d  the c ity  will reserve a sufficient am ount to  
fill ail o rd e rs  of holders of th e  c ity 's  bonds 
th a t th is issue is m ade to  replace. T he Jity  
has an option to  redeexi them  at seven years, 
and they  hear in te re s t a t  th e  ra te  of 1 per cent 
payable sem i-annually .
These buiels w ere au th o rized  by th e  Rock­
land  C ity G overnm ent to  re fund  bonds due 
Ju ly  1, 1907.
ARNOLD H. JO N ES. M ayor. 
HKUHEYT C. CLARK, T re asu re r.
Ro.-kland, Me., Ju n e  13,1907.
MRS. A. H. JONES
HAS RETURNED FROM BOSTON
WITH THE
LATEST STYLES IN
FANCY VEILS ano HATS
AND
THE LATEST MODES IN
SUMMER MILLINERY
Prices Reasonable
T E L E P H O N E  2 1 8 - 2
37 LIMEROCK S T7
FOR SALE
TO SETTLE AN ESTATE
Two Kilns, known as the W illiam s Kilns 
with Q uarries and all the lime rock between 
the Old and New County Roads, situa ted  along 
tlie line of D exter s tree t, Thom aston, from the 
stone wall to the westw ard of D exter s tree t to 
about two honored  feet to the eastw ard of it. 
Also the H omestead, a  two story house with 
long Kll and Burn, and five Lots of Land be­
tween C hestnut and Amsbury stree ts Rock- 
laud. Also a Cottage and Lot a t P leasant 
Beacli. F or fu rth e r p articu la rs , apply to  L. B. 
KEEN, A dm inistrator. 22tf
♦ EARLY and LATE PLANTS t
F O R  S A L E
[C ab b ag e, Rod C ab b ag e , C elery  
C au llllo w o r, T o m ato es  J 
S a lv ia s , P a n s ie s , L obelia  ,
[C h ry sa n th e m u m s , F o rg e t-m e -n o ts  ♦ 
I P in k s .  S to c k s .  A s te r s .  Z in n ia s  ♦
E A R L Y  R I S E R S
The famous little pills.
in k s , to ck s, s te rs , in n ia s
EDWIN A. DEAN ♦
! R O C K L A N D  H IG H L A N D S  4Greenhouse at Head ot Cedar S t .*
44-51 *
VISIT OUR 5C and IOC STORE ON THE SIDE
A t this season w hen you are fitting  up  th e  S U M M E R  
C O T T A G E , we are  p repared  to  supp ly  you r w ants. 
.............................................READ TH IS  L IS T ..............................................
WHAT 5C WILL BUY WHAT IOC WILL BUY
Shelf Paper, all colors 
Clamps
Varnish Brushes
Dressing Combs
Vegetable Brushes
Handy Cup Strainers 
Sink and Pot Brushes 
Wire Broilers 
Handy Kettle Spoons 
Tumblers
Paring Knives 
Telescope Drinking Cups 
Cake Turaers
Tooth Brushes 
White-metal Tablespoons 
Strawberry Hullers 
Salt and Pepper Shakers 
Base Balls
Stewpan with Handle 
—ong Handle Dipper 
Cut-clean Pie Plates 
Measuring Cup 
Strainers
Vjoughnul and Biscuit Cutters 
y ellle  Covers
Milk Bail with Bail
All styles Cake and Bread Pans
Omelet Pans
Enamel Ware oi all kinds 
Crumb Tray and Brush 
io-qt. Tin Pail 
Dish Pan 
Steel Spiders 
Pie Lifters 
Iron Handles 
Sleeve Boards
Wire Pot Cleaner aud Scraper
Sereeu Door Springs
25 ft. Picture Cord
Biscuit and Coukie Cutter
Tumblers
Measuring Spoons
Bread Knives
Ply Killers
Vegetable Maslters
Gold Paint
j  pieec Kitolien Set
Muffin Pans
Galvanized Iron Sink Drainer 
Plate Scrapers
F red  R ising , th e  v e te ra n  b ak e r, Is 
em ployed a t  O ak lan d  P a rk .
T he S u san  Slnghl block, M ain 
W in te r  s tre e ts , Is be ing  pa in ted .
T he firs t “ sco rch er” of th e  su m m er 
w as on a s  th is  p a p e r  w e n t to p ress.
W a lte r  F la n d e rs  h a s  m oved In to  M rs 
E . L. C ox 's  c o tta g e  house on K nox 
s tree t.
The F i r s t  B a p tis t  C hora l A ssociation  
d in n er In th e  B a p tis t  v e s try  tom orrow  
noon is a  good th in g  to  rem em ber.
M rs. C h arle s  K een e’s  house on N o rth  
M ain s tr e e t  is being  jra ln ted . T he  low 
e r  ten em en t h a s  la te ly  rece iv ed  ex ten  
slve repa irs .
Tho la rg e  a m o u n t of d ru n k en n e ss  
p rev a le n t on c ircu s  d ay  looked like  an  
in v ita tio n  fo r th e  S tu rg is  d ep u ties  
cam p here.
R ock land  se n t a  larg e  de leg a tio n  to 
B an g o r th is  m orn ing  to  a tte n d  the 
G rand  A rm y en cam p m en t a n d  R elief 
C orps convention .
The c lass of 1906, R o ck lan d  high  
school, will h ave  a  reun ion  a t  O ak land  
P a rk  T h u rsd ay  evening . S u p p e r w ill be 
(served a t  6.30 o’clock.
T h e  long sch o o l-v aca tio n  b egan  y es­
te rd ay . I t  w as h a rd  for th e  p up ils  to 
t e a r  them selves a w ay  fro m  th e ir  s tu d ­
ies, b u t th ey  will soon becom e reconcll 
ed.
S team er M onhegan m ade  a  special 
t r ip  to B a r  H a rb o r  S u n d ay  fo r th e  p u r ­
pose of c lea rin g  up  th e  su rp lu s  f re ig h t
___T he  f re ig h t s te a m e r  B en efac to r w as
d isch a rg in g  a t  T illson  w h a rf  S unday .
M iss E m m a Cobb, who h a s  recen tly  
g ra d u a te d  from  M iss W heelock 's  school 
of k in d e rg a rte n  tra in in g , h is accepted  
a  fine position in  Los A ngeles, w h ith e r  
she  will go a t  th e  close of th e  su m m er 
vacatio n .
T h e  c la ss  of 1909 is to p resen t Room  
3 of th e  R ock land  H igh  a  carb o n  p h o to ­
g rap h  o t  S ir G alah ad . O w ing to  u n fo r­
tu n a te  c ircu m stan ces  th e  p ic tu re  
w a sn 't  fram ed  in tim e to  p u t u p  before 
th e  close of school, b u t will be in  its  
p lace in the  fall.
F a le s  & Sim m ons, concre te  c o n tra c t­
ors, h a v e  n ea rly  finished th e ir  seaso n ’s 
w ork a t  C am den an d  will e n te r  upon 
th e ir  R ock land  c o n tra c t  th e  la t t e r  p a r t  
of th e  week. The c ity  council has  
p assed  o rders fo r a  n u m b er o t  co n cre te  
w alks. C om m issioner M cN am ara  w ill 
t ry  to  build  each  one first.
C apt. I. E . A rch ib a ld 's  s te a m e r  M ay 
A rch er is ru n n in g  b e tw een  T hom aston  
u nd  M onhegan. C ap t. A rch iba ld  h a s  
th e  c o n tra c t  fo r  c u rry in g  th e  m ail be 
tw een M onhegan an d  B oothbay. T he 
sail fro m  T hom aston  to  M onhegan 
one of un riv a lled  b e a u ty  a n d  it  will he 
a n  exceedingly  p o p u lar  tr ip  th is  sum  
tner.
T h e  w a te rf ro n t th ieves a p p e a r  to  b, 
u n d au n ted  by th e  recen t a r r e s ts  untong 
th e ir  num ber. S a tu rd a y  n ig h t they  
s to le  G eorge W. L u rv e y 's  gasolene 
bo a t from  its  m oorings a t  th e  F ive 
K ilns w harf. T he c ra f t  1s 17 fee t long 
w h erry  build w ith  dory  s te rn . The 
p ow er Is fu rn ish ed  by a  2 1-2 h p. K nox 
engine. The b o a t is pafh ted  g reen  
w ith  yellow decks. A sm all h a tc h  cov­
e rs  th e  engine and  th e re  is a  copper 
ta n k  fo rw ard . B lan ch ard  S m ith  w as 
th e  fo rm er ow ner. Mr. L u rv ey  h ad  
ju s t  s to red  five g a llons  of g aso lene 
a b o a rd  the c ra f t,  w ith  th e  In ten tio n  
go ing  ou t S un d ay  m orning . Tlie th iev es  
found tlie gasolene even  m ore h andy  
fo r th e ir  p u rp o se  . Mr. L u rv ey  e s tl  
m a te s  Ills  loss a t  nearly  $300.
F. W . S m ith  h as  Ju s t re tu rn ed  from  
a  w eek 's s ta y  a t  V eronu P a rk , w here 
he hus c u t u nd  peeled logs en o u g h  to 
build  a  lug cab in  w hich  he proposes to 
p u l up  in A ugust.A  B an g o r s la te  s u r ­
v ey o r, Mr. N ason, lias Ju st com pleted  
su rv e y  of over 400 lots w ith  sm all p o sts  
m any  of them  Iron, a l  each  co rn e r of 
each  lot. S everal lo ts  hav
gaged  and  th e  prospec t for a  boom 
looks very  encourag ing . Mr. L add 
th e  hotel hus ca u g h t the  p a s t  week ten 
salm on , besides o th er fish. T he hot 
h a s  received e x ten siv e  rep a irs , an d  o f  
fers good Inducem ents for su m m er vis 
Itors. B. F . A ustin , a  ce leb rated  sp eak  
er, h as  been engaged  to  sp eak  on the 
g ro u n d s from  the 25th of Aug. one 
week, Including tw o S undays.
T he F ra n k  A. B obbins c ircu s  S a tu r ­
d ay  gave e n jo y m en t to th o u sa n d s  ot 
people. T h ere  w as a  full house in tho 
a fte rn o o n  a n d  fa ir  a tte n d a n c e  in tlie 
evening. Tin-re were few er people In 
from  tlie co u n try  th a n  u su a l, ow ing 
undoubtedly , to th e  u n fav o ra b le  looks 
of tile  w ea th er ea rly  in tile m orn ing  
I Tho show h ad  a  n u m b er of su p e rio r  a t 
trac tio n s , n o tab ly  tile  six  A eria l L loyds 
whose exh ib ition  begins w here  o th e rs  
leave off, the  lie u n u in  tro u p e  in a  sen 
sa tio n a l bicycle a c t, th e  fam o u s O rton  
fam ily  of tum blers , M iss Belle C lark ' 
cake w alk in g  horse, th e  tra p e se  per 
form ance, th e  h o rizo n tal b a r  w ork  an d  
the b areb ack  rid ing . T he clow ns wet- 
m any an d  foolish und hud no tro u b le  in 
ra is in g  p len ty  of lau g h s. A s a  whole 
the c ircus w as a ll r ig h t  a n d  su s ta in ed  
Mr. B obbins' good rep u ta tio n . By the 
way S a tu rd a y  w as Mr. B obb ins ' 51sl 
b irth d ay  und the su n  w as good eno u g h  
to sh ine all day . I t  g en e ra lly  ra in s  
when Mr. B obbins v isits  R ock land . T he 
' ou tdoor a ttra c t io n  w as looping th e  g a p  
on a  bicycle by G lenordo. T h is  a c t  w as 
a  fea tu re  of the  B arn u m  & B atley  c ir ­
cu s  fur two seasons. G lenordo w as en 
gaged a t  an  enorm ous sa la ry .
T ho N arrag an se itt ho tel is  being  
pa in ted  g reen  w ith c ream  trim m in g s  by 
'. C. N o rris ' crew .
T he  M ethodist c ircle will m ee t In the  
v e s try  W ednesdy afte rn o o n . A p icn ic  
su p p e r will be served  a t  6 o 'clock.
R a lp h  W . R ich a rd s  h a s  sold h is  liv ery  
o u tfit to  George M. Sim m ons, an d  gone 
b ack  to  his first love—th e  nil business.
F ra n k  C. F ields, head w a ite r  a t  the  
T h o rn d ik e  H otel, Is In New  Y ork. H is  
p lace  will be filled d u rin g  his absence  
by  T h o m as R yan.
F ire  in su ran ce  a g e n ts  h av e  been 
m uch  in  evidence th e  p a s t  few  d a y s  
s e ttlin g  th e  losses occasioned by th o  big 
fire on  P a rk  s tree t.
T he P in e  Tree Club on CMak s tre e t  w as 
ra ided  c ircu s  d ay  by th e  sh eriff and  
d epu ties. T hey seized a  la rg e  q u a n ti ty  
of ale , w ine and  whiskey.
E. F . B erry  of the  N o rth  N a tio n a l 
B an k  a tte n d e d  th e  an n u a l m ee tin g  of 
th e  B a n k e rs ' A ssociation an d  sp e n t 
S u n d a y  a t  M oosehead L ake.
F la g  D ay wias observed F r id a y  m uch 
m ore ex tensively  th an  i t  w as a  y e a r  
ago. S till th ere  a re  m any flags In th is  
c ity  w hich  w ere not In evidence.
D addy  Gioyd wore a  sm ile five Inches 
wide a t  O ak lan d  P a rk  S un d ay . T ho 
w a ite rs  m ean tim e w ere a tte n d in g  f a i th ­
fu lly  to  th e  w a n ts  of ab o u t 150 p a tro n s .
G eorge F . H all, the well know n com e­
d ian , w as in tho c ity  Sunday. H e  has  
been  s ta r r in g  In "T he G ibson G irl"  In 
som e of th e  la rg e r tow ns of K nox and  
L incoln  counties.
F loyd  L. Shaw , who has  been In a 
v e ry  c rltld a l condition since being 
th ro w n  from  his wagon a  week ago, 
w as rep o rted  on the  m ending h a n d  y es­
te rd a y ,  an il ab le  -to see frien d s  fo r the  
firs t tim e.
A ru m o r th a t  the  S tu rg is  dep u tie s  
w ere com ing  here  th is  week w as c lose­
ly follow ed by the announcem ent th a t  
S heriff T o lm an  had  com m issioned D ep­
u ty  S heriff S inalley  and  Special Officer 
W illiam  H . K alloch for liquor en fo rce­
m ent.
T he baseb a ll gam e on th e  B ro ad w ay  
g ro u n d  tom orrow  afternoon  betw een 
R ock land  H ig h  a n d  T hom aston  H igh  
o u g h t to  be a  d raw in g  card . T he p o s t­
e rs  in tim a te  th a t  the T ho m asto n  boys 
a re  bum ped  up  w itli a  notion o f w in­
ning.
P a in te r s  h ave  been busy on B road  
s tr e e t  th e  p a s t  week or two. H ouses 
w hich  h av e  been under the  b ru sh  a re  
th o se  of R. N orm an  M arsh, Sheriff Tol- 
tn an 's  house and  the double ten em en t 
ow ned by  the Moffitt e s ta te ; occupied 
J>y T h o m as M cLaughlin and  J. F red  
K n ig h t.
S am  C onner of the  L ew iston Jo u rn a l 
cam e to tow n S a tu rd ay  in the  w ake of 
F ra n k  A. R obb ins ' circus. In  th e  course  
of h is  m yrllad new spaper d u ties la s t 
y e a r  M r. C onner trav e led  two w eeks 
w ith  th is  show  accu m u latin g  d a ta  w hich 
he su b seq u en tly  unfolded Into a  series 
of d e lig h tfu l c irc u s  a rticles. H is s to ries  
w ere In ten ts -ly  in te resting .
O ak lan d  P a rk  and  C rescent B each 
w ere bo th  well pa tro n ized  S unday  a f t -  
m o o n , th e  coal breezes w hich floated 
in lan d  b e in g  a  welcome exchange for 
tho  h o t an d  d u s ty  pavem ent. A band  
co n cert a t  e ith e r  reso rt Sunday would 
h ave  d raw n  hu n d red s  of p leasu re  seek­
e rs  fro m  th e  tro lley  towns.
T in show ers a re  a ll tho fad  now. The 
la te s t  rec ip ie n t w as the  hokey-pokey 
m an  who v is 'te d  the  B robdw ay b ase ­
ba ll g ro u n d  F r id a y  a fternoon. One of 
th e  g if ts  w as a  larg e  and som ew hat a n ­
c ien t w iash-boller which fitted  upon the 
poor d a g o 's  head  r a th e r  roughly  one 
m ig h t Im agine. T he sm all boys seem  to 
reg a rd  th e  hokey-pokey venders 
legal p rey .
B o th  serv ices  a t  the  P r a t t  M emorial 
M ethod ist ch u rch  la s t S ab b a th  were 
u n u su a lly  In te res tin g  and  affecting. 
One of th e  o ldest m em bers declared  a t 
th e  c lose  of the  d ay  th a t  not fo r a  g re a t  
m an y  y e a rs  h as  such  a  scene been 
w itnessed  w ith in  the  edifice. In the  
m o rn in g  six  young ladies were baptized  
a n d  in the  even ing  e ig h t young ladles 
weTe tak e n  In to  th e  ch u rch  on p ro b a ­
tion . S ta n d in g  a t  the a l ta r  ra il d ress- 
d in w h ite  they  m ade a  beau tifu l a p ­
p ea ran ce .
M. M. G en th n e r, fo rm erly  of th is  city , 
now  a  b u sin ess  m an in H av an a , Cuba, 
h as  been confined to  th e  house recently  
f ro n t the  effects of a  s tra in  of one of 
th e  co rd s  in  the  hip Joint. U nder those 
cond itions, when a  m an m ay be expect­
'd to  do  a n y th in g  sh o rt of com m itting  
su icide, Mr. G en th n e r lapsed  in to  a 
poetic  s tr a in  and  sends h is  effusion to 
The C o u rier-G aze tte . Mr. G en th n e r’s 
afilic tion  w as bad enough, bu t ours is 
w orse, a d d  th e  poem  h as  been p u t in 
cold s to ra g e  to  a w a it  tlie  re tu rn  of Mr. 
F u lle r  fro m  E urope.
Tlie public  llb ra rjp  w as reopened yes­
te rd a y , h av in g  been closed the  ' p as t 
tw o w eeks for rep a irs  on th e  celling, 
d ue  to  th e  sh rin k in g  an d  w arp in g  of 
som e of tlie woodwork. Tito d am ­
ag ed  p o rtion  of the  celling w as re-p las- 
te re d  o v er a  w ire  foundation  and  no 
m ore tro u b le  from  th a t  so u rce  Is looked 
for. T hese rep a irs  m ade it  necessary  
to  re p a in t  the  whole ceiling, which dec­
o ra tiv e  ta s k  w as done In E. H . f i l e ' s  
m ost e x p e rt an d  a r t is t ic  m anner. The 
l ib ra ry  Is ag a in  a  th in g  of beau ty , and 
th e  ru sh  fo r books show s th a t  the p a ­
tro n s  a re  h u n g ry  for its  in te llec tua l 
prov isions.
T ho m eetin g  of file W . C. T. U. a t 
th e  Y. M. C. A. room s F r id a y  a f te r ­
noon opened w ith  sing ing  of “Tile S ta r  
S p an g led  B a n n er.'' A B ible reading  
w as led by  M rs. M. Abide M iller. T he 
rep o r t of co rrespond ing  secre ta ry  for 
th e  y ea r w as accepted , also rep o rt of 
tre a s u re r  und  rep o r ts  of tho  d e p a r t­
m en ts  of Bible read in g  an d  evangelistic  
Work, sy s te m a tic  giving, S a b b a th  ob­
se rv an ce , prison und Jail w ork, flower 
m ission  w ork, scientific tem p eran ce  In­
s tru c tio n , m ercy, tem perance  lite ra tu re , 
Union S ignal an d  S ta r  In th e  E ast.
S im onton 's  Ju n e  6 h o u r sa le  is a d v e r  
Used fo r T h u rsd ay  the 20lh. V ery  io 
prices on seasonab le  m erch an d ise  for 
th is  d ay  only. Goods a re  d isp lay ed  in 
w indow s th e  d ay  before th e  sale.
< r H P h N  D E L T O N
SIMONTON DRY GOODS CO.
RociQ^ mso
S a tis fac tio n  G u a ra n tie d .
G o vernor Cobb a t te n d s  the  com ­
m encem ent ex ercises a t  H ebron A cad­
e m y  th is  week.
J . W . W alker, th e  p ian o  doctor, is 
do ing  T ho m asto n  th is  week an d  will 
soon look a f te r  h is  Rockland p a tro n s .
C ap t. E . S . F arw ell la y s  cla im  to  h a v ­
in g  th e  h an d so m est tu lip  bed In the  
c ity . I t  co n ta in s  a b o u t 150 p lan ts  of the  
double  v a rie ty , all in full bloom.
T h e re  will Ire a  concert a t  th e  Glen- 
cove G ran g e  hall, u n d e r th e  leadersh ip  
of H. C. Sm all, M onday evening , Ju n e  
co n sis tin g  of r h a r a c te r  songs and  
read in g s .
G round  w as broken y es te rd ay  on the 
sp u r  tra c k  w hich Is to connect O ak land  
P a r k  w ith  th e  m ain  line. I t  Is possible 
t h a t  th e  new  line  m ay  be In o pera tion  
n e x t  S unday.
J o h n  T. B e rry  w ore a  sp ecia l's  badge 
on c ircus d a y  be ing  hom e on a  sh o rt 
v is it  from  B oston, w here  he Is em ploy­
ed in th e  c la im  d e p a r tm e n t of th e  B os­
to n  E lev a ted  R ailro ad .
K nox Lodgo of Odd Fellow s had  de­
g ree  w ork  la s t n ig h t upon  A lfred L am b 
an d  Roland S u k efo rth . T he lodge h as  
Invited  H ancock  L odgo o f S w an ’s Is l­
an d  to  v isit It Ju ly  1st.
A lice M cCurdy, Jo h n  W . A nderson, 
J r . ,  a n d  John  Leo, h av e  been n e ith e r 
a b se n t n o r ta rd y  fo r th e  p a s t y e a r  in 
th e  7th g rad e  of tho M cLain school, 
ta u g h t  by M iss Nellie F. H atch .
Tho A bbo tt F am ily  School A lum ni 
A ssociation  w as o rgan ized  In F a rm in g -  
ton la s t  week w ith  Rev. R ussell W ood­
m an  of th is  c ity  us  Its  p res id en t. Mr. 
W oodm an w as p resen t a t  th e  exercises.
T ho classes  of M rs. M ary  E. H all nnd 
M iss Nellie F. H a tc h  enjoyed a  h a y ­
rick  ride to O w l's H ead, M onday. All 
k in d s  of races were on  the  p ro g ram  and 
th e  ball gam e proved a  m ost in te re s tin g  
fea tu re , re su ltin g  in a  score  of 11 to  10 
in fav o r  of M rs. H a ll's  team .
A ccord ing  to G lover T itu s  of U nion 
th e re 's  so m eth in g  doing  a t  A lfo rd 's  
L a k e  th is  season. S un—, S a tu rd a y  W 
O. N orw ood c a u g h t four sa lm on  w hich 
w eighed 27 1-2 pounds. R ead  th a t,  ye 
fisherm en  who h av e  y e t to experience 
th e  d e lig h t w hich accom pan ies th e  first 
b ite.
C a rp e ts  for the  L ittlefield  M emorial 
c h u rc h  in  tills c ity , th e  B a p tis t  church  
in W a rre n  a n d  C ong reg a tio n a l church  
a t  B ass H a rb o r  h av e  been exh ib ited  in 
th e  w indow  of S im onton’s c a rp e t room  
th is  week. E . B. G onia will lay the 
W a rre n  B a p tis t  c h u rch  c a rp e t th is  
week.
A m illion lo b ste r  fry  were deposited 
In to  no rtli an d  so u th  coves of R ockland 
h a rb o r  F r id a y  from  th e  fish com m is­
s io n e r 's  lau n ch  S ea  Gull. T he work 
w a s  do n e  u n d e r the  d irec tion  of C la r­
ence A. P a c k a rd , who now com m ands 
th e  lau n ch . A la rg e  q u a n ti ty  of the  fry  
w as dep o sited  a lso  a t  T e n a n t’s H arbor.
A bou t 100 m em bers of th e  E a s te rn  
S ta r  w ere d e lig h tfu lly  e n te rta in e d  a t  
C rescen t B each  y e s te rd ay  a fte rn o o n  
a n d  ev en in g  by Mr. an d  Mrs. F red  M. 
S m ith . A picnic  supper, supplem ented 
w ith  c lam  chow der an d  coffee, fu rn ish ­
ed  by  th e  S m iths, w as served , and  the 
ev en in g  w as sp en t In d anc ing  and  card  
p lay ing .
T ho ex h ib ition  of th e  w ork  of th e  In ­
te rn a tio n a l  C orrespondence Schools, 
w h ich  h as  been  a t t r a c t in g  m uch  a t te n ­
tion  in  th e  w indow  of T itu s  & H ills’ 
d ru g  s to re , closed S a tu rd a y  n igh t. T he 
Schools a re  rep resen ted  locally  by 
P e rcy  E. C otton , w hose h e a d q u ar te rs  
a re  a t  S3 U nion s tree t, and  who is a  
t ire le ss  w orker in th e  in te re s ts  of the 
concern .
G olden R od C h ap ter, O. E . S., e n te r-, 
ta in ed  v isito rs  a t  Its  reg u la r  m eeting  
F r id a y  n ig h t. T h ere  w ere 34 from  
J u a n i ta  C h a p te r  a t  S to n in g to n , who 
cam e on th e  C ath erin e , an d  28 from  
H a rb o r View C h a p te r  a t  D eer Isle, who 
cam e on tlie s te a m er  J . T. Morse. The 
v is ito rs  w ere m et a t  tlie  w h a rf  by a  
co m m ittee  of the  P a s t  M atro n s  and  
P a s t  P a tro n s  an d  escorted  to M asonic 
hall, w here  one of Golden B od 's fine 
b a n q u e ts  w as served . The degrees 
,-ere co n ferred  u pon  two can d id a tes  
and  w as m uch enjoyed by the v isitors. 
A fter  th e  C h a n te r  w as closed un  e n te r­
ta in m en t w as g iven. “T h a t  Cam pbell 
A ffulr" w as p resen ted  In a  m ost tak in g  
m an n e r  an d  c a p tu re d  tlie audience. The 
c h a ra c te rs  w ere excep tionally  well 
ta k e n  un d  the d iffe ren t p a r ts  finely re n ­
dered . T ills w as followed by  a  "m ock 
tr ia l,"  ill w hich  L. It. Cam pbell the 
p la in tiff  sued  a ll of the p a rtie s  who 
took p a r t  In th e  p lay  In th e  sum  of 
$10,U0l). H e p resen ted  Ills own case 
w itli M rs. A bbie York as  asso c ia te  
lunsel, an d  A. H. N ew bert w as a t t o r ­
ney fo r tlie d efen d an ts. J . T. L o th rop  
ac ted  a s  Judge a n d  presided w ith  his 
u su a l d ig n ity . G eorge R oberts  u c ted  us 
sheriff und re a l ly  im pressed  all a s  an  
old h and  a t  th e  business. The Jury 
consisted  of lad les witli M iss Mollie 
R osenbloom  as  forem an. They re tu rn ­
ed a  verd ic t fo r th e  d e fen d an ts  and  the
C o u rt sen ten ced  tlie p la in tiff to pay 
fine of ten  d o lla rs  and  costs and  
serve 30 d ay s  In jail.
T he follow ing w ere chosen de lega tes to 
C oun ty  C onvention  a t  W arren , Ju n e  
27: M rs. It. C. H all, Miss C la ra  M 
F arw e ll, Mrs. M. F . llodgdon , M iss A 
L. Crle, M iss E linor G riltilh , M rs 
B lan ch e  Jones, Mrs. l la n n a li  B rew ster, 
M rs. J . D. F lake, Mrs. A. T. Oxlon, 
M rs. M. A. M iller, Mira. G. M. B ra inerd , 
M rs S a rah  W iggln, Mrs. S chw artz , 
M rs. E m ily  L each , Mrs. E. J. S ou thard , 
M rs. L izzie P ack a rd . A m eeting  will 
be held a t  the  F irs t  B ap tis t vestry  
J u ly  2. An a rtic le  on a d u lte ra te d  wine 
w as read  by Miss Ixtrlng.
T he  n ex t p r iv a te  assem bly  g iven by 
T h o rn d ik e  & B eaton  in  L iineroek hall 
T h u rsd ay  n ig h t.
A h andsom e line of tfood- for V/e4f- 
d ln g  G if♦■4 H-t S p ea r’s, 408 .Main s tree t 
C u t G lass, S te rlin g  Salver Im p  'rte.J 
CW iia, B rie -a -B rae . e tc .  nu.ke a  line 
u s so rtin e n t from  whicU to ,ct.
T H E  W A Q U O IT
Northport C tu tpground. Mo , u tte r bel >R >h< r- 
Uuhly lepwired aud rcnova'wd. i» now open for 
bu«iue*»b Izihtlortt. FWh aud Clwiua u specialty . 
FUh diwuers u t sho rt uotlee.
MRS. LILLIA N  C. ROSS
Twlspl ou t 72-4 4>U
T h e  C o s t  o f  a C o o k in g  R a n g e
does no t depend so m uch on 
th e  purchase price  as on the  
ru n n in g  expense.
A  l i t t le  w a s te  o f fuel here  and  
.th ere , a  tendency to  frequent 
re p a ir in g  w ill soon b rin g  the  
cost o f  a  poorly constructed  
ra n g e  fa r  above th a t o f a C L A R ­
IO N .
C la rio n s  a re  sure to prove  
eco nom ica l because they  are  
m ade w ith  g re a t  accuracy.
THE IMPERIAL CLARION. See the C L A R IO N  agent, or w rite  us. 
s w .s u .a s o  W O O D  f it  B IS H O P  C O .. B a n g o r, M e . 
Sold by CHARLES E. SM ITH, II I  HORTH MAIN STREET. Rockland
T lie n ex t p r iv a te  assem bly  g iven by 
T h o rn d ik e  & llea to n  in L iineroek hall 
T h u rsd ay  n ig h t.
LOOK FOR 
J. W . W A LK E R  
P IA N O  TU N ER
O rder*  fo r a ll  w o rk  in  111* lino m ay  
be le ft , aa u s u a l,  a t  T H IS  O F F IC E
DIFFEREN T WAYS TO 
TH E R E .”
‘GET
You might “ lake a shy” at some nice- 
looking mining proposition—backed and 
endorsed by someone you never knew— 
and you MIGHT strike a “ good thing.”
You KNOW what you’re getting when 
you put your savings in this bank to draw.
0
You KNOW every man connected 
with this bank, and the standing each 
has in the community.
You KNOW your interest is sure, and 
your money’s safe, and that if necessity 
calls you can withdraw it.
R o c k la n d  T r u s t  C o m p a n y
R O C K L A N D , M A IN E .
| Copper Brown *
I  Copper V erd e .............
2
h a v e  b e e n  w id e ly  a d v e r t i s e d  in  t h e  l e a d in g  m a g a ­
z in e s  a s  t h e  c o r r e c t  h o u s e  p a i n t in g  c o lo r s  fo r  1907
6  W o a re  plensed  to ntlviao you th a t  y ou  c a n  o b ta in  those now  an d  
fa sh io n a b le  co lor sh a d es  in
Sherw in-W illiam s Prepared Paint |
I
A Color Card Will Be Sent On Application
I
SIM M ONS, W H ITE & CO. |
RO CK LA N D
I  I
L IST  O F  L E T T E R S
R e m a in in g  In th e  R o c k la n d  I’oatofllce 
J n n e  IB, 1907
Published by A uthority .
Persons calling forletterH in the following list 
will pleane Hay they are advertised, otherwise 
they may not reoeive them.
Free deliveiy of letters by Carriers a t  the resi­
dence of owners m aybe secured by observing 
the following suggestions.
F irs tr - D irect letters plainly to tho s tree t and 
num ber of tlie heusu.
Second—Head letters with the w riters full ad-
may be unknown, should be
er le ft band corner with the word ‘’T ransit.” 
F ourth—Place the postage stam p on tho u p ­
per tr ig h t hand corner, and leave space Isitween
B O H I V
ioHTiir.I'0w r Mald,OUo^’a",* ' 10th' k> Mr. 
and Mrs. W arren A. Winslow a daughter.
Mosi.kv—South Portland, June  11th to Mr 
and Mrs. Charles H. Mosley, a daughter. 
in tN 1w ,’7 n : " ,‘wick' May 2o' ,o  ” r - an,‘John W. Allen, a  son.
BniMioioN—Stonington, Ju n e  4, to Mr. and 
Mrs. ( Maries W. Brimigion, a son.
HtENDKICKaoN—Rtoningtnn. May 27. to Mr. 
anil Mrtt. B ert J .  HeadricltBon, a daughter.
**“7 28, to  Mr. and Della Libera Valentino, a  son.
‘’ whoL to Mr. and Mrs. Simon b reodman, a daughter.
no—W arren, June  11, to Mr. and 
Mrs. Charles M cFarland, a son.
i . 8 ^ Wo 'l£1‘'-W a r.r‘’" ' Jun,! "■ 10 Mr- »“ d Mrs. H. D. Sawyer, a daughter.
APPlston, J itn a  13, to Mr. and Mrs. 
A . 11. Moody, a bou.
L etters  to initials or fictitious 
not be delivered.
MEN’S LIST 
Baker, George W 
Beal, Charlie 
Berry, John  
B lum enthal, Billy 
Chapman, W E 
C lark , Chas II 
CofTen, Adam 
Costa Yinceuao 
C urtis, W alter F 
C ray, Willis 11 
Hovey, William 
Jam eson, H T 
Ka an , Joseph*
Lanfrey, Frank 
Ordioruu, John 
Osgood, OH 
Haymond, Frank 
Rogers, S W 
R ichardson, Hurl 
Smull, Hanson 
Spear, D W W 
Snow, Geo M
Stephen, A C 
Thayer, H M 
W heeler, W (1 
W iibur, Chas F 
Willy, F rank 
Woodman, Horace B 
Young. Aimer E 
WOMEN’S LIST 
Bachelder, Eddie 
Blake. E W Mrs 
Blacklane, Ktllo 
French, M inuie Miss 
Mercers, Georgia 
Parker, C T Mrs 
RacklifT, J Mrs 
Reemwr, Annie Miss 
.Sanders, W SM rs 
Searles, Mildred Miss 
Sm ith, Joseph Mrs. 
Taylor, S N
Thomas, Fannie Miss 
Thorne. S 1) Mrs 
Trauington, Miss
CA RD O F  T H A N K S.
W e, th e  undersigned , w ish to  ex tend  
o u r sincere  th a n k s  to th e  neighbors 
an d  frien d s  fo r th e ir  sy m p a th y  und 
k ind ly  a c ts  d u rin g  o ur la te  b e reav e ­
m en t, also for the b eau tifu l floral o f­
ferings.
M rs. N. U. B luek lng ton , Mr. und Mrs. 
J . s . G urdner, M iss Alice B lack lng ton .
C. C. A tk in s  and  fam ily  have m oved 
to  Cantden.
O r i e n t a l  G r e a t
M A U B I B U
W H iTM '.v-Czt.hEBW ooo-V injlhavBn, Ju n e  
nX P ?v ' Lldstone. William K. W hitney 
of W hltinsyllh,. Mass., and Miss C hristie Cal-
derwood, of Vinalhaven.
Ovpkicbnk — WOOIM'OCK — Marlboro, Mass., 
, Il iso  12, Kinde J .  D ufresne and Agnes L. 
W oodcock, formerly of Tlmmasuin.
ktcKi1—W iN i'iiEsrEK -itockland . Ju n e  17, by
(i wi ?V'*lt,“r “ • 118011 a'111 Llzzl8O. W inchester, botli of itockland.
Jo N ra —R ockland ,.tune 17, Ellen M, wife of 
DndlevH. Jones, aged til years, 2 m onths. F u­
neral W ednesday 2 p. in.
Koiiiksom—St. George. Juno  12, Mrs. Gather 
Ine, widow or tho late ( ap t. J a n a s  F . Robinson, 
aged 8!l years, 4 inon bB,24 days.
W lS e n........■■ — AiiKuni.t,.
W iBchenhach, ayed 82 ycara.
KxitAeii—Augusta. June  22Mrs. Alvina 
-  ; ».
in fan t son uf Mr. andHa l l—h «Hw Mrs Kill Hall.
We n rw o n rii—Hope, Ju n e  16. Clarence, so, 
of Mr. aad  Mrs. Alanson W entworth, aged 2 yearn.
A i.niH n- llune, Ju n e  11, MrB. Betsy, widov 
of the late Nathaniel Alford, uged 82 years.
I 'a sso N s—Walaolioro, June  lit Mrs I'aisons
B aldw in . -Noblehoro, Ju n e  13, Miss Al.ce H 
Baldwin, aged 38years, 3 mi,mbs.
WiLi.KV -Thomast«u, Ju n e  15, Miss Kila M W illey.
llEVEHAOK-.'l'hoiuastou, June  10, Mrs. Delia 
wife uf Jo h n  T. Beverage.
A t la s t  a c co u n ts  Dick N ew bert still 
hud  th u t  hu t fo r sale.
O - Z Z S T O X T X y K ..
Beam the *lwa,S
A n d
R u g s  C o l le c t io n  C a r p e t s
Mr. Jo h n  P e te rs , the  O rien ta l R u g  E xpert, is a t our store  and  will rem ain 2 or 3 w eeks.
N early  650 choice R u g s and  C arp ets now on exhibition in o u r C a rp e t D epartm en t. 
T h is  collection includes a la rg e  num ber o f ra re  and beautiful specim ens o f  genu ine  A n tique, 
B okbaras, K oyalJShiraz, F e ra g h an s , beautiful K erm anshah , Sarook , T eb riz , and Sennah 
B ugs. “ T h e  gem s o f  th e  loom s,” large  A ig lw n s and  C aslim irs, beau tifu l S ilky Saddle 
Bags, K ijantl Shirvan K illim s, e leg an t C 'abistans, ete.
It is d illieult, alm ost im possible, to give a eom prebeusive descrip tion  o f  th is collection 
— they m ust be seen to be apprecia ted . T here  are 650 pieces, every  B u g  w ith a d istinctly  
characteris tic  design, color, m erit and beauty o f  its own. W e inv ite  a com parison o f  value. 
T his is an opportun ity  seldom  if ever o ttered you. Come and convince y o u rse lf o f th is fact.
W ide range  o f prices— f r o m  $ 5 .0 0  to  $ 7 5 0 — so everybody can  g e t one.*
DEPARTMENT F U L L E R -C O B B  C O  • ROCKLAND
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A Rock In
B y  R O B E R T  B A R R ,
/ J u t h c r  o f
"T he T riu m p h *  of E ugene V alm ont." "T ek la ."  " In  the  M idst cf 
A larm *,’* "S peculation*  ol Jo h n  S teele," "T he V ictor*." Etc.
C o p y r ig h t . 1006 . b y  R o b e r t  B ir r .
B y  A r r a n g e m e n t  w i t h  T h e  A u t h o r s  an d  N e w s p a p e r s  A s s o c ia t io n  o f  N e w  Y o rk .
(C ontinued .)
CHAPTER XXI.
m
n n  g irls  on the  y a c h t hnd no  e x ­
p e c ta tio n  th a t  C a p ta in  K em p t 
w ould  cotne back  w ith  th e  tw o  
y o ung  m en, b u t w h e n  th rough  
th e i r  po w erfu l b in o cu la rs  th e  g irls  be 
c am e  n w are  th a t  D ru m m o n d  and th e  
p rin ce  w ere  In th e  sm all l>oat they  
b o th  fled to  th e  ch ie f  sa loon  an d  sa t 
th e re  ho ld ing  one a n o th e r 's  hands. 
E v en  th e  e x u b e ra n t  K a te  fo r  once hnd 
n o th in g  to  say . She h e a rd  th e  voice ol 
h e r  f a th e r  on  deck, g iv in g  c o m m an d  to 
th e  m nte.
“ M ake fo r S tockholm . Jo h n so n . T a k e  
m y m en-o '-w nr'a  m en —see th a t  no  one 
c lso  touches th e  a m m u n itio n —n nd  fling 
th e  she lls  o v e rb o a rd . H e a v e  th e  gun 
a f te r  them  n n d  th en  c le a r  o u t th e  rifles 
n nd  am m u n itio n  th e  sa m e  w ay . W hen  
w e  rea c h  Stockholm  to m o rro w  m o rn ­
in g  th e re  m u s t  n o t be a  gu n  on b o ard  
th is  sh ip , n nd  th e  rid icu lo u s  ru m o r 
t h a t  go t a b ro a d  am o n g  y o u r m en  th a t  
Wo w e re  going  to  n t ta c k  so m eth in g  or 
o th e r  you w ill see  Is e n tire ly  u n fo u n d ­
ed. You Im p ress  t lin t  on  th em , J o h n ­
son .”
" I  tell you  w h a t  I t  Is, c a p ta in .” 
so u n d ed  th e  confiden t voice  o f th e  
p rin ce . " T h is  vessel Is a  b e a u ty . You 
h a v e  done y o u rse lf  fine. I h a d  no 
Idea  you w e re  su ch  a s y b a ri te .  W hy. 
I 'v e  been  a b o a rd  th e  c z a r 's  y a c h t, nnd  
I te ll you It’s u o th ln g — G re a t  h e a v ­
ens, K a th e rin e !"  he sh o u te d  In a voice 
th a t  m ade  th e  ce llin g  rin g .
S he  w a s  now  s ta n d in g  up  a n d  a d ­
v an ced  to w a rd  him  w ith  bo th  h an d s  
he ld  out, a  w elco m in g  sm ile  on her 
p re t ty  lips, b u t  he sw ooped  d o w n  on 
her, flung Ills a rm s  ro u n d  h e r  like  a 
cab m n n  b e a tin g  w a rm th  Into his 
h an d s, k issed  h e r  on th e  b row , th e  tw o  
ch eek s an d  th e  lips, s w a y in g  h e r  back  
n nd  fo rw a rd  n s  If a b o u t to  fling  her 
u p s ta irs .
“ Stop, sto p !"  she  c ried . "A re n ’t  you 
a sh am e d  o f  y o u rse lf?  B efo re  m y f a ­
th e r  too! You g re a t  R u ss ian  b ea r!”
" D o n 't  b o th e r  nbo u t m e, K a te ,” sa id  
h e r  fn th e r . " T h a t 's  n o th in g  to  th e  
w a y  w e a c te d  w h en  1 w a s  young. 
C om e on, boys, to  th e  sm o k in g  room , 
n n d  I ’ll m ix  you so m e th in g  good—real 
K e n tu c k y , tw e n ty -se v en  y e a rs  in  b a r ­
r e l—an d  I ’ve g o t a ll th e  o th e r  m a te ­
r ia ls  fo r  a  M a n h a ttan .”
“ Ja c k , I am  g lad  to  se e  you,”  p a n t­
e d  K a th e rin e , a ll In d isa r ra y , w h ich  
sh e  e n d e av o re d  to  se t r ig h t  by  a n  a g i­
ta te d  to u ch  h e re  nn d  th ere . "N ow . 
J a c k , I 'm  go in g  to  ta k e  you to  th e  
sm o k in g  room , b u t y o u ’ll h av e  to  be­
h a v e  y o u rse lf  a s  you  w a lk  a lo n g  the 
deck . I w o n ’t  be m ad e  a  sp ec tac le  of 
b e fo re  th e  c rew .”
“ Com e along, D ru m m o n d ,”  sa id  the  
c a p ta in , " a n d  b rin g  M iss D o ro thy  w ith  
I’ou."
B u t  D ru m m o n d  s tood  in f ro n t o l 
D o ro th y  A m h u rs t a n d  he ld  o u t his 
h an d .
"Y ou h a v e n ’t  fo rg o tte n  me, M iss A m ­
h u rs t ,  I ho p e?”
“Oh, no,” sh e  rep lied , w ith  a  very 
f a in t  sm ile , ta k in g  h is  h an d .
" I t  seem s In cred ib le  t h a t  you a re  
h e re ,"  he  began. " W h a t a  lucky m an  
I  am . C a p ta in  K e m p t tu k es  h is  y ach t 
to  rescu e  h is  son-in -law  th a t  Is to  be 
n n d  In c id en ta lly  resc u e s  m e as  well, 
a n d  th en  to  And you here! 1 suppose 
y o u  c am e  because  y o u r  frien d  M iss 
K e m p t w a s  a b o a rd ? ”
"Y es, w e a re  a ll b u t In sep a rab le ."
“ I  w ro te  y ou  a  le tte r . M iss A m h u rst, 
th e  lust n ig h t  I w a s  In St. P e te rsb u rg  
In th e  su m m e r.”
“ Yes, 1 rece iv ed  It.”
“No, n o t th is  one. I t  w a s  th e  n ig h t 
I w a s  c a p tu re d , a n d  I n e v e r  go t a 
c h an ce  to  p o s t It. I t  w a s  an  im p o r­
ta n t  le t te r—fo r  m e.”
“ I th o u g h t It im p o r ta n t—fo r  m e," re 
p iled  D oro thy , now  sm ilin g  q u ite  o pen­
ly. “T h e  n ih ilis ts  g o t It. search in g  
y o u r  room  u f te r  you  hud been a r r e s t ­
ed. I t  w a s  s e n t  on  to  N ew  York nnd 
g iven  to  m e.”
“ Is  t h a t  possib le?  H o w  d id  they  
k now  It w a s  fo r  you?”
“ I had  been  m ak in g  in q u irie s  th ro u g h  
th e  n ih ilis ts .”
“ 1 w ro te  y ou  a  p ro p o sa l o f m ur 
rlage, D oro th y ."
“ I t  c e rta in ly  read  like  It; bu t. you 
see, It w a sn ’t  signed , a n d  you c u n 't  be 
held to It.”
H e reach ed  ac ro ss  th e  tab le  and  
g rasp ed  h e r tw o  ban d s.
“ D oro thy . D oro thy ,” he c ried , "do 
you m ean  you w ould huve cab led  
•Yes?’ "
“ No."
“ You w ould  no t?"
“ Of c o a rse  not. I shou ld  h av e  c a ­
b led  ’U ndecided .’ O ne g e ts  m ore  for 
o n e ’s  m oney in sen d in g  u long w ord. 
T h en  I sl» ju ld  h uve  w r itte n ”— sh e  
p aused , an d  h e  c ried  eag erly :
“ W h a t? "
“ W h a t do you th in k ? "  sh e  asked .
“ W ell, do you know , D oro thy , I  um  
beg in n in g  to  th in k  m y in cred ib le  luck 
w ill hold an d  th a t  y o u 'd  h uve  w ritte n  
‘Yes.’ ”
“ I d o n 't  know  a b o u t th e  luck. T h a t  
w ou ld  h ave  been the a n sw e r .” 
l i e  s p ra n g  up, b en t o v e r her, a n d
B egan  In Issuo of M ay 7.
sh e  q u ite  u n a ffec ted ly  ra is e d  h e r  face  
to  his.
“ Ob, D o ro th y !"  h e  c ried .
“ Ob. A inu ," sh e  rep lied , w ith  q u iv e r­
in g  voice, " I  n e v e r  th o u g h t to  see  you 
aga in ! You e n n n o t Im ag in e  th e  long 
agony  o f  th is  v o y ag e  n nd  n o t k n o w in g  
w lin t h ad  h a p p en ed ."
“ I t 's  a b less in g . D o ro th y , you  h ad  
lea rn e d  n o th in g  a b o u t th e  T rogztnon- 
cloff.”
“ Ah. b u t I d id . T h a t’s w h a t  f r ig h t­
ened  m e. W e h a v e  a  m a n  on board  
w ho  w ns flung  fo r den d  from  th a t  
d rea d fu l rock. T h e  B a ltic  sav ed  h im ; 
his m other, he ca lls  It."
D ru m m o n d  p icked  h e r u p  In h ls  a rm s  
nnd c a rr ie d  h e r  to  th e  lu x u rio u s  d ivan
“ Do you  m ean  i/ou would hare cabled 
• r e s f ’”
w hich ran  a lo n g  th e  s ide  o f th e  larg e  
room . T h ere  th ey  sa t  d o w n  together, 
o u t o f s ig h t of th e  s ta irw a y .
"D id  you g e t a ll o f m y le t te r s ? ”
“ I th in k  so.”
“ You know  I am  a poor m an ?”
" I  know  you sa id  so.”
“ D on’t  you co n sid er m y position pov­
e r ty ?  I th o u g h t ev ery  one over there  
h ad  a  c o n tem p t fo r a n  Incom e th a t  
d id n 't  run  Into te n s  of th o u san d s."
" I  told you. A lan, I h ad  been u n ­
used  to  m oney, nnd  so  y o u r Income 
a p p e a rs  to  m e q u ite  sufficien t."
"T h en  you a re  n o t a f ra id  to  t ru s t  In 
m.v fu tu re ? ”
“ Not th e  leas t. I b elieve In you."
"Oh. you d e a r  girl! I f  you knew  
how sw eet th a t  sounds! T h en  1 may 
tell you. W hen I w a s  in L ondon last 
I r a n  dow n to  D a r tm o u th , In D evon­
shire. I sh a ll be s ta tio n e d  there. You 
see. 1 have finished my foreign  crui 
lng, nnd D a rtm o u th  Is, fo r  a tim e at 
least, to lie m y hom e. T h e re 's  a flue 
h a rb o r  th ere , g reen  h ills  nnd  a  b e a u ti­
ful r iv e r  ru n n in g  b e tw e en  them , nnd 
I found  such  a lovely old house—not
g ran d  n t all. you know , h u t so  cozy 
nnd com fortab le , s ta n d in g  on  th e  
h e ig h ts  overlooking  th e  h a rb o r  In an  
old g ard en  filled w ith  roses, sh ru b s  
n nd  every  kind of flow er: v in es  c la m ­
b e rin g  a b o u t the  an c ien t house. T w o 
s e rv a n ts  would keep  It go ing  like  a 
shot. D orothy, w h a t d o  yon sa y ? "
D o ro thy  laughed q u ie tly  nnd whole 
h e a rt  edly.
" I t  read s  like a h it fro m  a n  o ld E n g ­
lish  rom ance. I 'd  j u s t  lovo to  see  such 
a house."
"Y ou d o n 't  ca re  fo r  th is  s o r t  o f th ing , 
do  y o u ?" he a sk ed , g lan c in g  round 
a b o u t him.
" W h a t so rt o f tilin g ?"
"T h is  y ach t, th ese  silk  panelings. 
th ese  gorgeous p ic tu res , th e  carv in g , 
th e  gilt, th e  horrib ly  expensive  c a rp e t."
"Y ou m ean should  I feel It necessary  
to  be su rro u n d ed  by such lu x u ry ?  I 
a n sw e r  m o st em phatica lly , no. I like 
y o u r Ivy covered  house n t D artm o u th  
m uch  b e tte r ."
F o r  n m om ent n e ith e r sa id  n n y th ln g  
L ips ennno t sp eak  w hen p resse d  to  
get her.
"N ow , Dorothy. I w a n t you  to  elope 
w ith  m e. W e will he In S tockholm  
long befo re  d ay lig h t to m o rro w  n t the  
r a te  th is  h o s t Is going. I ’ll g e t nsbore  
n s  soon as  p rac tic a b le  nnd m ak e  all 
Inqu iries n t th e  c o n su la te  a b o u t being 
m arried . 1 d o n 't  know  w h n t th e  reg ­
u latio n s  are. b u t If it  Is possib le  to  be 
m arried  qu ietly , say  In th e  a fte rn o o n , 
w ill you consen t to  th a t  nnd  th e n  w rite  
a  le t te r  to  C ap ta in  K em p t th an k in g  
him  for th e  tr ip  on th e  y a c h t, nnd  I'll 
w rite  th a n k in g  him  fo r a ll ho h a s  done 
fo r me, anil a f te r  tlin t w e 'll m ak e  fo r 
E n g land  together. I 'v e  go t a  le t te r  of 
c red it In m y pocket w h ich  luck ily  th e  
R u ss ian s  d id  no t tn k c  from  m e. I 
sha ll find nil th e  m oney w e need  nt 
S tockholm , then  w e'll cross th e  Sw ed 
lsh  co u n try , snil to  D en m ark , m ake 
o u r w a y  th ro u g h  G erm an y  to  F a ris . If 
you like, or to  L ondon. W e sh n 'n 't  
tra v e l all th e  tim e, b u t j u s t  ta k e  nice 
lit tle  d ay  trip s , s to p p in g  n t  som e 
q u a in t  o ld to w n  every  a fte rn o o n  nnd 
ev en in g .”
You m ean  to  let C a p ta in  K em pt. 
K a th e r in e  and  th e  p rluce  go to  A m eri­
ca  a lo n e?"
"O f course . W hy no t?  T hey  d o n 't  
w a n t us. nnd I'm  q u ite  su re  we—well. 
D oro thy , w e’d be de ligh ted  to  have 
th em , to  he su re —b u t still I 'v e  knock 
ed  a good deal a b o u t E urope, and 
th e re  a re  som e d e lig h tfu l old tow n s 
I 'd  like  to  show  you, an d  1 h a te  trn v  
e lin g  w ith  a p a rty .”
D orothy  laughed  so h e a rtily  th a t  hei 
h ead  san k  on hls shoulder.
“ Yes, I’ll do  th a t .” she sa id  a t  last.
A nd they  did .
THE EXD.
R h eu m a tism
I  have found a tried  and  tested cure for Rheu­
m atism! Not a  remedy th a t  w ill straighten the 
distorted limbs of chronic cripples, nor tu rn  bony 
growths back to  flesh again. T hat is impossible. 
But I  can now surely kill the pains and pangs of 
this deplorable disease.
In  Germany—with a  Chemist in the City of 
D arm stadt—I found th e  la s t ingredient with 
which Dr. Shoop’s Rheum atic Remedy was made 
a  perfected, dependable prescription. Without 
th a t last ingredient. I  successfully treated many, 
many cases of R heum atism ; bu t now. a t last, it uni­
formly cures a ll curable cases of this heretofore 
much dreaded disease. Those sand-like granular 
wastes, found in Rheumatic Blood, seem todissolve 
and pass away under the action of this remedy as 
freely as does sugar when added to pure water. 
And then, when dissolved, these poisonous wastes 
freely pass from tho system, and the cause of 
Rheumatism is gone forever. There is now no 
real need—no actual excuse to  suffer longer w ith­
out help. We sell, and in confidence recommend
Dr. Shoop’s 
Rheumatic Remedy
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
besT forthe
BOWELS
If you haven't a regular, healthy movement o f the 
bowels every day, you’re i ll or w ill be. Keep your 
bowels open, aud be w ell. Force. In the shape o f  
violent physic or p ill poisou, Is dangerous. The 
sm oothest, easiest, m ost perfect way of keeping  
the bowels clear and clean la to tako
C A N D Y  
C A T H A R T IO
E A T ‘ E M  L IK E  C A N D Y
P l.M aut, Palatable* P otent. T » , t .  Good. Do 
Good, Nover Sicken. Weaken or Gripe, 10. 26 and 
W cent* per box. Write for free .am p le, and book­
le t on health . Addreea 622
Sterling Rented, Company, Chicago or New fork.
KEEP YOUR BLOOD CLEANW. 5. SHOkEY . .
BOOK B IN D E R .
B a th ,  M e . FOlEYSKiMEYOJFE
M a k e s  K id n e y s  a n d  B la d d e r  H ig h t
WORMS
IN CHILDREN
6 YEARS SUFFERING 
RELIEVED IN 8 HOURS
D a n v iia k .
D r . T r u k , De a r  S ir  :—O ne of iny  boys 
had been troubled  fo r ab o u t s ix  years 
w ith c ram p in th e  s to m ach , an d  su sp ec t­
in g  th a t it  m ig h t b e  b ro u g h t on  by  w orm s, 
we gave him  d iffe re n t m ed icines, bu t 
w ithou t effect. Last J a n u a ry  h e  bad  a 
m ore severe a ttack  th a n  usual, an d  h ea r­
in g  o f th e  a lm ost m iracu lo u s  e ffec ts  of 
your E lix ir, we gave h im  ab o u t a  tea ­
spoonful, and in a b o u t e ig h t  h o u rs  it  
b ro u g h t from  h im  a  liv in g  c re a tu re  about 
e ighteen  inches in len g th . H e  h as  had  
no  re tu rn  of them  sin ce , nnd is now  very 
heartv . G . W . V ic k e r y . '
Thousand* o f  p eop le  have  w orm s and don't 
kn ow  it. v ct the sym p tom s are e a s ily  recogn ized .
Even X night not be present
ch an ges in th e run-dow n svstem . It is  a  grent 
stom ach  anti liver to n ic  nnd regu lator.
W orms in  adu lts nnd ch ild ren  can  be read ily  
detected  from th e fo llo w in g  sy m p to m s; Ind i­
gestion  . a variab le  a p p e tite ; o ffen sive  breath  
am i fou l to n g u e ; ey e s  h eavy anti d u l l ; itc h in g  
o f  the n o se ;  short, d ry  c o u g h ; g r in d in g  o f  the  
teeth  ; s ta r t in g  d u r in g  sleep  ; s lo w  fever nnd 
often , in  ch ild ren , co n v u ls io n s  nnd bed -w ettin g;  
lo o s e n e s s . hard, sw e lled  b ow els. N o  m atter  
how  pronounced  or h o w  l ig h t  th e  sym p tom s,
DR. TRUE’S ELIXIR
w ill restore the p a tien t to  norm al h ea lth  aga in .
T u r n e r , M e .
D r . J .  F . T r u e , D e a r  S i r :— H aving 
used  yo u r E lix ir  in  m y  fam ily for m any 
years, a fte r hav in g  satisfied  m yse lf of its  
superior m erits , I  reco m m en d ed  i t  to  m y 
neighbors, who now  very  g en e ra lly  use 
it. I consider it  th e  very  best m ed icine 
now in use, espec ia lly  for c h ild ren .
V ery  tru ly  y o u rs, Jo n  P r in c e .
S P R U C E  H E A D
The Coupon C lub w as v e ry  p lea sa n tly  
e n te r ta in e d  by  M rs. E lla  S im m ons 
W ednesday  evening .
Mrs. E lla  Cook v isited  M rs. Jack so n  
Snow deal W ednesday.
M iss S. L. H all h as  th o ro u g h ly  ren o ­
va ted  bile b a ll—p a in ted , pattered  and  
w hitened  th e  ce lling  nnd tt  looks v ery  
fine.
The V. I. S. m et w ith  M is. A lonzo 
M aker Inst T uesday  a fte rn o o n .
T he S pruce H ead Sew ing Circle m et 
w ith  M rs. O. T. M ann W ednesday  a f t ­
ernoon.
T. E . M cK ella r is v isitin g  hls son 
C h arles  n t W arren  H igh lands.
M ay n ard  Snow  and  B ra in erd  A dam s 
a re  expected  hom e from  H ebron  th is  
S a tu rd a y .
T he Spruce  H ead  baseba ll team s a re  
m ak in g  new  g ro u n d s  in  the  M errill 
S im m ons p a s tu re  on School H ouse hill.
M rs. H enry  York a n d  lit tle  son A u s­
tin  a rr iv ed  from  B luehlll W ednesday  
ev en in g  an d  a re  v is itin g  M rs. Y o rk 's  
p a re n ts . Mr. an d  M rs. A. F . E lw ell. Mr. 
Y ork Is expected  to  a rr iv e  soon w ith  
th e ir  household  goods nnd they  w ill go 
to  keep ing  house In th e  Ja m e s  S teel 
house.
H arold  W aldron  of R ock land  Is v is it­
ing  hls g ra n d p a re n ts ,  Mr. nnd M rs. 
W in. W ald ron .
M iss R en a  W ald ro n  lias re tu rn ed  to 
h e r hom e in R ockland, a f te r  sp end ing  a 
few weeks, tihe g u e s t of Mr. nnd M rs. 
Wm. W aldron .
M rs. B ertlin  Elw ell h a s  gone to k eep­
ing  house In th e  u p p e r ten em en t o f th e  
Adam  K irk  house.
T he c itizens of Spruce  H ead  a re  p la n ­
ning  fo r a  ce leb ration  J u ly  4, th e  p ro ­
ceeds to he used in rep a ir in g  the  
chapel. T h ere  w ill be b o a t races , b a se ­
ball nnd  m any  o th e r  sp o rts , a lso  d in ­
ner w ith  Ice cream . C om m ittees w ere 
appo in ted  for th e  v a rio u s  d e p a rtm e n ts  
T u esday  evening. A n o th e r m ee tin g  is 
to be held W ednesday  even ing  J u n e  19, 
to w hich all a rc  Invited  to be p resen t.
CASTORIAL
T h e  K i n d  Y o u  I f a v o  A l w a y s  B o u g h t ,  n n d  W h ic h  h a s  b e e n  
I n  u s e  f o r  o v e r  3 0  y e a r s ,  h a s  h o m o  t h o  s ig n a t u r o  o f  
n n d  h n s  b e e n  m a d e  u n d e r  I l l s  p e r -  
s o n n l  s u p e r v i s i o n  s i n c e  i t s  in f a n c y .
f  ■cfXcAxA/, A l l o w  n o  o n e  t o  d e c e i v e  y o u  i n  t i l l s .  
A l l  C o u n t e r f e i t s ,  I m i t a t i o n s  a n d  “  J n s t - n s - g o o d ”  n r o  b u t  
E x p e r i m e n t s  t h a t  t r i f l e  w i t h  n n d  e n d a n g e r  t h e  h e a l t h  o f  
I n f a n t s  n n d  C h ild r e n —E x p e r i e n c e  n g a l u s t  E x p e r i m e n t .
W hat is C A S T O R IA
C a s t o r ln  i s  a  h a r m le s s  s u h s t l t n t o  f o r  C a s t o r  O il ,  P a r e ­
g o r i c ,  D r o p s  a n d  S o o t h i n g  S y r u p s .  I t  i s  P l e a s a n t .  I t  
c o n t a in s  n e i t h e r  O p iu m ,  M o r p h in e  n o r  o t h e r  N a r c o t ic  
s u b s t a n c e .  I t s  a g o  i s  I t s  g u a r a n t e e .  I t  d e s t r o y s  W o r m s  
a n d  n l la y s  F e v e r i s h n e s s .  I t  c u r e s  D ia r r h o e a  a n d  W i n d  
C o l ic .  I t  r e l i e v e s  T e e t h i n g  T r o u b le s ,  c u r e s  C o n s t ip a t io n  
n n d  F l a t u le n c y .  I t  a s s i m i l a t e s  t h o  F o o d ,  r e g u la t e s  t h o  
S t o m a c h  a n d  B o w e l s ,  g i v i n g  h e a l t h y  a n d  n a t u r a l  s le e p .  
T h o  C h i ld r e n ’s  P a n a c e a —T h o  M o t h e r ’s  F r i e n d .
G E N U IN E  C A S T O R IA  A LW AYS
L ehrs th e  Signature o f
N e w  G l o u c e s t e r , M ass.
Dr . T r u k , D e a r  S i r :—T h e E lix ir  I 
pu rchased  of you cu red  m y boy, w ho bad 
been troub led  w ith  w orm s ever since he 
was a ch ild . He h ad  tr ie d  m any  o th er 
m ed ic ines,and  I had  em ployed  physicians 
un til 1 found it o f  no  use. I desp aired  of 
his being resto red  to  h e a lth  till I heard  of 
your E lix ir , w h ich , I am  h ap p y  to  say, 
e ttec ted  a  speedy cu re .
V ery tru ly  y ours, W . G. Coom bs.
Pr. True’s H ljx ir  Is sol-.l by ,lrn eg i-ts  every- 
,er b ottle , A booklet 
rtr  A tiecjer"  w ill  be 
.lug H r. J . K . T r u e  
have  irbpecla l treat
T H E  BR E A D  T H A T l 'K E E P tt  T H E  
[F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without 
I t  is w ade right here. O nce used it Ixxom el 
u luxury that you wont dispense with. N o 
m oie dyspepsia* indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tiled  feelings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-J 1
C .E . R IS IN G
R o c k la n d , M a in e .
CURE FOR DRUNKENNESS.
Ortine T reatm en t Is to be Used a t  Home
W ithout Public ity , or lo s s  of Tim e
From  Business-
T h o u san d s of p e rsons who rea lly  w a n t 
to q u it th e  use  of w hiskey  o r  beer, re a l­
ize th a t  th ey  ca n n o t do so w ith o u t 
m edical help, y e t  they  can  n o t afford 
the  tim e o r p e rh a p s  th e  m oney to  go 
to a  s a n a to riu m . H ap p ily  a  new  cure  
fo r d ru n k en n e ss  h as  been d iscovered  
w hich  Is to  be tak e n  a t  hom e and  costs 
less th a n  th e  av e ra g e  d r in k e r  w ill spend 
In a  d ay  fo r  d rin k .
In  u s in g  O rrln e  th ere  Is ab so lu te ly  no 
p ub lic ity , a s  th e  rem edy Is sold b y  the  
lead in g  d ru g g is ts  In n e a rly  ev e ry  c ity  
an d  tow n, o r  It can  be s e n t  by  m all 
S u re  re lie f  Is positive  w hen  O rrlne  Is 
used. So u n ifo rm ly  successfu l is th is  
t re a tm e n t t h a t  In every  box Is a  reg is ­
tered  g u a ra n te e  w hich e n title s  you to  a 
refu n d  of y o u r m oney If O rrlne  fa lls  to 
effect a  cure.
O rrln e  Is In two form s, No. 1, a  secre t 
rem edy, ab so lu te ly  taste '.ess an d  odor­
less w hich  can  be g iven  In food 
d rin k  w ith o u t th e  p a tie n t’s know ledge; 
No. 2 In pill fo rm  for those w ho w ish  to 
he cu red . T h e  p rice  of e ith e r  fo rm  ts 
{1 a  box. Send to  tho  O rrlne  Co., W a sh ­
ing ton , D. C., fo r  free  booklet an d  con­
su lta tio n  b lank .
T he  d esire  fo r  liquor Is soon d estro y ­
ed a f te r  O rrln e  tre a tm e n t Is com ­
m enced. an d  befo re  long th e  p a tien t ts 
freed  from  th e  terrib le  d r in k  craving , 
an d  th e  d r in k  w ill no t be mlseed.
O rrlne  ts fo r sa le  by  T itu s  & H ills  a t  
th e  G ren  an d  W hite  P h a rm acy , R ock­
lan d ; o r  L. M. C hand ler. C am den, M
H O P E
Aubry D u n to n , w ho  h a s  been  v isitin g  
hls fa th e r, A b n er D u n to n  a n d  b ro th e r,
F . D un to n , h a s  re tu rn e d  hom e.
. F .D u n to n  h a s  h ad  fine lu ck  h a tc h ­
ing ch ick en s th is  s p rin g  In h ls  In cu b a ­
tor. H ls  la s t  h a tc h  w a s  85 fine chicks 
from  95 eggs. M r. D u n to n 's  In cu b a to r 
is of h is  ow n  m ak e .
A llie D u n to n  Is a t  w o rk  fo r  th e  Cen­
te r  L inco lnv ille  T el Co. p u t tin g  on new 
cross a rm s  a n d  tw o  new  lines, a lso  new 
phones fo r new  su b sc r ib e rs  an d  m ak in g  
o th e r  ch an g es  w h ich  th e ir  Increase  of 
busin ess  m ak es n ecessa ry .
T h e  frien d s  o f  Mr. a n d  M rs. H e rb e rt 
S im m ons a re  g lad  th a t  th ey  have 
m oved b a c k  to  th e ir  old hom e In th is  
p lace fro m  Lincolnville .
J a m e s  P e a se  Is p la n tin g  over a n  ac re  
w ith  s tr a w b e r ry  p lan ts .
T h e  cold u n fav o ra b le  w e a th e r  p re ­
v e n ts  fa rm e rs  from  g e tt in g  In ea rly  
seeds, y e t  none seem  to  loose co u rag e  
a s  a  b e a u tifu l ra in b o w  w a s  recen tly  
seen w ith  d e lig h t—“a s  a  p rom ise  of 
seed tim e  a n d  h a rv e s t .”
A lanson  W e n tw o rth  a n d  son C larence 
who h a v e  been v e ry  s ick  w ith  typhoid  
fover a re  g e tt in g  b e tte r.
W ild e r W ellm an , w ho u n d e rw e n t an  
o p e ra tio n  a t  th e  M aine G enera l H osp i­
ta l In P o r tla n d  som e tim e ago, and  .lias 
re tu rn e d  hom e, a t  tim es s till  suffers 
m uch p a in  from  th e  sam e  cau se  fo r 
w hich he  su ffe red  befo re  th e  o pera tion .
P iles g e t q u ick  a n d  c e rta in  re lief from  
Dr. S h o o p 's  M agic  O in tm en t. P lease  
note i t  Is m ade alono fo r P iles , and  Its 
ac tio n  is positiv e  a n d  c e rta in . Itch in g , 
pa in fu l, p ro tru d in g  o r  b lin d  p iles d is ­
a p p e a r  like  m ag ic  b y  its  use. L arg e  
n ickel-capped  g la s s  j a r s  50 cen ts . Sold 
by T itu s  & H ills . R o ck lan d ; G. I. R ob­
inson  D ru g  Co., T h o m asto n ; C h an d le r's  
P h a rm a c y , C am den.
I w ill m all you free, to  prove m erit, 
sam p les  of m y Dr. Shoop 's R esto ra tive , 
und m y Book on o lther D yspepsia , The 
H e a r t o r  T h e  K idneys. T roubles o f th 
S u m a c h , H e a r t o r K idneys, a re  m erely 
sy m p to m s of a  d eep er a ilm en t. D on 't 
m ak e  th e  com m on e rro r o f t re a tin g  
sym ptom s only. S y m ptom  tre a tm e n t Is 
t re a tin g  the  resu lt  o f y o u r a llm tn t .  and  
not th e  cause. W eak S to m ach  nerve 
th e  Inside n e rv e s—m ean S tom ach  w e a k ­
ness. a lw ay s. A nd tho H e a r t, and  
K idneys a s  well, have th e ir  contro lling  
o r inside nerves. W eaken  these  nerves 
and  you In ev itab ly  h av e  w eak  v ita l o r 
gans. H ere  Is w here  Dr. Shoop 's Re 
s to ra tiv e  h a s  m ade i t s  fam e. No othei 
rem ery  even  c la im s to tre a t  th e  "insldi 
nerves."  A lso fo r b loating , biliousness, 
bad b re a th  o r  com plextion , use 
Shoop's R es to ra tiv e . W h ite  m e today 
fo r sam ple  an d  free  Book. Dr. Shoop, 
R acine. WIs. T h e  R e s to ra tiv e  Is sold 
by  T itu s  & H ills, R ock land ; G. 1. Rob 
Inson D rug Co., T h o m asto n ; C handler'i 
P h a rm acy , C am den.
H A S T  P A I .E R H O
Mrs. N. D. Q ulgg of L ib e rty  v isited  
frien d s  here  one d ay  recen tly .
M rs. B e r le t ta  B urgess  of W aldoboro 
who h as  been  v isitin g  h e r  d au g h ter, 
M rs. C. E. H a r r is  h a s  re tu rn e d  boiro
Mr. and  M rs. B ery l T u rn e r  h ave  re ­
tu rn ed  from  th e ir  wedding tour.
T he S hecpscot L ak e  G ran g e  observed  
Ju n e  8 a s  ch ild ren 's  n ig h t. The 
ch ild ren  g av e  a  tine p ro g ra m , a f te r  
w hich  Ice c ream  an d  cak e  w ere served
Id a  M ae H a rris , who h a s  been v isit 
lng  h e r a u n t, M rs. W. H . W a lte r  o 
W aldoboro, h a s  re tu rn ed  hom e.
Mr. and  M rs. Newell H a n n a n  v isited  
Mr. an d  Mrs. E ddie  T u rn e r one d ay  re ­
cently .
B e rn a rd  N ew hall and  W illie B enner 
of L ib e rty  sp e n t a  d ay  a t  C. E . H a rr is ' 
recen tly .
Mrs. M inot L en fest of W a sh in g to n  
and  M iss E th e lln e  T ib b e tts  w ere In 
L ib e rty  recen tly .
M iss E th e l H a n n o n  of C am den  is vis 
R ing  h e r a u n t.  M rs. R o land  T urner.
W hen  you feet th e  need  o f a  pill ta k  
a  D eW itt L ittle  E a r ly  R iser. Sold by 
W in. H . K ittred g e .
S O U T H  H O P E .
M iss Id a  T h o rn d y k e  g av e  a  linen  
show er a t  th e  hom e o f A. L. M errill 
T u e sd a y  e v en in g  In h o nor of M iss A n ­
gle H ow ard , whoso w edding  o ccu rs  th is  
m onth . A largo  n u m b er of frien d s  an d  
re la tiv e s  w ere p rese n t a n d  th e  larg e  
n u m b er of b e a u tifu l pieces o f linen , be­
side c u t  g lass , ch in a  an d  b r lc -n -b ra c , 
testified  o f th e ir  love, fo r A ngle. Select 
rec ita tio n s  w ere g iv en  by  M rs. E v a  L. 
T ay lo r, M rs. S idney  C ra b tre e  a n d  lit tle  
E rv a l M ank; solos by  M iss H o w ard  
a n d  choice se lec tions on th o  g rap h o - 
phono by  G eorge T ay lo r, a n d  m ad e  the 
ev en in g  p a ss  sw iftly  by. A  t re a t  o f  Ice 
c ream  an d  a s so r te d  cak e  w as d a in tily  
served  by  L a u ra  C arv e r, Jo sep h in e  
H o w ard  a n d  Id a  T horndyke . A fte r  
w ish in g  M iss H o w ard  " sh o w ers"  of 
h ap p in ess  in  th o  fu tu re  th e  p a r ty  
b ro k e  up, a ll ex p ress in g  th em selv es  a s  
h av in g  one o f th e  h a p p ie s t tim es o f the  
season .
M rs. E u d a  L erm ond  w a s  In C am den  
T uesday .
M rs. J u lia n a  T h o rn d y k e  is  v is i tin g  
frien d s  in  R o ckport.
L oren  Bowley, accom pan ied  by  h is 
s is te rs , M rs. G race  M an k  an d  L o n a  
B ow ley h av e  gone to  Lenox, M ass., 
w here  th ey  w ill spend  th e  sum m er.
M rs. Olive L asse ll a n d  Id a  T h o rn d y k e  
v isited  M rs. B en jam in  M errifield  r e ­
cently .
I 'll s top  yo u r p a in  free. T o  show  you 
first—befo re  you spend  a  p enny—w h a t 
m y P in k  P a in  T a b le ts  c an  do, I will 
m ail you free, a  Triad P a c k a g e  of them  
—Dr. S hoop 's  H ea d a c h e  T ab lets . N e u ­
ra lg ia , H ead ach e , T oo thache , Period  
pains, etc., axe d ue  a lone to  blood con­
gestion . Dr. S hoop 's  H ead ach e  T a b ­
lets  s im ply  k ill p a in  by  c o ax in g  aw ay  
the u n n a tu ra l  blood p ressu re . T h a t  Is 
oil. A ddress Dr. Shoop, R ac ine, XVis. 
Sold by  T itu s  & H ills , R ock lan d ; G. I. 
R obinson D ru g  Co.. T h o m asto n ; C h an ­
d ler 's  P h a rm a c y , .Camden.
The Kind You Have Always Bought
In U se  For O ver 3 0  Y ears.
THt CCNTAUR COMPANY. TT MURRAY BTRCCT. NEW YORK CITY.
HERRICK & GALE
D e a ler s  in  C em etery  W o rk  of A ll K in ds.
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
Z/e icanj suit you in Styles, 
Prices and Quality ofj Work.
Wo employ the b est o f workmen and 
can give you the best quality  of 
stock . N othing b u t the best in every 
way will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
Call and  see us, o r send postal, and 
we will call and see you with designs.
2 8 2  Main Street, Rocklano'
MARBLE and ORAN ITE
B allard ’s W o n d erfu l 
Golden Oil
T H E  S T A N D A R D  
F A  WILY R E M E D Y
for C oughs, C olds, G rip p e , Soro T h ro a t L u n g s, C ro u p , A s th m a , P n e u m o n ia , 
C a ta rrh , R h e u m a tis m , S p ra in s , B u rn s , B ru ise s , S o ie s  und k in d re d  ills . In  
th o u sa n d s  ol hom es, tho so v e re ig n ' rem e d y  fo r e v e ry d a y  s ic k n e sses  ; e a sy  to 
ta k e  ; p ro m p t  to re liev o . I n  25c u nd  50c b o ttle s—ut^all t ra d e rs .
B A L L A R D  G O L D E N  O IL  C O . -  O ld  T o w n , M e .
W i l l  c u r e  a n y  c a s e  o f  K id n e y  or B la d d e r  D is e a s e  n o t  
b e y o n d  th e  r e a c h  o f  m e d ic in e . N o  m e d ic in e  c a n  d o  m o r e .
C u re s  B a c k a c h e
C o rre c ts
I r r e g u la r i t ie s
D o  n o t r is k  h a v in g  
B r ig h t ’s D is e a s e
o r  D ia b e te s
S o l d  h y C . I I .  P e n d l e t o n , D r u g g i s t  &  O p t i c i a n ,  IF . I f .  K i t t r e d g e  D r u g g i s t ,  l i o e k l a n d
HE COURIER=GAZETTE w ill send to  
th e  Jam estow n  E xposition four (4 )
persons, and w ill pay all their  expenses. 
Every person in Knox County is eligible.
R ead A b o u t O ir  C o n te s t .
THE ROCKLAND ^COURIER-GAZETTE : TUESDAY, ,TUN , 8> 1901
Model School, Jam es to w n  E x p o sitio n —The C o u rie r-G aze tte  Biicsts will v isit It.
A  N ew  O rleans w om an w as thin.
B ecause she did not extract su fficien t 
nourishm ent from  her food.
She took S c o t t ' s  E m u l s i o n .
R esu lt:
S h e gained a pound a day in weight.
ALL DRUGGISTS: 50c. AND SI.00 ,
I  *
THE BOSTON JOURNAL.
Big ^ Addition to Its New and Mechanical 
Equipment Accomplished.
A lread y  noted fo r its  p ro g ress iv e  and  
u p - to -d a te  policy. T he B oston  Jo u rn a l 
h a s  g iven new  lu s tre  to  I ts  re p u ta tio n  
by  a d d in g  to Its  a lre a d y  g en ero u s new s 
serv ice  th e  com plete  A m erican  an d  fo r­
eign  serv ice  of the  N ew  Y ork  T im es. 
T h e  New  Y ork  T im es  Is know n 
th ro u g h o u t th e  c o u n try  a s  fu rn ish in g  
a  serv ice  a c c u ra te  and  b r il lia n t  In ev ­
e ry  p a rticu la r . M r. Reick, for a  q u a r ­
te r  of a  ce n tu ry  th e  lea d in g  new s 
ed ito r  of th e  N ew  Y ork  H era ld , h a s  re ­
cen tly  joined th e  T im es an d  h a s  a l ­
read y  added m an y  new  fea tu re s , w hich 
now  com e to  T h e  Jo u rn a l. T he ad d itio n  
of th is  serv ice  to  th e  r e g u la r  serv ice  of 
T h e  Boston  Jo u rn a l  p rom ises th e  re a d ­
e rs  of The J o u rn a l  a  d a ily  p a p e r  u n ­
equaled  by  a n y  o th er p u b lic a tio n  In th e  
co u n try .
T h e  Boston  Jo u rn a l  h a s  a lso  p u r ­
chased  an  A u to p la te  S te reo ty p e  eq u ip ­
m ent, by  w hich  th e  c a s t in g  an d  fin ish­
ing  of the  ste reo ty p e  p la te s  Is now  done 
by  m ach in e ry  Instead  of by  han d . T h is  
Is a  v e ry  costly  equ ip m en t, b u t  the  b ig  
Increase in T h e  J o u rn a l 's  c ircu la tio n  
n ecessita ted  th e  g a in in g  of ev ery  pos­
sible m in u te  of tim e, a n d  w ith  the  
A u to p lato  they  a re  e n ab led  to  tu rn  ou t 
th e  n ecessary  p la te s  tw ice  a s  qu ick ly  
ns by  hand . T h is  ad d itio n  p laces The 
Jo u rn a l’s m echan ica l o u tfit am o n g  th e  
very  b est In the  n ew sp ap e r w orld.
THIS PAPER AND JAMESTOWN
K E IT H 'S  T H E A T R E .
T here  will be sev era l e v e n ts  of moro 
th an  p a ss in g  In te res t h ap p en  a t  K e ith ’s 
th is  week, w ith  the  first a p p e ara n c e  In 
v audev ille  o f  L aw ren ce  D 'O rsay  us the 
one of th e  m o st im p o rtan ce . Mr. 
D 'O rsay  p lay s  a  sk e tc h  w ritte n  
especially  fo r him , called  “T he C ra fty  
E a r l” an d  those who h a v e  had the 
good fo rtu n e  to  see It In rehearpn l p re­
d ict th a t  It will becom e a  vaudeville  
classic.
“B illy 's  T om bstones,” a s  p resen ted  
by  M r. a n d  M rs. S idney  D rew  w ill be 
re ta in ed  am o n g  th e  lead in g  fea tu re s  
for a  second week.
W in o n a  W in te r, one of th e  m ost v e r­
sa tile  e n te r ta in e rs  w hom  B oston  h as  
ap p lau d ed  d u r in g  th e  season  ju s t  
p assed  and  w hose firs t en g a g em e n t In 
the  rea lm  of m usical com edy proved 
th a t  th e  p rom ise  she show ed  w hen in 
v audev ille  w a s  of th e  re a l  k ind , will 
p resen t a  new  specia lty .
A n o th e r y o ung  w om an who Is a  g re a t  
fav o rite  in B oston , h e r  hom e c ity , by 
the  w ay, is to  p lay  h er la s t  e n g ag em en t 
in A m erica  befo re  sa ilin g  fo r E ng land . 
V lnie D aly  Is h e r  nam e  a n d  sh e  will 
d ance as  she alone can.
T h e  b a lan ce  of th e  b ill will include 
S eym our a n d  H ill, a c ro b a tic  com iques; 
K a th ry n  A. W h ite , a  so p ran o  vo ca lis t 
from  L aw ren ce ; a  new  p ro g ra m  by the 
B arleben  S trin g  Q u a r te t te ;  th e  K em ps, 
colored e n te r ta in e rs  of n o te ; B ra d y  an d  
M ahoney, c o n v e rsa tio n a l com edians: 
J a c k  L orenzc, a  g re a t  d a n c e r ; the  
the  H ealy s, v e rsa tile  e n te r ta in e rs ;  
F r a n k  B ow m an , m ag ic ian , an d  the 
K in o to g rap h .
MOBILINE “A
IS  T H E  B E S T  C Y L I N D E R  O I L
Tor GAS ENGINES
A nd AUTO M O BILES
W o can  reco m m en d  M oblline  " A ”  aH 
b e in g  a h ig h  g rad e  P e tn s y lv a n ia  O il. 
H a v e  b een  Belling it  fou rteen  m o n th s , 
a n d  n e v e r  a w ord b u t  p raise  Irom  tho  
c o n su m e r. Uso i t  and  avoid h a lf  
y o u r  tro u b le .
SIM M O NS, W H IT E  & CO.
J)
PALMER GASOLENE ENGINES
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn.
48 Portland P ier, Po rtland , Maine.
85 Union S t., Boston, Mass. l l t f
STATION­
ARY
MARINE
1 0 0 7
Knox Marine Motors
8 END FOR CATALOGUE
NORTH W ALDOBORO
E dw in  Sldellngcr, d ep u ty  gherlfT of 
W ash in g to n , w as in th is  p lace rec e n t­
ly.
Rev. W. E. Green h a s  placed a te le ­
phone in th e  M ethodist parsonage .
W illiam  E ug ley  of M assach u se tts , 
who is spend ing  the su m m er n t F ey- 
le r ’s C orner, w as in th is  p lace recently .
George O. G en th n e r an d  M iss Laicy J. 
Overlook o f W est W aldoboro  w ere here 
M onday of la s t  week.
M rs. Susan  HofTses of M edom ak 
avenue  called on frien d s  In th is  place 
T uesday .
F. W. S p rag u e  of F la n d e rs ’ C orner 
w as here  M onday o f la s t  week.
M iss G race B lake  of R ockland w as a 
g u est of Mr. and  M rs. D. O. S tah l M on­
d ay  of la s t  week.
M iss W innie W h itn ey  and  M iss A lm a 
Sm ith, both of U nion, w ere  in th is  p lace 
T uesday.
Died a t  th e  residence of h e r d au g h - 
r, Mrs. D avid  S. N elson, 3 C edar 
s tree t, A u g u sta , S un d ay , Ju n e  2. M rs. 
A lvina W inchenbach , aged  82 y ears. 
T he rem ain s  w ire  b ro u g h t to N o rth  
W aldoboro and  th e  fu n era l se rv ices
Id a t the M ethodist ch u reh  W ed n es­
d ay  a fte rn o o n , Rev. W . E . G reen  o f­
ficiating. A q u a r te t  co n sis tin g  of M rs. 
O. S tahl, M rs. W. E . G reen. F r a n k
L. T eague an d  E llsw o rth  D. M ank  r e n ­
dered a p p ro p ria te  m usic. M rs. G eorge
O liver presided a t  th e  o rg an  in h er 
usual proficient m an n er. T h e  c a sk e t  
w as lite ra lly  banked w ith  flowers. The 
In te rm en t w as in the  D ag g e tt cem e tery , 
W est W ash ing ton . M rs. W in ch en b ach  
leaves two d a u g h te rs , Mrs. M a tild a  
Overlock and  M rs. D avid S. N elson, 
both of A ugusta , th re e  sons, L ew is  
W inchenbach of M orrill, L incoln W in ­
chenbach of W ash in g to n  and  Ja n ie s  
W inchenbach  of C helsea, M ass., sev ­
eral g ran d ch ild ren  and  a  largo  n u m b er 
of m ore d is ta n t  rela tives.
SLEEP BROKEN BY
Skin of Whole Body Covered for a 
Year— Awful Itching Kept Suf­
ferer Awake Half the N ig h t -  
Tried All Kinds of Remedies but 
They Had No Effect.
CUTIC U R A  R E M E D IE S  
A PERFECT SU C C ESS
“ I  wish to  le t you know th a t  I h ave  
Used ono set of C uticura Rem edies —  
one cako of Cuticura Soap, one box of 
C uticura, b u t two vials of C uticura  
Resolvent Pills —  w hich cost m e a 
dollar and tw enty-five ren ts  in all. F o r 
a  year I  have had  wlmt they  call i-czema. I h ad  nn itching all over m y body, and  
when I  would retiro for the n ig h t i t  
would keep m e awake half tho n ig h t, 
and  tho  moro 1 would scratch, the  m oro 
i t  would itch. I tried all kinds of rem ­
edies, b u t could get no relief. A friend 
of m ine told mo to  try  tho C uticura  
Rem edies which I  did , and am  very  
glad I  tried them , for I  was com pletely 
cured . If  any of m y friends should 
bo troubled w ith tho  sam e disease, I  
will cheerfully recom mend the C uticura 
Rem edies, and  if I  know nnv one who 
w an ts to  know how I cured myself, I  
shall bo glad to  toll them . W alter W . 
Paglusch, 207 N. Robey S t., Chicago, 
111,, O ct. 8 and  10, 1900.”
A R R A K O tM F .N T  O F T R A IR S  
In  E ffect . In n . to ,  l»O7
PASSF.NORR T rain. leave Rockland as fol­lows:
8 . 0 0  a . m . for Bath, Rmnawlek, Lew iston, 
A ugusta, ft ntervllie. Bangor, Rt. Jo h n , Port- 
land and Boston, arriving In Boston a t  4.00 
p. m.
IO  - I O a . m .  for Portland and Beaten, ar- 
rlv lng iln  Boston at 4.15 p m.
1 .4 0  p .  m .  for Bath, Brunswick, Lew iston, 
W aterville. Portland and Boston and New 
York. ,
9 . 0 0  p m .  d a llj, Bundays Incinded, for 
until, Lew iston, IRirtland, Boston A ugusta 
Banger, Bar Harbor, Washington Co. and N t’ 
John , S aturday n igh t train  does not connect 
for points east o r Bangor except to W ashing 
ton Co. R.R. and Bar Harlmr.
TRAINS A RRIVE:
4 .5 0  a . m  from  Boston, Portland, Lewiston 
and Bangor.
I 0 .4 2  a . m .  M orning train  from P ortland , 
Lewiston, A ugusta and W aterville.
ton anil Bringor.
8 .4 0  p. m . Prom Boston, Portland , S t.John ,
Hunger anil all po ints east a nil, west. —
STNIR. sieur:de*nionts~«m
loaves Rockland a t  B.OB a.m . anil 4 10 p.m .’week 
days, R.on a .m . Sundays, fo r Islesboro anil Cas­
tine. R eturning, leaves Castine at. 7.30 a .m . 
week daysand e.20p.m. dally.Sundays inc lndeil; 
Islesbnro a t  8.25 a. in. and 7.15 p. m .. connecting 
at Rockland with 10.10 a. m . week anil 9.00 p. m . 
daily trains for Boston.;.
STNIR. PEMAQUID
Leaves Rockland, M.C. R.R. W liarr a t  4.10p. m 
week lilays; arrives, North Hnven 5.15 p .m  
Stonington 6.15 p. m .; Brooklln 7.30p.m., Sedg­
wick 7.cop m., fleer isle 8 05 p .m ., Sargentvilie 
8.15 p. in. R etnrnlng, leaves Sargentvilie 5.30 
a .m .. Herr Isle 5.40 a m ., Sedgwick 6.50a la. 
Brooklln 0.10 a. ni.. Stonington 7.30 a. m ., North 
Haven 8,3(1 a. ni„ and arrives Rockland 9.26ja.m.
o k j » . I ’. " ? - *  b en . M ar.
F . K. BOOTHBY.O.P. & T. A.
W hen th e  W o rld ’s F a i r  w a s  held a t  
C hicago In 1893 th is  p a p e r  g ave  a  free  
tr ip  to t h a t  exh ib itio n , to a  y o ung  lad y  
w ho w a s  th e  successfu l c a n d id a te  in  a  
v o tin g  c o n te s t
In  1900 we sen t tw o y o ung  lad le s  to  
th e  P a r is  E x position , g iv in g  th em  also  
a  E u ro p e an  to u r, th e  to u r is ts  also b e­
in g  w in n ers  In a  v o tin g  c o n tes t.
In  1904 we sen t fo u r  y o u n g  lad les  to  
th e  St. L ou is E x p osition , tw o of th em  
w in n e rs  in  a  v o tin g  c o n te s t a n d  each  
ta k in g  a  com panion.
In  a ll cases ev ery  expense  of the  
tr ip s  w as b o rn e  b y  th is  pap er. E v e ry  
co m fo rt and  lu x u ry  o f tra v e l  w as g iven 
th e  y o ung  lad les, a n d  fro m  th e  m om ent 
th ey  le f t  R ock land  u n til  th ey  landed  
b ack  hom e th ey  w ere o u r gu ests . I t  Is 
h a rd ly  n ecessary  to add  th a t  th e  trip s  
w ere  occasions of th e  u tm o s t d e lig h t 
to  th e  p a rtic ip a n ts .
Now we purpose 'to do a n o th e r  good 
th in g , to  w it: W e a re  to o rgan ize  a 
v o tin g  co n tes t, th ro u g h  w hich  w e will 
send  to th e  g ro a t J a m e s to w n  T er-C en- 
ten n ia l E x position  th a t  Is to  be held 
th is  y e a r  fo u r persons, tw o p rinc ipals, 
one a  res id en t of R ock land , one a  re s i­
d en t of K nox co u n ty  o u tside  of R ock- 
Sand. T hese tw o w ill be th e  w in n e rs  In 
th e  v e tln g  an d  each  w ill be priv ileged  
So in v ite  a  frien d  to  a lso  m ak e  the trip .
E v e ry  expense  of th ese  fo u r persons 
will be b o rn e  by T h e  C o u rier-G aze tte . 
T h is  will Include som e s tr ik in g  f e a t ­
u res, a s  follow s:
(1) T ra n sp o r ta tio n , B oston  to  J a m e s ­
tow n, in c lu d in g  a  m agn ificen t ocean 
tr ip  In en e  of th e  p a la t ia l  s te a m ers  of 
th e  M erch an ts  w M iners T ra n sp o r ta tio n  
Oo.
(2) L u x u rio u s  e n te r ta in m e n t a t  th e  
Inside  In n , w ith in  th e  exposition  
g iounds.
(3) T hree  d a y s ' s ta y  a t  th e  exposition , 
w ith  s te a m er  tr ip s  to  th e  N av al F leet, 
N orfolk, P o r tsm o u th . N ew p o rt New s, 
H am p to n , Old P o in t Com fort, 
M unroe, etc.
(4) Sail up  th e  P o to m ac  to W a sh in g ­
ton. w ith  v is it  to th e  s ig h ts  of th e  n a ­
tio n a l cap ita l.
15) A d ay  in  P h ila d e lp h ia , v isitin g  
the  m int, In d ep en d en ce  H all, B et 
R oss house a n d  o th er h is to ric  sp o ts
(6) Cm to New Y ork an d  hom ew ard  
v ia  Full R iv er line.
(7) E v ery  lu x u ry  of tra v e l and  
ho tels  from  R ock land  b ack  to  R o c k ­
land , te r  d a y s  of g lo rio u s  tra v e l an d  
sigh t-seeing .
E v e ry th in g  w ill be f irs t-c la ss  a n d  on 
a  liberal scale. I t  w ill be a  g rea t v a c a ­
tion o u tin g  fo r four w o rth y  p e rso n s— 
congen ial persons, of course , fo r each  
w in n er can  tak e  a lo n g  the p erson  h 
she would m ost p re fe r
com panion. A nybody 
lists . W h a t a  g re a t  
p ro fessional 
school t
W O N D E R L A N D .
H av e  you been to  W o n d erlan d , New 
E n g la n d 's  g re a te s t  p a rk , a t  R evere  
B each? W ell h a s  i t  been  n am ed  W on­
d e rlan d  fo r  i t  is indeed  a  lan d  of w on­
ders. T he a tt r a c t io n s  of th is  season  
a re  w ell-n igh  co u n tle ss  a n d  of the 
h ig h es t g rad e , y e t a ll c a n  be seen  and  
en joyed  w ith o u t an y  severe  ta x  upon  
the w alle t. One of th e  ch ie f  a t t r a c ­
tions a re  th e  b an d  co n certs  in  th e  new 
and  in ag n ilicen t m usic  c o u rt, b u ilt a t  a  
cost of n e a rly  $10,000. I t  is w o rth  
w hile go in g  to W o n d erlan d  If only to 
see th a t  g re a t  spectac le  " lig h tin g  the 
Ilam es." T h e  c la im  th a t  W o n d erlan d  Is 
New E n g la n d 's  g re a te s t  p a rk  s ta n d s  
proven by  s im ply  p r in t in g  th e  lis t  of 
th e  p rin c ip a l a t t ra c t io n s . H ere  a re  
som e of th e  h ead -lin e rs : T em ple 
M usic, S hoo ting  the  C hu tes, th e  Scenic 
railw ay , B a ttle  A bbey p a in tin g s , 
B lake’s  A nim al C ircus, U n d er th e  Sea, 
tho l it tle  ra ilw ay , th e  F lo rid a  Jung le , 
free  o p e n -a ir  c ircus, pony  d riv ing  
tra c k , in fa n t  in cu b a to rs , v e lv e t co aste r, 
M cD onald’s D inners , w h irl  th e  w hirl, 
d escen t to  hell g a te , R o ck y  M ountain  
hold up, d an c in g  in th e  b a ll room  to  th e  
m usic  of th e  W a v er ley  o rch es tra .
B urn  the Best
A J.B IR D & C O .
TXT <J 'A’ ’ALL S I Z E S - « - ° —
Orders receive P rom pt D elivery, 
rw tephonu  HU
m en or 
acbers, to get
f o r  t ra v e lin g  
m ay p n ter the 
ip p o rtu n lty  for 
wom en, c lerks, 
a v a c a tio n  trip :
W ill C u re  C o u .u u tp tlo n
A. A. H e rren . F in ch , A rk., w rites : 
“ F o ley’s H oney a n d  T a r  Is tho  best 
p rep a ra tio n  for coughs, co lds and  lung 
troub le . 1 know  th a t  it  h a s  cu red  con­
su m ption  In th e  f irs t  s ta g e s ,"  You 
never beard  of any  one u s in g  F o ley 's  
Honey an d  T a r  and  not being  satisfied . 
W. 11. K ittre d g e  an d  C. H . P end leton , 
d ru g g is t a n d  optic ian .
G et a  free  sam ple  of Dr. S h eep ’s 
“ H ealth  Coffee" a t  our sto re . If  veal 
coffee d is tu rb s  your S tom ach , your 
H eart o r  K idneys, th en  try  tills  clever 
Coffee Im ita tion . Dr. Shoop h as  closely 
m atched  Old J a v a  an d  M ocha Coffee In 
flavor an d  ta s te , y e t It h as  no t a  single 
g ram  of rea l Coffee In It. Dr. Shoop’s 
H ealth  Coffee Im ita tio n  is
pure  toasted  g ra in s  o r  
M alt N uts. etc. M ade ll , * ’ s w ait. You will su re ly  like  it.
k I. 1. Robinson D rug  Co.,
m ade from  
ereals, w ith  
v m inute . No
S old . by 
T hun\a»tdn.
a re  qu ick ly  re-An Yumacb trouble 
Ueved vy tak in g  a  U tile Kudul a f te r  
e^ch  .m«J- Kodol d lructly  U  the
s e a l  of -rouble. s tre n g th e n s  th e  dlgeg* Uve o i a - .  d ig e s t ,  w h a t you ca t. Sold 
by W in. H . K ittredge.
Iced Coffee
W IL L  SO O N  B E 
C A L L E D  F O R
N E W  Y O R K
CLIPPER
IS  T H E  H R E A T E 8 T
THEATRICAL &  SHOW PAPER
IN  T H E  W O R L D .
$ 4 .0 0  Per Y ear. Single Copy, 10 Cts.
ISSUED WEEKLY.
Sa m p l e  C o p y  F r e e .
FRANK QUEEN PUB. CO. (Ltd),
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
IBIVTIOI
MAIN STREET;
NOTAUY PUBLIC JUSTICE OK THE PEACE
IS  A L W A Y S  
1 N F A V O R
I T  M A K E S  
D E  L I C IO U S
Iced Coffee
GOODRIDGE. CROCKER & PARKS
PROPRIETORS
G U L L ?
anp O U 'rii
B r . E S :
f o b C
S3
Frank H. Ingraham
Attorn :y and Counsellor at Law
299 r ia in  S t . ,  F o o t  o f  , P a r k
ROCKLAND, MAINE 
Te.ephone connection.
C R A N K  B . H IL L E R
* A ttorn ey-at-L aw
Form erly R egister of Deeds for Knox County
Real E state I .aw a specialty , T itles exam ­
ined and abstracts m ade. Probate practice 
solicited. Collect h-us prom ptly m ade. M ort­
gage Loans negotiated.
Made in
Siaes from
1-2 to 40
H. P.
Speed Control Perfect
Strong
Simple
Reliable
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
CAMDEN,JMAINE. 32tf
M IA N  US M O T O R S
2 0 0 0  U S E D
By the Fialierm en and  Pleasure Boats of Maine
S a t is fa c t io n  G u a r a n te e d
AGENTS FOR 
Schebler Carburetor, 
Vim ‘M agnetto, & 
Lunt Moss Co., 
Alamo, and 
Weber
Stationary Engktes 
and
Farm  M achinery. 
Wood Saws, 
Hoisting Outfits, 
Pumping Outfits, 
Batteries and 
Supplies
WHOLESALE AND 
RETAIL
G. D. THORNDIKE MACHINE CO.
Tel. 2215 Portland, Maine
4-55"
DR. J. H. DAMON 
I> E IN rr i S T
Monday and Saturday Ev’ngs
78tf
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
31 5  MAIN ST. UP-STAIRS
^Opp. W. O. Hewett Co.’r
ROCKLAND
C has. E. f le se rv e y
A t t o r n e y  a t  L a w
362 MAIN MTKKET - BUCKLAND, ME.
4 gen t for German A met lean F ire Insurance Cc 
New York, and Palatine Insurance Co.(Ltd.
A. J. Erskine <&. Go.
Fire Insuranoe Agonoy,
417 MAIN STBKJST - ROCKLAND, MB 
Office. rear room over Hock land N a t’) Bank.
Leading American and English F reInsuranoe 
Companies represented.
Traveler's A ccident in surance Company of 
H artford. Conr
Or. Rowland J. Wassail
ftg S l'A JH K K  b'l'., U G IM L .1 N I ), M B .
C. B. E H E R V
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND- M AINE
P ) r .  A  W .  1  a y l o r  
- den tist-  
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  STKKJST K O C K I.A N I4
Dr. John Stevens
P H Y S I C I A N  a n d  S U R C E O N  
Cor. Claremont and Llmerock Sts
T e le p h o n e  12G-M
ROCKLAND. ME. 74-
R A ZO R V ILLE
C larence H ib b e rt h as  gone to B rid g e- 
w ater, M ass., w here  he has  a  s itu a tio n .
H . E . F a r r a r  h a s  gone to W aldoboro  
to finish up saw in g  In his mill there .
Jo h n  Jo n es  an d  fam ily , w ho have 
been v isitin g  Ills p a re n ts  here, h a s  re ­
tu rn e d  to h is  hom e in  D edham , M ass,
F a rm e rs  have been  Im proving  the 
few  w arm  day s to finish up  p lan tin g .
F re d  H a n n a n  of N o rth  W ash in g to n  
fell from  a  load of h a y  In Ills b a rn  and  
d isloca ted  h is sh o u ld e r la s t  T uesday . 
H is fam ily  p h y sic ian  w as sick in  bed 
an d it w as five h o u rs  befo re  one could be 
found to come a n d  a tte n d  h im . 
R an d a ll o f W aldoboro  cam e a  d istan ce  
of m ore th an  15 m iles and  a tte n d e d  
him.
Mr. an d  M rs. G a rd n e r B erry  of M ont 
VIIlo v isited  h is  m other, M rs. C. M 
B erry , la s t  T uesday .
say:
larg e
A REMARKABLE CASE.
W e a re  liv ing  In a n  age  w hen we a re  
not su rp rised  a t  a n y  new  ach iev em en t 
no m a tte r  how g re a t  i t  Is. H ow ever, a  
d iscovery  w as recen tly  m ade by  
M aine m an, who is  fo rem o st In h is  p ro ­
fession, t h a t  will be to  tho a d v a n ta g e  
of m o st o f o u r rea d e rs  to  know.
In  a  le t te r  ju s t  received  he 
“F o u r  y e a rs  ago  I p a in ted  two
build ings w ith  th e  b es t p a in t o b ta in ­
able, an d  I o rdered  th e  sam e a m o u n t 
of p a in t  I th en  used  to p a in t them  w ith  
th is  sp ring . H a v e  ju s t  finished p a in t ­
ing  th em  and  find th a t  I h ave  seven 
g a llons  le ft o ver on each  job—a  sav in g  
o f m ore th a n  o n e -th ird .”
H e  also  say s, "Y o u r Im p erv io u s  
p a in t sp re a d s  th e  best, covers th e  best, 
and  goes th e  f a r th e s t  of an y  p a in t 
h ave  p rev iously  used  in m y lifteen  
y ea rs  experience in tho p a in tin g  busl 
ness.”
re know  why. You o u g h t to  know . 
W e will g lad ly  send  you a  copy of Ills 
le tter , a n d  If y o u r dea le r  d o n 't sell Im  
perv ious p a in t  w rite  u s  fo r p rices  and  
handsom e booklet of colors. N o rth ern  
M an u fac tu rin g  Co., Room  C9, M orse- 
O liver Build ing , B an g o r, M aine.
W A R F IE L D  TO R E M A IN  IN  1JO8TON
I t  Is a  p leasin g  a n n o u n cem en t th a t  
com es from  th e  M ajestic  th ea tre ,te llin g  
of D av id  W arfie ld ’s decision to  rem a in  
In Boston  two w eeks longer. D av id  
B clasco booked h is s ta r  fo r a  two 
w eeks’ en g ag em en t a t  tho M ajestic ,h is  
in ten tio n  b e ing  to  end  tho long  season  
of W arfie ld  a n d  tho c a ree r o f “Tho 
M usic M asto r"  In B oston, w here  by  th e  
w ay, th e  firs t ro ad  to u r o f i ts  p ro sp e r­
ous life w as In au g u ra te d . B u t It seem s 
th a t  fo u r w eeks w ere not eno u g h  la s t 
fall w hen he f irs t  ac ted  “Tho M usic 
M aste r” there , an d  two w eeks Is m uch 
too sh o rt  a  season  fo r a  sp rin g  en g ag e ­
m ent. T he au d ien ces  th a t  g ree ted  th e  
g re a t  c h a ra c te r  a c to r  tho p a s t  week, 
w ere  of as  larg e  p ro p o rtio n s  an d  th e ir  
e n th u s ia sm  of n s  la rg e  m easu re  as 
w hen B oston  f irs t  w ept u nd  luughed 
w ith  th e  s y m p a th e tic  old m u sic ian  and  
his p a th e tic  ex p erien ces  an d  q u a in t 
philosophy. N ex t season  D avid B clasco 
will p resen t him  In a  new play  opening 
th e  new S tu y v e sa n t th ea tre , w h ich  Is 
to  bo ow ned an d  m anaged  solely by 
Belasco. T he  p ro d u e ln g -m a n a g e r’s 
ideas, will p reva il In the  c o n s tru c tio n  
of the  new p lay h o u se—both  p rac tic a l 
and  a e sth e tic , und  so m eth in g  w onder­
fu l in  a r t i s t ic  effect und un iq u e  s ta g e  
devise’s can  th erefo re  be expected . I t  Is 
sa id  th a t  W arfield  will open th e  new  
th e a tre  in the  new  pluy a b o u t n e x t Oc­
tober.
You can get
Boarders
l'y  Advertising in The Courier-GiueUe
CUTICURA
The Great S k in  Cure and Purest 
and Sweetest of Em ollients.
C uticura  O intm cnb is, beyond ques­
tion , tho  m ost successful cu ra tiv e  for 
to rtu ring , disfiguring hum ors of th e  skin 
and  scalp, including loss of hair, y e t  com ­
pounded, in proof of which a  single 
anointing w ith  C u ticu ra  O in tm en t, p re­
ceded by a  ho t b a th  w ith  C uticura  Soap, 
and  followed in the  severer cases by  a d o so  
of C uticura  R eso lven t (.Liquid or Pilin'), 
is o ften  sufficient to  afford im m ediate  re­
lief in the  m ost d istressing form s o f itch­
ing, burning, anil scaly hum ors, eczem as, 
rashes, and  irrita tions, perm it re s t and  
Sleep, and  poin t to  a  speedy cure  w hen 
m ost, if no t all, o th er rem edies an d  even  
physicians fail.
Complete External nnd Internal Treatment for 
Every Humor of Infants. Children, and Adults eon- 
BlKtR of Cuticura Soap (25c.) to Cleanse tho Skin, 
Cuticura Ointment (50c.) to Ileal the Skin, nnd ( utl- 
eura Hcaolvent (50c.). (or in_the form of chocolato
world, 
is., Boston, 
c. A Book c
• Drug & Chcm.
lass.
i skin Afflictions.
BELLE MEAD SWEETS
F O R  P E O P L E  O F  l lE F I N E l)  
A N D  E D U C A T E D  T A S T E S
HSTERN STEAMSHIP COMPtNT
RAILINGS
Banoor Division: S team er leaven |R o c k ­
land a t  7.00.p. m ., daily , (except Bunday) fo r 
Boston.
For Camden. Belfant, Searsport, Bucksport 
W interport, (H am pden on Rignal)an<l Bangor 
a t  5.30 a. m., o r on arrival of steam er from  Bos­
ton, daily (except Monday). — ■ -
Mount Dbsrrt & Bluehill D ivision’ 
Steam er leaves Rockland a t  5.30 a. in., o r on a r ­
rival of steam er from Boston, d a ily ’(except 
Monday) for Islesboro (D ark H arboi), S argent­
vilie, Deer Isle, Sedgwick. Brooklln, Southw est 
Harbor, N ortheast Harbor, Seal Harbor 
Bar Harbor. North Haven. S tonington, South 
Bluehill, B luehill, Dirlgo, Eggemoggin, South 
Brooksville, H erricks lan d in g , W est T rem ont 
and Bass Harbor.
Portland & Rook land Division: S team er 
leaves Rockland a t  6.00 a. m., daily , ex ­
cept Sundays, for Tenant’s H arbor (tide  
‘ "* riendship, Round
Harbor and  Port- 
RETURNINO
Banoor Division: Leave Boston tat^o .00 
p. in., daily (except Sunday).
Leave Bangor a t  2.00 n.m .. daily, (exceptJSun- 
day), via interm ediate landings.
mount D esert A Bluehill D ivision: Leavo 
Bass Harbor a t  12.00 m., Blue Hill a t 2 p. m. and
n. in ., dallr- ’------- *
via interm ediate .landings,
Beston.
Portland A- Rockland Division: Leavo 
Portland , Railroad W harf a t  6 00 a. in.. F ran k ­
lin W harf a t 7.00 a. in., daily, except Sun­
days, via interm ediate landings.
First-class fare. Rockland to Boston, $2.75 
one wav ; $5.00 round trip .
All freight, except five stock, is insured 
against fire an r m arine risk
F. S. SHERMAN. S up t„ )W. E. WEEKS, A gent, | Rockland, Me.
perm itting). Port Clyde, F  
Pond, New Harbor, Boothhay J’
land.
connecting
H IG H  G R A D E
Bonbons,Chocolates,Caramels
SO LD U N D E R  G U A R A N T E E
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
322’ Mam St., Rockland
N ext Door South Fuller-Colib (Jo.,
V IN A L H A V E N  &  ROCKLAND  
STE A M B O A T CO.
The d irec t route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALHATEN. NORTH
HAVEN. 8TON1NGTON, ISLE AU HAUT 
and SWAN’S INLAND.
S um m er A rrangem ent
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In Effect Monday, Ju n e  10,1907 
VINALHAVEN LINK
Steam er Gov. Bodwell leaves Vinalhaven at 
. m. and 2.00 p. m. for H urricane Isle and
THE O R IG INAL LA X ATIVE COUGH S Y R U P
K E N N E D Y ’S L A X A T IV E  
CONTAINING H O N E Y  A N D  T A R
STONINGTON and SWAN’S ISLAND LINE 
Steam er V inalhaven leaves Swan’s Island
daily a t  5.30 a. m. for Islo-au-H aut, S tonington , 
North Haven and Rockland. Ret ur n isg , 
Leaves Rockland Tillson’s W harf, a t  1.30 p. in. 
for North Haven, S tonington, Isle-au-H aut and 
Swan’s Island.
W . 8. WHITE, G en’l Mgr.
J .  R. FLYE, A gent, T illson’s W harf. 
Rockland, Me., Ju n e  5, 1907.
O cean s team sh ip , M. <Sr M. line, on w hich  T he C o u rier-G aze tte  g ru n ts  go from  
B oston  to N orfo lk  to th e  J am es to w n  E xposition .
THE JAM ESTOW N E X P O S IT IO N
T h e  C o u r ier -G a ze tte ’s  V o tin g  C o n te st , 
T h r o u g h  W h ic h  F o u r  K nox C o u n ty  
P e r so n s  W ill  be s e n t  to  J a m e s to w n  
F ree of A ll C h a r g e s .
C u red  U eu io rr liM g cs  u f t l ie  L u u g »
“S everal y e a rs  since m y lu n g s w ere 
so b ad ly  a ffected  th a t  1 h ad  m any 
hem o rrh ag es ,"  w rite s  A. M. Ake, of 
W ood, Ind . “ I took t re a tm e n t w ith  sev ­
e ra l p h y sic ian s  w ith o u t an y  benefit. 1 
then  s tu r te d  to tak e  F o ley 's  H o n ey  an d  
T ar, and  my lu n g s  a re  now a s  sound as  
a  bullet. 1 recom m end it  in ad v a n ce d  
s ta g e s  of lung  tro u b le ."  F o ley ’s H oney  
an d  T a r  s to p s  th e  cough und h ea ls  the  
lungs, und p rev en ts  serious re s u lts  from  
a  cold. R efuse su b s titu te s . W . H . K i t ­
tredge  an d  C. H . P end leton , d ru g g is t 
und optic ian .
A p ro m p t, p lea sa n t, good rem ed y  fo r 
coughs and  colds is K en n ed y 's  L a x a tiv e  
Cough Syrup. I t  co n ta in s  no o p ia te s  
and  does not co n stip a te . C h ild ren  like 
it. Sold by W in. II. K ittred g e.
A m an  who Is in perfec t Health, so lie 
can  do un  holiest day  s w ork w hen nec­
essary , lias m uch to r  w hich he should 
he th an k fu l. Mr. L. C. R odgers, of 
H runehlon , Pa ., w rite s  th a t  h e  wak no t 
only u nab le  to  work, b u t h e  co u ld n ’t 
s toop  o v er to tie h is  ow n shoes. Six 
h o tties of F o ley ’s K idney C u ro  m ade a 
new m ail of him . H e says, "S uccess to 
F o ley ’s  K idney C ure." W . H . K i t tr e jg e  
am) C. H . P end leton , d ru g g is t  and  
optic ian .
T he m edicine th a t  se ts  the whole world 
th ink ing ,
T he  rem edy on which a ll doctors 
agree,
T he p rescrip tio n  a ll your frie n d s  a re  
tak in g  is
H o llis te r’s R ocky M ountain  Tea.
W . H . K ittredge.
E A R L Y  R I S E R S  F O L E U tH O N E W A R  t o Tu k Coi uilh  Gazaitk Office. E v e ry -1
T o e  f a m o u s  l i t t l e  p i l l s .  J C u re* Col<Ui Pr«»SD l> «*o*Mmonia i bJ-dato in paper, stock a n a  type.
The Courier-Guzette again presents one of its high-class voting contests, 
the winners in which will he sent to the great Jamestown Exposition, this 
paper paying all expenses from Rockland to Jamestown.
Cluss A .—This class is open to any person living in Rockland.
Class R.—This cluss is open to any person living in Knox County out­
side of Rockluud.
The winner in euch cluss will lie the one receiving the highest number of 
votes. Eacli winner will he entitled to invite one friend, the expenses of the
four to be paid by this paper.
Read the Rules of the Contest which will govern in ull particulars.J
A coupon will ho printed in each Uaue of the paper. Coupons should he p u t In packages 
of ten , plainly marked with the nam e of the person lor whom the votes are lu teuded , aud ihe 
class in which they are placed.
It is essential to the contest i h a t the iiamtM of not less than two contestan ts appear in
each class aud remaiu actively engaged t * “ “  ’ ' ~ --------- * “ • - • -
active candidates hut one, there can he i
For every yearly neic nub^crUier t .. puy
11 the close. In the event of the w ithdraw al of all 
con test and the prize will he w ithdraw n, 
this paper a t f2  two hundred votes will be giveu.
A new subscriber may pay as many _ 
ra ts  of 2U) lo r each *2 per year paid ; hu t all thus 
lime.
2. For every $$ naid by present subscribers, either t 
ou present subsetrp liou , one hundred votes will be giveu
3. Changes iu subscriptions from  one member to another in the same family, e tc ., m ade 
for obvious purpose of securing the Increased uumber «*f votes given to  uew subscribers, ca n ­
not be perm itted.
*l here will be no single votes for sale; votes cau only be obtaiued as above se t fo rth .
Votes will be counted each W ednesday ami Saturday moruiug during  the contest aud  th e  
ligures of fcuch couutiug printed in the following issue uf the paper. «
tarages of accounts or lu advance
—♦a
T H E  C O U R I E R - C A Z E T T E ’ S F R E E  T R I P S  T O  
J A M E S T O W N  E X P O S I T IO N
O ne V o te  F or.
C la ss  A — H o e k le u d
T H E  C O U R I E R - C A X E T T E ’ S F R E E  T R IP S  T O  
J A M E S T O W N  E X P O S I T I O N
One* V o le  F o r .
Clw»s l i - K u
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ONSUMPTION Prir. 
OUGKS and Stic & $ 1 0 0  
IOLDS Free Trial.
S ures t and Q u ick es t Cura for a ll
T H K O A T  and L U N G  T R O U B ­
L E S . o f M O N E Y  B A C K .
G THEJiROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, JU ^ E  18, 1907.
W A R R E N
Rev. John  T. Scnelder p reached  in  the  
C ongrega tiona l church  la s t  S u n d ay  as  
a  cand ida te .
Mias R u th  B achelder a n d  M iss M il­
dred  W a tts  h av e  re tu rn ed  hom e from  
F arm in g to n , w here  th e y  a tte n d e d  th e  
N orm al school.
M iss M abel S p ear is hom e from  W a r ­
ren, M ass., w here  she h a s  been  te a c h ­
ing. ,
T he b a c ca la u re a te  serm on  w as 
p reach ed  la s t  S unday  even ing  befo re  
the  g ra d u a tin g  c la ss  a t  th e  B a p tis t  
ch u rch  by  Rev. H. 8. K ilborn . U nion 
serv ices were held. T he g ra d u a tin g  
c la ss  n um bers  five.
Mrs. W. F. W igh t w e n t to  St. G eorge 
S a tu rd a y  to  a tte n d  th e  fu n e ra l o f h e r 
a u n t, Mrs. C a th e rin e  Robinson.
Mrs. C. 8. S m ith  re tu rn e d  hom e W e d ­
n esday  to  B oston, aocom pan ied  by 
W arren  Sm ith .
M iss M arc ia  F a r r in g to n  of C am den  
was here  S unday,
T h e  fu rn ish in g s  o f th e  G eorge B u r­
gess house h av e  been  rem oved a n d  we 
lea rn  h as  been  so ld  b y  M rs. S m ith .
Mrs. H a r r ie t  S p ea r h a s  re tu rn ed ' 
hom e from  A ppleton , w h ere  she w as 
n u rsin g  h e r a u n t,  M rs. S im m ons.
Mrs. E m ily  A b b o tt h a s  re tu rn ed  from  
M ichigan a n d  Is a  g u e s t of Sophia 
M athew s.
Mr. a n d  M rs. W a lte r  M arsh  of M ass­
a c h u se tts  v is ite d  M rs. M a rsh 's  b ro th e r, 
F red  Peabody , la s t  week.
M rs. Jo h n  B u rn s  a n d  son of N orth  
Union w ere a t  C h arle s  M cF arlan d 's  
la s t  S unday.
C h au n cey  C hilds a n d  fam ily  of South  
U nion ca lled  a t  A. R. M cF arlan d 's  
S unday.
E ugene P ay so n  is c ritic a lly  111.
The g ra d u a tin g  ex e rc ise s  of th e  W a r­
ren  h igh  school will be held In th e  Con­
g re g a tio n a l c h u rc h  on  T h u rsd ay  even­
ing of th is  week. T h e  c la ss  p a rts  have 
been  assig n ed  as  follow s: S a lu ta to ry , 
Leolin  S p ea r; c la ss  prophecy , J a n e t  
B oggs; p rese n ta tio n  g ifts , M arie R ol­
lins; c lass will, C larence D olham ; vale­
d ictory , H azel Copeland.
V ic to r W h it t ie r  h as  been In B e lfa s t 
for a  few d a y s  v isitin g  friends.
The g rad u a tio n  exerc ises of th e  c lass 
of '07 will be held in th e  C ongregational 
ch u rch  T h u rsd ay  evening , com m encing  
a t  8.30. M usic will be fu rn ish ed  by  
C opeland 's S ex tette. T he g ra d u a te s  
th is  y ear a re  H azel F lo ren ce  Copeland, 
J a n e t  E liza  Boggs, M ario L ouise R ol­
lins, C larence E u g en e  D olham , and  
Leolyn F re d e tte  Spear. T he  c la ss  m otto  
is “S uper N o s tra  G ra d u s  S in t."  T he 
c lass flow er Is Jacq u em in o t rose. F o l­
lowing will be th e  p ro g ram :
P ra y e r , R ev. H . S. K ilborn ; m usic; 
S a lu ta to ry , P ro g ress . L eolyn S pear; 
P re se n ta tio n  of G ifts , M arie R ollins: 
P rophecy , J a n e t  B oggs; C lass W ill, 
C larence D olham : V aledictory . Life, 
Hazel C opeland; C onferring  of Diplo­
m as; B enediction.
L a s t T h u rs d a y  M rs. L ou is G ord o n , 
nee M iss M ern ie  M e rry , w as p rese n ted
ith  a b e a u tifu l  p u n c h  bowl b y  her" 
m au y  tr ie n d  in  th e  G eorges R iv e r m ills , 
w as p rese n ted  to  h e r w h ile  a t w o rk , 
r  a lew  m o m en ta  h e r  a tte n tio n  w as 
p u rp o se ly  a ttra c te d  e lso w h ere  w h ile  th e  
bowl w as se t u p o n  a s ta n d  in o ne  co rn e r 
th e  g re a t  w eav e  room . She w as then  
led to w ard  it b u t co u ld  see n o th in g  b u t
c lu s te r  o f  g ir ls  t i l l  th e  c irc le  opened 
to receive h e r. T he  p re se n ta tio n  speech  
as  m ad e  by  M rs. F re d  L. S p e a r, who 
sa id : “ In  b e h a lf  o f  y o u r  m an y  frien d s  
in  the  m ill, a n d  e sp ec ia lly  in  th is  room , 
le t m e p re s e n t  to y ou  th is  b eau tifu l 
p u nch  bow l as  a s lig h t  to k en  o f  o u r  re ­
g a rd . M ay  y ou  a lw a y s  k eep  it  o v e r­
flow ing w ith  love a n d  fo rb ea ran ce  for
h u sb a n d  an d  filled  w ith  f iu i t  
p u nch  for y o u r  f r ie n d s .”
TH O M A STO N
B. M arie B row n le f t  S a tu rd a y  m o rn ­
in g  fo r  Boston, w h ere  sh e  w ill v isit 
f rte n d s  an d  re la tiv es .
Jo h n  P ierce  sp en t S u n d ay  a t  hom e, 
re tu rn in g  to W ate rv ille  S u n d a y  n ig h t.
M r. P ie rce  h as  a  p o sitio n  a s  b o okkeeper 
w ith  th e  F a irf ie ld  & W a te rv ille  E lec tr ic  
L ig h t  Co.
M aurice  M etcalf a n d  C h arle s  P ay so n  
o f B oston  have been  in  tow n  fo r sev­
e ra l  days.
F a n n ie  A. S haw  is sp en d in g  a  few 
d a y s  w ith  frien d s  a t  G lenm ere.
Mr. a n d  M rs. H. B. S h aw . M r. and  
M rs. E d w ard  B row n, M rs. O. W. 
C ounce, M ildred  C ounce and  Ju lia  
W oodcock w ere in M artin sv ille  S unday 
to  a tte n d  th e  ded ica tio n  o f th e  B ap tis t 
c h u rc h .
Mr. a n d  M rs. J. E . M oore a n d  Mr. 
an d  M rs. W . G. W ash b u rn  le f t  S a tu r ­
d ay  fo r W ellesley, M ass., to  a tte n d  the 
com m encem ent exerc ises a t  D a n a  H all.
E d ith  M acA lm on, w ho h a s  been  in 
B oston  for a  few  d ay s , re tu rn e d  hom e 
th is  m orn ing .
R a lp h  C raw ford , w ho h a s  em ploy­
m en t in  P o r tla n d , sp en t S unday  
tow n.
M rs. L. C. K napp , w ho h a s  been  in 
to w n  fo r sev era l d ay s , re tu rn e d  to her 
hom e in T u rn e r  M onday m orn ing .
H a t tie  E. R ussell le f t  M onday for 
L iv e rm o re  F a lls , w here  she h a s  a  posi­
tio n  a s  bookkeeper fo r th e  telephone 
com pany.
M rs. F . B. H ills  an d  R. W . Bacon 
a rr iv ed  hom e from  N obscot, M ass 
S a tu rd a y .
M abel A ndrew s of T e n a n t 's  H a rb o r 
is  v is itin g  h e r a u n t,  M rs. A. O. Keene 
H ig h  s tree t.
J e n n ie  R ider, who lias  been spend ing  
a  w eek In B oston  w ith  re la tiv es , re ­
tu rn e d  hom e th is  m orning .
R a lp h  H a rr in g to n , w ho h as  been a t  
hom e fo r sev era l m o n th s  le ft  M onday 
fo r  S to n in g to n  to resu m e  h is d u tie s  as 
a s s is ta n t  tim e keeper fo r R y an  & P a r k ­
e r  C o n s tru c tio n  Co.
M rs. W m . R . T ay lo r h a s  re tu rn ed  
from  M edford, M ass., w h ere  she h as  
been  v is itin g  h e r  d a u g h te r .
M rs. E d w ard  B u rg ess  le f t  S a tu rd a y  
m o rn in g  for B rock ton , M ass., w here  
she wifi v isit M rs. H . L. B ry a n t.
C h ild re n 's  D ay w ill be o b se rv ed  a t 
th e  B a p tis t  c h u rch  S u n d ay , J u n e  30 
T here  will be a  co n cert in the  m orning  
a t  10.30 o'clock.
C. A. L eigh ton  of W a tts v il le  spen t 
S unday  a t  home.
T he lad ies Aid so c ie ty  of th e  M eth­
od ist church  will m eet in  th e  v e s try  of 
th e  c h u rc h  W ednesday  a fte rn o o n
M rs. P re sc o tt, M rs. E. W . Alden 
H elen  P e ttin g ill  o f M onm outh  an d  Mr: 
P e r ry  o f  W in th ro p  a re  g u e s ts  of Mrs
D. W . W oodbury.
M rs. H arv ey  Sm ith , who has  been v is­
itin g  re la tiv es  on V in a lh av en , re tu rn ed  
hom e T h u rsd ay .
N ex t S unday  will be o bserved  a s  
C h ild ren 's  D ay  a t  th e  M ethod ist ch u rch  
In  th e  m orning  th e  p a s to r  will p reach  
a  serm on  a p p ro p ria te  to th e  d ay ; in 
Ute even ing  th ere  will be a  c h ild ren 's  
concert.
S u n d a y  m orn ing  a t  th e  M ethodist 
ch u rch  Rev. A. E. M onris p reached  
to  th e  D au g h te rs  of th e  A m erican  
R evo lu tion . T he ch u rch  w as p re ttily  
deco ra ted  w ith  c u t  flow ers, po tted  
p lan ts  an d  th e  A m erican  flag. T here  
w as a  larg e  n u m b er p resen t. T h e re  w as 
special m usic  by th e  choir, also solos 
by  M rs. R alp h  R ob inson  an d  Lewis 
Scavey.
E lla  M. W illey, o ldest d a u g h te r  of 
C ap t. and  M rs. W a lte r  B. W illey, died 
su d d en ly  a t  h er hom e on D u n n  s tre e t 
S a tu rd a y  a fte rn o o n . She h ad  been m 
poor h ea lth  for som e tim e b u t w as abb 
to  be ab o u t and  o u t of doors nearly  
ev e ry  d ay . H er d e a th  com es as  a  g rea t 
shock  to her fam ily  and  m an y  friends. 
M iss W illey w as a  y o ung  lad y  who had 
a  h o s t of frien d s  a n d  w as liked  by all 
w ho knew  her. She w as a  g ra d u a te  of 
th e  T. H. S. '04 a n d  a tte n d e d  W heaton  
S em inary , w as o f th e  c la ss  of '05 but 
ow ing to ill h e a lth  w as not ab le  
g rad u a te . F a th e r ,  m o th e r an d  one s is ­
te r  su rv iv e  her.
D elia, w ife of Jo h n  T. B everage died 
a t  h e r  hom e on H y le r  s tre e t, ea rly  
S u n d ay  m orn ing , a f te r  a n  illness of 
sev era l weeks. M rs. B ev erag e  is s u r ­
vived by h e r h u sb an d , one son, H enry  
an d  four s is te rs . F u n e ra l  serv ices 
from  h er la te  hom e on  H y le r  stree t,th i: 
a fte rn o o n , Rev. E . M. C ousins officiat­
ing.
J . W . W alker, th e  p iano  tu n e r , is a t  
th e  K nox H otel fo r his u su a l v isit. O r­
d e rs  left will receive p ro m p t a tte n tio n  
Mr. W alk e r h as  been com ing to  T hom ­
a s to n  fo r m any  y e a rs  an d  he needs no 
in tro d u c tio n  to o u r people.
M rs. H. H a rr in g to n  an d  M iss E lla  M 
H a s tin g s  h ave  gone to  B oston  for a n  
ind efin ite  time.
R oy M orse and  Nellie H ealey  visited  
in  C u sh in g  Sunday.
M rs. P ay so n  an d  M rs. K eene w en t to 
B a n g o r M onday to  a tte n d  th e  conven 
tion.
The g ra d u a tio n  ex erc ises  of the  c lass 
of '07, T. H . Si. to be held In W a tts  hall 
th is  evening. M usic will be fu rn ish ed  
by  B u ck lin 's  o rch e s tra . T he c lass p a r ts  
a re  d iv ided  a s  follow s: H a rr ie t W il 
Hants va led ic to ry ; A lice S p ea r s a lu ta  
to ry ; Id a  Colley firs t o ra tio n ; M at 
W oodbury  second o ra tio n ; M yra H ad  
p ro p h ecy ;Jo sep h in e  W all h isto ry ; Leil 
W inchenbach  c la s s  g ifts . T h e re  are 
tw elve in th e  c lass. T he m otto  is "Ad 
A stra  p er A sp e ra” o r  “ T h ro u g h  Dlffi 
cu llies  to th e  S ta rs ."
C ard s  h ave  been received  here  
n o u n c ln g  th e  m arr ia g e  of M iss Agnes 
L ouise  W oodcock a n d  E m ile  Joseph  
D ufresne . The cerem ony  to o k  p lace in 
M arlboro , M uss., Ju n e  12. T h e  couple 
will reside a t  339 L incoln  s tre e t, M arl 
boro Muss., an d  will be " a t  hom e" a fte r  
J u ly  1st. The bride is one of T h o m as 
to n 's  p o p u lar d a u g h te rs , w ho rem oved 
to M arlboro  only  a  few  y e a rs  ago
lu
S O U T H  C U S H IN G ,
Mr. and  M rs. I s a a c /D a v is  wet' 
T h o m asto n  la s t S a tu rd a y .
Benj. L ibby of W a rre n  w as a  g u est 
a t  T. J. O rne 's  F rid ay .
George P u tn a m  of New York, who 
sp en d in g  tile su m m er a t  M onhegan w as 
the  gu est of F ra n k  F illm o re  S u n d ay  of 
la s t  week.
W alte r Young, wife an d  child  i 
Block Island . R. I., were in tow n la 
week v isiting  h is p a re n ts , Mr. an d  Mr 
J u lia n  Young.
C a p t .  T . N . S to n e  is  h a v in g  a  s ta b le  
b u i l t.  J . W. N o r to n  a n d  W m . m i l e  a r  
d o in g  Hie w ork .
R. B. F illm ore is c an v ass in g  in i 
George. H e is soon to h av e  tile  agen  
fo r B ry a n 's  book. "T he Old W orld ai 
I ts  W ays.”
M iss Lizzie M. S tone h a s  re tu rn ed  
R ock land  a f te r  spend ing  a  week wi 
h e r p a ren ts .
khr. and  Mrs. D avid  T hom pson  v isited 
re la tiv e s  in  F r ie n d sh ip  T hurw
H ira m  U lm er of ihe  B u rn t Island  1 
S. S. is  a t  home.
A  L ssso u  in  H e a lth
H e a lth y  k id n ey s filte r  the  im purities 
n ,:n  th e  blood, a n d  u n le ss  they  do tin 
Oi h ea lth  is  im possib le. F o ley 's  Kid 
e> e re  m ak es so u n d  k id n ey s and  w 
,... -ly cu re  a ll  fo rm s of k idney  and  
la disease . I t  s tre n g th e n s  the
,fi. system . W. H  K ittre d g e  and
li. P end leton , d ru g g is t and  optici*
Rheumatism Cannot 
Be Cured Unless 
U ric-0 Is Used
Sodden Deaths, Heart Failure and
Paralysis Are Caused by Poisonous 
Uric and Rheumatic Acida
T he R h eu m atic  person Is sk ep tica l regarding  
th e  c la im s o f  a lm ost any rem edy ad vertised  
as a cure for R henm atisn i and one can scarcely  
blam e h im  for b e in g  so . A ll th e p lasters and  
lln lm en te  com bined  never actu a lly  enred a ease  
o f  R heum atism . T hey m ay re liev e  It in one  
q u arter, lin t It Is sure to break o n t  som ew here  
e lse . T he o n ly  tru e  wny to cure R heum atism  
Is to  dr ive  It from  th e  system , for as lon g  as 
th e V r le  and R heum atic  A cid  rem ains In th e  
b lood , on e  Is ;n ever  en tire ly  free from  th e  
troub le. T his la w here the va lue o f  U rlfl-O as  
a perm anent core  for R heum atism  com es in. 
It seek s on t th e R heum atic  poison In th e b lood , 
m u scles and k id n eys, renders it  Inert and harm  
lees and drives It o u t o f th e  sy stem . T hat ii 
w hy ITric-O Is such an adm irable and effectlvi 
cure for R henm atism .
T he c h ie f reason th at Urio-O  Is sn ch  a won  
derfn l core  for .R h eu m atism  Is, th a t it  Is d s-  
n ed  and prepared to  cure R heum atism  and
__ eu m stfsm  only. I t - i s  com posed o f  p erfect
a n tid o te s  for th e  rheum atic ac id  poison  In the  
sy stem . T hat is tho secret o f  Its w onderfn l 
su ccess . Rhenm atism  sim p ly  aan n ot e x is t  in 
a person's system  if  I 'r le - o  Is need.
U rlc-O  is sold by d ru g g ists  a t 75c and »1.00 
th e  b o ttle , but if  you still feel sk ep tica l about 
its  efficacy yon can te s t It free o f  charge by 
c u ttin g  out th is  ad vertisem en t and sen d in g  
sam e, together w ith  your nam e and addrees, 
also  th e  nam e o f your d ru g g ist, to  T he Sm ith  
I>mg C om pany, Syracuse. N . Y .. and they  
w ill send you a sam ple b o ttle  free . To peraons 
who w rite  and say they  b are n ever need U rlc-O , 
and w ant to te s t it  th orough ly , and w ill agree  
to  take it  sy stem atica lly  accord in g  to J lrec  
tion s, they  freq u en tly  g iv e  a regu lar 753 b o ttle
t'r ic -O  is sold  and recom m ended in  R ock ­
land by T itu s H ills  at th e Green and W hite  
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CAHDEN
M abel W ad lln  of E a s t  N o rth p o rt Is 
the  g u e s t o f H elen  M. Sm all.
W . S. G iles le ft la s t W ed n esd ay  to 
a t  ten  fl th e  m ee tin g  of th e  M ystic S hrine  
a t  L ew iston .
C ap t. E. W . C u rtis  left la s t  T u esd ay  
fo r B a th  to  tak e  com m and  of the  
s te a m e r  Cam den.
M a ste r  J a c k  an d  M iss M ildred C u rtis  
a r r iv e d  a t  “P o r tlo w "  las t S a tu rd ay .
H a r ry  R ic h a rd s  left S a tu rd a y  n ig h t 
fo r h is  v a c a tio n  w hich will be sp e n t in 
an d  a ro u n d  Boston.
S h e rm an  P e rry , who is  a tte n d in g  
H a rv a rd  M edical School, a rr iv ed  S u n ­
d a y  fo r a  few d ay s s ta y  w ith  h is  p ar 
e n ts .
M rs. Jo h n  Codinan. M iss L ou isa  Cod- 
m an  a n d  son  of P h ilad e lp h ia  h a v e  a r ­
r iv ed  a t  "T h e  L ocusts."
M iss A bbie Allen left la s t  week for 
L ynn  and  S w am p sco tt, M ass.
M is. J . W. Bow ers, w ho h as  been a t ­
ten d in g  the L incoln C oun ty  C onference 
a t  T h o m asto n , re tu rn ed  hom e W ed n es­
day .
O tto  K irslin er  and  fam ily  of Chicago 
w ill a rr iv e  a t  "B reeze H ill"  tom orrow .
E. C. G reenw ood h as  a rr iv ed  for th e  
su turner.
K ing  H iram  Council of Rockland cam e 
here  las t T h u rsd ay  even ing  to the  Ma 
sonic H all u n d e r a  d isp en sa tio n  ti 
co n fer d egrees upon nine can d id a tes . J 
b a n q u e t w as g iven a t  six o 'clock. About 
fifty  M asons from  R ockland w ere In a t ­
ten d an ce  a n d  a  very en joyab le  tim e 
w as had.
C. R. R an k in  cam e down riv e r F r id a y  
from  E ag le  L ak e  on Ills w ay hom e to 
Lincolnville.
R alp h  S. T y ler Is Im proving h is  house 
by bu ild ing  an  ad d itio n  w hich w ill con­
ta in  a  v e ran d a , b a th  a n d  b asem en t 
k itchen  w ith  se t tubs, and  hot an d  cold 
w a te r.
C. F . H o fer of C inc inna ti, Ohio a r  
rived  F r id a y  for the  sum m er.
E. F . D illingham , B angor, a rr iv ed  
y e s te rd ay  a t  "A requ ipa ."
M rs. M orehead of P h ilad e lp h ia  h as  
recen tly  a rr iv ed  for the  sum m er.
T h e  w ork on the ro ad s  is q u ite  well 
along. A crew  of m en will com m ence 
on th e  M echanic s tre e t sew er th is  
week. T he concre te  m en will he 
th ro u g h  w ith  th e ir  w ork th is  week and  
h av e  com pleted  $1200 w orth  of new and 
re p a ir  work.
G eorge M artin  of New York c ity  a r ­
rived  S a tu rd a y  evening.
T here  w ill be a  concert a t  th e  Glen- 
cove G ran g e  hall, u n d e r the  leadersh ip  
of H . C. Sm all, M onday evening, Ju n e  
24, co n s is tin g  of c h a ra c te r  songs and  
read in g s .
R O C K V IL L E
Q uite a  larg e  n u m b er a tte n d e d  
conference in C ushing .
S y lv este r  B arro w s an d  T h an  Carro ll 
were in W a rre n  Sunday.
M rs. Ja m e s  F ren ch  sp en t S unday  
w ith  h er d au g h te r .
M rs. F lo ra  T h a y e r  of W estboro  is 
here fo r  th e  sum m er.
O ur school lias closed a f te r  a  success­
fu l te rm  ta u g h t by M iss C assie  Oxton. 
T he p u p ils  no t a b sen t or ta rd y  were 
M arta  a n d  A lice Tolnian.
O tis T o ln ian  a tte n d e d  the g rad u a tio n  
in R ock land  T h u rsd ay  evening.
M rs. M arla  T o ln ian  h a s  re tu rn ed  from  
T hom aston . She silen t a  week a t  H oli­
d ay  B each  a t  th e  hom e of C harles 
Keen.
M iss M yra  Jo h n so n  o f  C am den Is a t 
hom e sick  witli a  very  bad cold.
M rs. C la ra  H all an d  A r th u r  A ndrew s 
have gone to C am den, w here they  h ave  
em ploym ent a t  th e  M ounta in  View- 
House.
M iss Iona  F itz g e ra ld  Is spending  
few d ay s a t  h e r  hom e here.
the
R O C K PO R T
M rs. J . A. Russ, who h as  been sp e n d ­
ing a  few w eeks in tow n, re tu rn ed  S a t­
u rd a y  to  Som erville, Mass.
M iss L ucy  C rockett has  gone to  O rr’s 
Islan d , w here  she will be th e  g u est of 
h e r s is te r, M rs. D ennis W ilson, fo r the 
sum m er.
[iss G eneva Thom pson has re tu rn ed  
from  a n  ex tended  visit in V inalhaven .
M rs. Addle A chorn, Miss F lorence 
C orth ell an d  M. Y. G reenlaw  a tten d ed  
th e  F ree  B ap tis t Q u arte rly  M eeting a t 
C ush ing  S a tu rd a y  and  Sunday.
A rth u r  B erry  Is a t  th e  Knox H ospita l, 
R ockland, w here  he Is to be o pera ted  
upon  for appendicitis .
Jo sh u a  N. T ib b e tts  of B ath  sp en t 
S un d ay  in town.
ft. L. T hornd ike  h as  been on a fishing 
tr ip  to L ake  M egunticook.
M iss C ora G reenlaw  left S a tu rd a y  for 
Y arm outh , w here  she will rem a in  for 
an  indefin ite  period.
M iss M innie L lnsco tt. who has  been 
th e  gu est of E d w ard  Coffin an d  fam ily , 
h a s  re tu rn ed  to her hom e a t  O rr’s Is l­
and .
R o b ert B. M agune, who has been v is­
itin g  h is p a ren ts , C ap t. and  M rs. F . A. 
M agune, le ft y es te rd ay  fo r M ichigan.
A u b rey  H eal of C am den w as in tow n 
Sunday.
M iss L in th e l R ipley g rad u a te d  F r id a y  
from  th e  Com m ercial College, R ock­
land , an d  h a s  en te red  th e  em ploy o f th e  
R ockport Ice  Co. a s  bookkeeper.
C ap t. C. L. Heinpel and  wife a re  In 
town. C apt. H einpel is m aste r  o f the 
schooner S ta r  of th e  Sea, which is 
load ing  ice for the  R ockport Ice Co. 
for N assau .
C ap t. J . G. Crowley is in town fo r a 
few days.
T h ere  will be a concert a t  th e  G len- 
cove G ran g e  hall, u n d e r the leadersh ip  
e f H. C. Sm all. M onday evening, Ju n e  
24, c o n sis tin g  of c h a ra c te r  songs and 
read ings.
U N IO N
T here h as  been no  tra in  ru n n in g  on 
the G eorges V alley  ra ilro ad  since the 
m orn ing  tra in  of Ju n e  14, w hen th e  e n ­
gine g ave  out. A new one Is expected
, be read y  today.
T h is  Is b eau tifu l g row ing w ea th er. 
W here th e  crops a re  p lan ted  they  a re  
doing well.
F ra n k  L en fest h a s  bough t a  co lt of 
Ills b ro th e r, Jo h n  L enfest.
T here  h a s  been ten  tea m s h au ling  
g rav e l on  th e  road  a t  Union Com m on 
the p a s t  few  days.
C h ild ren 's  S u n d ay  was observed  a t  
the  M ethodist ch u rch  Sunday.
E d w ard  S haw  h a s  been a w a y  from  
home on a  b u sin ess  trip  fo r th re e  o r 
four w eeks ta k in g  in th e  tow ns of 
B urnham , Lee, B u rling ton , Springfield, 
La G ran g e  an d  o thers.
M rs. C h ad m an  Is se riously  ill.
D onna  C oggin is expected  here  a b o u t 
the  22nd.
J a m e s  Coggan an d  wife of R ound 
Pond were in tow n S a tu rd ay .
Mrs.
v isited
S O U T H  U N IO N
M rs. A. F . B ro w n 's  d a u g h te r , 
T ib b e tts , and  son o f Jefferson  
her S a tu rd a y  a n d  S unday.
T h u rs to n  Bros, com m enced on the 
fo u n d atio n  of th e ir  new  shop on F r id a y  
Ju n e  14.
A. F . B row n is in fa ilin g  h ea lth  
laiv ing  been a  g re a t  su ffe rer  w ith  rh e u ­
m atism  fo r th e  p a s t  year.
C h arle s  H o y t and  wife of W estboro , 
M ass., a re  v isitin g  Mrs. H o y t 's  p a re n ts , 
Mr. an d  M rs. B iden B u rk e tt.
F ish erm en  a re  g e tt in g  q u ite  
ca tc h  of sa lm on from  C ra w fo rd 's  pond 
th is  m onth .
M rs. J . D. T h u rs to n  is g e ttin g  a long 
a s  co m fo rtab ly  a s  could be expected  
from  h er f ra c tu re d  hip. M iss L a u r  
F u lle r  is  s till n u rs in g  her.
CA RD O F  T H A N K S .
the re la tiv e s  of the la te  A u g u s ta  
E llis w ish to th a n k  th e  k ind  n e ighbors  
and  frien d s  fo r th e ir  sy m p a th y  a n d  
k ind ly  a c ts  d u rin g  o u r la te  b e reav e ­
m ent. Also fo r tile  beau tifu l floral o f­
ferin g s  on th e  occasion.
Mrs. B enjam in  B urton , Mrs. It. 14. 
Jen n ess  Mrs. C. L. Sm ith.
W e
A »i»eciflc for p siu —lir. TUooim’ Kclectric 
Oil .streugest. ckvupesl liuiuieut ever devised. 
A hou.ehold leuiedy iu A uieriut toi JA fta i* .
GROUND 
CLAM SHELLS
FO R  P O U L T R Y
J. 0. CUSHING CO.
THOMASTON - MAINE
teat-
V I N A L H A V E N
busl-T. E. L ibby left S a tu rd a y  on 
ness trip  to  New York.
Mrs. W. 8 . H opk ins left F r id a y  fo r a  
v isit In W o rceste r w here Mr. H opk ins 
h a s  em ploym ent.
T h ad  John so n  of S pringfield v isited  
his b ro th e r Ard la s t week.
Mr. and  Mrs. B. S. F risb ee  o f U tica ,
N. Y., a rr iv e  to d ay  a t  B rldgeside.
M rs. C arl Jo n es  Is v isitin g  In Dover, 
g u est of M rs. F. E. G uernsey ,
M iss S a ra  L yons of R ock land  called 
on frien d s  In tow n  F rid ay .
H. M. N oyes h a s  resigned  h is position  
n s  d rau g h tsm a n  fo r th e  Bodw ell O rnn- 
Ite Com pany.
M rs. C. B. Vinnl re tu rn ed  W ed n es­
d ay  from  a  v isit w ith  re la tiv e s  In B arre , 
V t,
M iss E liza  P a tte r so n  Is th e  g u est of 
h e r n u n t, M rs. W in th ro p  C onan t 
Calais.
H iram  H opk ins sp en t W ed n esd ay  
w ith  re la tiv es  in N o rth  H av en
A fo rest Are In th e  E a s te rn  d is tr ic t  
called out m em bers o f the  d e p a rtm e n t 
"W ednesday.
Mrs. E. E. G rln d le  of S to n in g to n  w as 
th e  g u est S unday  of M rs. W . Y. F o s­
sett.
Mrs. M aud Jo h n so n  left M onday Tor 
a n  ex tended  v is it  w ith  re la tiv e s  
Lubec.
L yford  A rey  g rad u a te d  F r id a y  from  
R ockland C om m ercial College.
Mrs. E. M. H all re tu rn e d  S a tu rd a y  
from  a  v isit w ith  M rs. Jo sep h  T y le r  in 
B elfast.
The ban d  will acco m p an y  th e  C an ­
tons to O ak land  W ed n esd ay  w here  th ey  
p a rtic ip a te  In th e  a n n u a l field d ay  cel­
eb ra tio n .
M rs. L. R. S m ith  w as h o s te ss  of 
de ligh tfu l p a rty  a t  h e r  p lea sa n t hom e 
on A tlan tic  A venue S a tu rd a y  ev en in g  
T he g u es ts  w ere M rs. O, E. L an e , M rs 
A. P end leton , M rs. H. W . Ffleld.M rs
E. L ibby, M rs. H. L . R aym ond ,M rs 
P . B. Johnson , M rs. E. B. R o b erts , M rs 
E. W. A rey, M rs. J. E . C arton , M rs. E  
M. W harff, M iss B e r th a  D olham , Mrs.
H am ilto n . Special fe a tu re s  of th e  
occasion w ere  th e  se rv in g  of a  d a in ty
inch, an d  th e  p re se n ta tio n  of a  beau 
tifu l o r ien ta l couch co v e r to  M rs. S m ith  
to  ex p ress  w ishes fo r m an y  r e tu r n s  of 
h er b ir th d a y  a n n iv e rsa ry . T h e  response 
to the  g if t  w a s  in  song im p ro m p tu , of 
o p e ra tic  com position  and  won lau g h in g  
app lause,
F r id a y  e v en in g  a t  th e  hom e of Mr. 
and  M rs. F re d  Calderw ood a  q u ie t w ed­
d in g  w a s  solem nized, th e  c o n tra c tin g  
p a rtie s  being  th e ir  d a u g h te r  C h ristie  
and  W illiam  E m ery  W h itn ey  of R ock­
port. T h e  cerem ony  w as perfo rm ed  by 
Rev. I. H . L idstone , th e  h a p p y  couple 
s ta n d in g  u n d e r  an  a rc h  a rt is t ic a l ly  
d raped  w ith  th e  s ta r s  a n d  s tr ip es ; th e  
base concealed  w ith  p o tted  p lan ts . The 
bride w as becom ingly  gow ned in  w hite  
h e n rie tta  w ith  trim m in g s  of lace. A fte r  
c o n g ra tu la tio n s  lig h t re fre sh m e n ts  w ere 
served . M any usefu l an d  b eau tifu l 
g ifts  w ere  p resen ted  th e  b rid e  an d  Mr. 
a n d  M rs. W h itn ey  c a rry  w ith  th em  to 
th e ir  new  hom e in W hitin sv ille , M ass., 
th e  s in cere  w ish es  o f m an y  frien d s  to r  
a  long an d  p rosperous life to g e th e r.
T he  V. H. B and  proposes a  g ran d  
ce leb ratio n  o f th e  old tim e o rd e r  fo r th e  
F o u r th  an d  w ill g lad ly  do th e ir  p a r t  
to w ard  m ak in g  a  b ig success, ask in g  
the public  to help f inancially
VINALHAVEN KNIGHTS.
Islanders Will Make Pilgrimage to Castine 
St. John’s Day.
T he o rd e r  fo r th e  V in a lh av en  Coin- 
m an d e ry 's  St. Jo h n 's  D ay p ilg rim age 
h as  been Issued, and  Is a s  follows;
•t ».
De V alo is Com m and'ery, No. 16, K. T., 
will m ake  a  P ilg rim ag e  to  C astine , 
Ju n e  24th. on S team er Gov. Bodwell, 
S tephen  D y er c a p ta in  accom pan ied  by 
S m ith 's  V in a lh av en  Bund, P ro f. C. L. 
L eafe  leader. You a re  e a rn e s tly  re ­
q uested  to  jo in  us w ith  lad ies and  in ­
v ited  g u ests .
S te am e r will leave V ina lhaven  a t  S 
a . m. L eave C astin e  a t  5. p. m. T ick ets  
fo r d in n e r  75 c en ts  each , can  be p ro ­
cured  o f S ir K n ig h t T. E. L ibby. D in ­
n e r w ill be se rved  a t  th e  A cadian , S ir 
K n ig h t W. A. W alk er, m anager.
All p erso n s not In un ifo rm  m ust show 
tick e t to  be a d m itte d  to  b oa t. All S ir 
K n ig h ts  will m eet a t  A rm ory  a t  
m. In full T em p la r uniform .
T he co m m ittee  com prises F. 
G rlndle , E m in en t C om m ander; C. 
L ibby, G enera lissim o; -L. W . V lna l,C ap­
ta in  G en era l; T. E. L ibby, T re asu re r;
D. H. G lidden, R ecorder.
G R E E N  IS L A N D .
School closed  here  F r id a y  th e  14th. 
T h e  tea c h e r  had  a  picnic th e  las t day 
for th e  scholars.
Mr. an d  M rs. L. L. F a rn h a m  visited 
V in a lh av en  F rid a y .
Mr. an d  M rs. Ed. M orton w ere recen t 
g u e s ts  of Mr. and  Mrs. E rw in  B ray.
M rs. A d rian  M erch an t Is v isitin g  he 
m o th e r In R ockport.
M iss C la ra  F a rn h a m  h as  been suff­
e rin g  for th e  las t tw o w eeks w ith  
v ery  bad  th ro a t, b u t is now som e b e t­
ter.
Mr. an d  M rs. Vin T e s ta  of H u rric a n e  
v isited  frien d s  here  recen tly .
O - A .  IB  T  O  H .  I - A - .
Beart tbs _ Z ? 1,011 Hati Al*a,s
N o g re a te r  m is tak e  can  be m ade th an  
to co nsider lig h tly  th e  ev idence of d is ­
ease  in  yo u r system . D on’t tak e  d es­
p e ra te  ch an ces  on o rd in a ry  m edicines. 
Use H o llis te r ’s R ocky M ounta in  Tea. 
35 cen ts , T e a  or T ab lets . W . H . K i t ­
tredge.
‘•I have been somewhat costive, hu t Doan' 
K rguleii gave just the resu lts duel red The* 
ac t wildly aud regulate tho bowels perfectly " 
—George H. K rause, 300 W alnut Avenue, Al- 
t  oua. Pa.
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
ROCKLAND, SO. THOMASTON 
&  OWL’S HEAD RAILROAD
R e s u m p t i o n  o f  8 e r v l c e
F irs t car will leave U oeklauti a t 
6.20 a. in. and  la st a t  9.20 p. m. 
C ain will leave R ockland hourly  
a t  20 m inu tes p ast th e  hour.
R etu rn in g , will leave C rescen t 
R each a t 10 m inu tes of the  hour, 
the  last car leaving  a t  9.50.
F A R E  E A C H  W A Y  10 C E N T S
Enjoy a nice ride, th e  cool 
breezes a t  the  heacli and  a nice 
fish d inner.
Slip) and Fell
That’s What Happened To 
Thata SHOE PRICES At
Parmenter's
The Shoeman
W e have ju s t received 
a n o th e r large lot of M en’s 
bargain Shoes, w orth  ev ­
ery  pair #2.00 to #2.50. 
Sale P rice  only 
as long  as they  last. See 
them  in our w indow , th en  
fall in line and  buy a pair
NOTICE:
Any man wearing a number 
6 1-2 or 7 can gat a fine 
Shoe Cheap (or the next 
weak, at our up-to-date 
store
FOOT OF ELM STREET 
3 4 5  Main St.
CAPT. MARCUS PIERCE
Death In Hampden of a Veteran Eastern 
Steamship Commander.
T ho flag a t  T illson  w h a rf  w as placed 
n t h a lf  m as t S a tu rd a y  m o rn in g  on  re ­
ce ip t of tho  new s of th e  d e a th  In 
H am p d en  F r id a y  of C ap t. M arcus W. 
P ie rre , aged  83 years , w ho fo r th e  p a s t 
35 y e a rs  has  been In -th e  em ploy of th e  
com pany .
C ap ta in  P ie rce  s ta r te d  s tc a m b o atln g  
a s  b ag g ag e  m as te r  on th e  B an g o r d i­
v ision  a n d  a f te rw a rd s  w en t Into the  
p ilo t house a s  second p ilo t u n d e r C ap ­
ta in  H om er on th e  s team er K a ta h d in . 
H e w as first p ilot w ith  C ap ta in  W il­
liam  Rolx. th e  e lder, a n d  on th e  d e a th  
of C a p ta in  Itolx, took com m and  of th e  
K a ta h d in . Since th a t  tim e he h a s  been 
In com m and  of n ea rly  a ll th e  b o a ts  of 
th e  Roston  and  B an g o r D ivision, 
e lu d in g  th e  K a ta h d in , F o re st C ity , New 
B ru n sw ick , L ew iston , Penobsco t, an d  
C ity  o f R ockland. F iv e  y ea rs  ago  
w as in co m m an d  of the  P enobsco t for 
one season , on th e  Jo y  L ine betw een  
P rov ldenco  an d  New  York. T w o y e a rs  
ago  he w as obliged  to give up  s te a m ­
b o a tin g  on a cco u n t of fa llin g  h ea lth  
and  since then  h a s  been res id in g  a t  M s 
hom e In H am pden.
C ap t. M arcus P ie rce  w as cne of th e  
b e s t know n s te a m b o a t m en a lo n g  th e  
co ast a n d  one o f the  m ost capable . Ho 
w as In com m and  of th e  C ity  of R ock­
lan d  w hen sh e  ra n  on G angw ay  ledge 
below R ock land  In tho su m m er o f 1904 
T he  b o a t s tru c k  h a rd , d r if te d  oft and  
s tru c k  ag a in , ta k in g  In m uch w a te r  and  
lis tin g  badly . T h e  b o a t w as crow ded 
w ith  p assen g ers . It being  in  th e  h e ig h t 
of th e  su m m er season. C ap t. P ie rce  
h ad  th e  s itu a tio n  In h and  fro m  tho  mo 
m en t th e  b o a t s tru c k  and  th ro u g h  h is 
coolness, a b ility  an d  read y  w it every  
one of th e  500 an d  m ore p assen g e rs  
w as tak e n  oft th e  b o a t an d  landed  
sa fe ty . C ap t. P ie rce  w as loved by  ev 
e ry  m an w ho ev e r sa iled  w ith  h im  and 
h is m en w ere a lw a y s  read y  to  obey his 
s lig h te s t com m and  u n d e r a n y  clroum  
stan ces . H o w as highly  p raised  by 
thoso  on b o ard  tho  C ity  o f  R ockland 
fo r Ills w ork  d u rin g  th e  h o u r of peril 
a f te r  th e  b o a t slid  off th e  ledge. The 
officers of th e  E a s te rn  S team sh ip  Com 
p a n y  a lso  com m end him  highly. C ap t 
P ie rc e 's  d e a th  will cau se  sincere  reg re t 
to  a  larg e  n u m b er of people
G E O R G E  D. K E Y E S.
G eorge D. K eyes d ied  a t  Ills hom e 
168 Caniden s tre e t, W ednesday  n ig h t 
M r. an d  M rs. K eyes (fo rm erly  M iss 
C arrie  L odder) resided  in  Boston  un  
til h is h e a lth  failed  fo u r y e a rs  ago. He 
w as em ployed by th e  E a s te rn , M aine 
C e n tra l a n d  Boston  & M aine R a ilro ad s  
for a b o u t 35 y e a rs  In W a te rv ille  and  
Boston. B esides his wife, he leaves one 
s is te r, M rs. F . O. R ussell, of W a te r ­
ville, an d  one b ro th e r, W . T. K eyes of 
R oxbury , V erm ont. T h ere  w ere m an y  
b eau tifu l llorul offerings from  friends 
an d  neighbors. The serv ice  w as 
tended  by  th e  Rev, R ussell W oodm an 
of St. P e te r 's  E piscopal ch u rch  t 
o 'c lock  'S a tu rd ay . B urial n t Sea View 
cem etery .
S P R U C E  H E A D
P a r t  of th e  sh in g les  h ave  a rr iv ed  for 
th e  chapel a n d  a  crew  of m en w ill com ­
m ence w ork  soon.
C ap t. C h arle s  H all, w ife an d  d a u g h te r  
Je ss ie  a n d  son H ow e w ere a t  th e ir  co t­
tag e  a t  E lw ell's  P o in t S u n d ay . M rs 
H all an d  Jess ie  a re  s ti ll  a t  th e  co ttag e .
R ev. C larence E m ery  w ill p reach  in 
U nion chapel T h u rsd ay  ev en ing , Ju n e  
20.
Mr. an d  M rs. C harles W ellin g to n  of 
W est M edford an d  Mr. a n d  M rs. 
C h arles  M cK ellar of W a rre n  H ig h lan d s 
v isited  a t  T. E . M cK ella r's  Sunday.
Rev. C larence E m ery  of W iley 's  C or­
n e r and  Rev. Mr. C o n an t of W est R o ck ­
p o rt spoke In Union ch ap el T h u rsd ay  
evening.
M rs. C la ra  L aw ry  a n d  lit tle  d a u g h te r  
K a th e rin e  v isited  M iss E m m a  B enson 
and  frien d s  In  R ock land  F r id a y  an d  
S a tu rd ay .
M aynard  Snow an d  B ra in e rd  A d am s 
re tu rn e d  hom e S a tu rd a y  from  H ebron .
George H a sse n s  v isited  a t  F . A. 
S now 's Sunday.
L eland  M ann Is hom e fro m  K nox 
G eneral H osp ita l.
A tem p e ra n c e  p ra y e r  m ee tin g  w as 
held in U nion ch ap el S u n d ay  evening, 
u n d e r th e  au sp ices  of th e  W. C. T. U.
M isses Olive an d  M a rth a  E lw ell h av e  
re tu rn ed  hom e a f te r  a  v is i t  o f  sev era l 
weeks In B oston , th e  g u e s ts  of th e ir  
sis te r, M rs. H a rry  G ran t.
Mr. an d  M rs. A lbion F a u lk ln g h a m  
a n d  d a u g h te rs  are, v is itin g  In W est 
Jo n esp o rt, Mr. F u u lk ln g h a m ’s  home.
M iss H elen  W. A dam s sp en t S un d ay  
In Rockland.
Mr. and  M rs. E. E. S im m ons and  
d a u g h te r  Ada sp en t S a tu rd a y  In R ock­
land.
Mr. and  Mrs. M errill S im m ons an d  
d a u g h te r  M aude and  M rs. M urphy a t ­
tended th e  reded ication  o f th e  B a p tis t  
ch u rch  a t  M artinsv ille , 'S unday.
M iss C aroline K inney of W iley’s C or­
n e r Is v isitin g  h e r uncle, A lbion Cuddy.
N O R T H  W A R R E N -
Mrs. C um m ings, M rs. M ank an d  
M abel F u lle r  a tte n d e d  the m eeting  in  
Union S unday.
M rs. J. J . F la n ag a n  an d  M rs. T. V. 
M athew s v isited  th e ir  p a re n ts , Mr. an d  
Mrs. D. W . M erry, one d ay  la s t  week.
John  P illsb u ry  and  M iss L a u ra  F u lle r  
w ere a t  W. H. F u lle r’s  one even ing  re ­
cently .
D. W. M erry  w as a t  B road  Cove, 
C ush ing  S a tu rd ay .
Q uite  a  n u m b er fro m  th is  p lace a t ­
tended th e  c ircus a t  R ock land  S a tu r ­
day.
W a lte r  P ow ers w as In C ush ing  S a tu r ­
day.
E L n W O O D
N elson an d  C h este r  B u tle r  w ere in 
A u g u sta  las t week on business.
M iss C arrie  B a rk e r  is v isitin g  h e r 
cousin, M iss E d ith  C arle ton , In S alem . 
Mass.
Mr. and  Mrs. H. K. R obbins of 
S ears in o n t were a t  V. V. M esser 's  S u n ­
day .
E ugene B ark e r and  wife of Union a re  
v isiting  h is p a ren ts , Mr. and  M rs. M. A. 
B arker.
E lm er M esser Is a t  w ork  for Mr. 
B ra c k e tt a t  N o rth  Union.
W h y  D e la y  O p e n in g  A n  A c c o u n t ?
You know  th a t  a R ank A ccoun t is a good th in g  
to  have. R u t do you fu lly  realize how m uch it 
adds to y o u r c red it a n d  s ta n d in g ?
You will ha do ing  y o u rse lf a k indness w hen 
you open an acco u n t w ith  th is  s tro n g  hank ing  
in s titu tio n .
W e w ould be pleased  to  have you  com e in and  
open an account, w ith  us.
SECURITY TRUST COMPANY
F O O T  O F  L 1M E R O C K  S T R E E T  
R O C K L A N D  . . . M A IN E
MARINE MATTERS.
Seh. Jo h n  S. B eacham  a rr iv ed  from  
D over S a tu rd a y .
Sell. C lin ton  b ro u g h t s ta v e s  from  
P en o b sco t for tho R o ck lan d -R o ck p o rt
4me Co. S a tu rd ay .
Sch. H aro ld  C. Beecher, w ith  g ra n ite  
from  H igh  I rtn n d . sa iled  S a tu rd a y  fo r 
P h ilad e lp h ia .
Schs. J . M. M orales an d  C h arle s  W . 
A lcott, lu m b er-lad en , from  B angor, 
sa iled  S a tu rd a y  fo t V ineyard  H av en  
and  New  York.
Sch. A da  A m es Is bound fo r New- 
Y ork w ith  lim e from  A. J . B ird & Co.
Seh. O a ta w a m te a k  Is a t  B lack  Islan d  
lo ad in g  s to n e  for New  York.
Sch . M ary  E. L y n ch  Is a t  S to n in g to n  
load in g  g ra n ite  fo r B oston.
Sch. C h arley  W oolsey is lo ad in g  coal 
a t  N ew  Y ork  fo r th o  M assach u se tts  
S teel C a s tin g  Co., W est E v e re tt , M ass., 
th en ce  to  R ockland.
Sch. G ra d e  J ., Is c h a rte re d  to  load 
coal a t  P o r tla n d  fo r  S y lv este r 's  Cove 
fo r th e  zinc mine.
Sch. E . A rcu la rlu s  1s c h a rte re d  to 
load  s to n e  a t  G reen  Islan d  fo r New 
H av en .
Schs. C arrlo  C. M iles a n d  M aude S ea­
w ard  a re  c h a rte re d  to  load s to n e  a t  
S om es' Sound, H a ll 's  Q u arry , fo r H a r t ­
ford, Conn.
S ch . F. C. P en d leto n , H u tch in so n , is 
c h a r te re d  to  load Ico a t  B o o thbay  H a r ­
b o r fo r P h ilad e lp h ia .
Sch. C a taw am ten k , N elson, Is c h a r t ­
ered  to load s to n e  a t  B lack  Islan d  for 
New  York.
Sch. P enobscot, P end leton , Is c h a r t ­
ered  to  load p av in g  a t  F ra n k lin  for 
N ew  Y'ork.
Sch. E . S ta r r  Jones, E llio tt, sa iled  
from  H a ll’s Q u arry  the 15th w ith  p a v ­
ing  fo r B altim ore.
Sch. H en ry  R. T ilton  snlled from  
B o o th b ay  H a rb o r  S u n d ay  w ith  Ice for 
P h ilad e lp h ia .
Sch. H um e, Cooper, a rr iv ed  In Boston  
F r id a y  from  R o ck p o rt w ith  lime.
Sch. L e n a  W hite , H ilt, a rr iv e d  In New  
York F r id a y  from  S w an 's  I s la n d  w ith  
stone.
S ch . T. W . Cooper, H inck ley , a rr iv e d  
In N ew  Y ork S a tu rd a y  from  B ridge­
p ort.
Sch. A bbie B ow ker, T hom as, sa iled  
from  P e r th  A m boy S unday  w ith  coal 
fo r R ockland.
Sch. M ary  L angdon , H a r t,  sa iled  from  
N ew  Y ork  S u n d ay  w ith  coal fo r R ock­
land .
S ch . H a ttie  D unn a rr iv ed  a t  P a s c a ­
g o u la  F r id a y  from  P o r t  a u  Spain.
Sch. H en ry  J . S m ith  sailed  from  P o r t  
T a m p a  S u n d a y  fo r  B altim ore.
Sch. H elen  E . T a f t, F a lcs , sa iled  from  
P u n ta  G orda  th e  14th for B altim o re  
w ith  p h o sp h a te  rock.
Sch. M arion  N. Cobb a rriv ed  a t  P o r t  
R ead in g  S a tu rd a y  from  N o rw alk  to 
load coal fo r C alais .
MRS. D U D L E Y  JO N E S.
E llen  M„ w ife o f  D udley Jones, died 
y e s te rd ay  m orn ing  a t  h e r  hom e 
M averick  s tr e e t  from  can ce r of the  
s to m ach , aged  61 y ears. H e r  fa ta l  ill 
■ness covered  a  period of only  one week. 
D eceased  w as a  d a u g h te r  of George and  
M ary  (Jam eso n ) Johnson , a  w om an of 
fine C hristian  c h a ra c te r , w hose m any  
k in d ly  t r a i ts  endeared  h e r  to  all. H er 
h u sb an d  h as  been an  Invalid  th e  p a s t  35 
y e a rs  a n d  In a ll th u t  period sh e  had  
ca red  ten d e rly  and  fa ith fu lly  fo r him . 
F u n e ra l  se rv ices will be held W ednes­
d ay  a fte rn o o n  a t  2 o 'clock front the 
residence of W. H . S m ith , 21 T rin ity  
s tre e t.
J U D G E  W O O D W A R D  D E A D .
G ov. Cobb rece ived  a  te leg ram  y e s ­
te rd a y  a fte rn o o n , a n n o u n c in g  th e  d e a th  
o f  A ssoc ia te  J u s tic e  C h arle s  F . W ood­
w a rd  o f B ungor. H e  w as a p p o in te d  to 
tile bench  Dec. 7, lilOti, to fill a v acan cy  
caused  liy the  d e a th  o f  C hiot Ju s tic e  
W isw ell a n d  th e  e le v a tio n  o f  Ju s tic e  
E m e ry . J u s tic e  W o o d w ard  hud been 
in  bad  h e a lth  s ince  la s t N o v em b er and  
s tif le ied  a n  ap o p lec tic  shock  w h ile  s i t ­
tin g  a t tho Ju n o  te rm  o f tho  I.uw c o u rt 
in  B angor 10 d a y s  ago.
THE CAMDEN AT CAMDEN.
Prids of the E. S . S. Co.’s Fleet Will Get 
Glad Hand Next Saturday.
T he new s te a m er  Cam den will a rr iv e  
In C am den nex t S a tu rd a y  m orn ing  a t  
th e  reg u la r  hour, a b o u t 6 o’clock. Sho 
w ill lay  a t  th e  w h a rf  one h o u r fo r In­
sp ectio n  by  C am den people a n d  w ill 
th en  proceed  on  h e r reg u la r  t r ip  up 
riv er. T he com pany  h as  Invited  the  
tow n  officials and  m em bers of tho  com ­
m itte e  of th e  tow n h av in g  In ch a rg e  
th e  recep tion  to th e  s te a m er  to  m ake  
the tr ip  up  r iv e r us  g u es ts  of th e  com ­
pany.
T ho tow n of C am den w ill h avo  a  
de leg a tio n  a t  th e  w h arf  to  m eet the  
s te a m e r  and  th e  Cam den b an d  w ill fu r ­
n ish  m usic. T he ban d  will a lso  acco m ­
p an y  the s te a m er  on th e  tr ip  up  river. 
F i r s t  S electm an J. H. H o bbs w ill m ake 
th e  p rese n ta tio n  speech, fo rm ally  p re ­
se n tin g  to  th e  s te a m er th o  se t of colors, 
p rovided  by th e  tow n an d  T om  H u n t 
will p resen t th e  handsom e oil p a in tin g  
of C am den scenery  w hich tho tow n  a lso  
will give th e  s team er. T h is  p a in tin g  is 
now on exh ib ition  in Mr. H u n t 's  s to re  
w indow.
T h e  C am den h a s  th e  follow ing crew  
a t  p re se n t: E z ra  W. C u rtis  com m and- 
r, W. A. M ason ch ief eng ineer, H a r ry  
S tap le s  first a s s is ta n t ,  W. R. F o x  sec­
ond a s s is ta n t ,  E. Hodgdon th ird  a s ­
s is ta n t  an d  e lec tric ian , L eslie  F a rm e r  
s te w ard . G uy F a rm e r  second s tew ard ,
F . S, P ie rce  p u rse r , R. P . Coom bs 
c le rk , George W illiam s m ate , L. E m ery
second.
G L E N C O V E
Dr. an d  M rs. D ex ter Clough 
g u es ts  of Isa a c  Jam eson , 1st. T hey 
cam e from  P o rtla n d  in th e ir  a u to m o ­
bile.
Mr. an d  M rs. W illiam  B enner a n d  son 
M aurice of R ockland w ere a t  F re d  E. 
A chorn’s, S unday.
"R o x m o n t"  is open for the  season.
Mr. an d  M rs. A. T. C arro ll and  son 
W alte r  h av e  re tu rn ed  from  D eer Isle.
W ilson M errill will con d u ct the  m eet­
ing a t  th e  school-house n ex t S unday . 
T he lead e r lost S un d ay  w as Dr. B a tc h ­
elder.
M iss E d n a  C orthell of R ock p o rt spen t 
a  few  d a y s  w ith  M rs. A. T. C a rre ll las 
week.
School closed F rid a y  for the  sum im  
vacation .
E v e re tt  B. In g rah am  left T uesd ay  for 
B angor.
W I L E Y ’S  C O R N E R .
M iss K utle  A dgerson of P o r tla n d  w as 
called  here  la s t  S a tu rd a y  to a tte n d  tile 
fu n era l of her g ran d m o th er, Mrs. C a th ­
erine Robinson.
M yrtland  Robinson, who h as  been 
w orking  in  W hitinsv ille , Muss, 
(lome on a  v acation .
Mrs. F ru n k  Cady of S ou th  F ram in g - 
ham , M ass., is v isitin g  h er b ro th e r, Ed. 
w ard  T. H all and  fam ily .
W A L D O B O R O
M aine Lodge, No. 98, K. of P ., will a t ­
tend  d ivine serv ice in  C la rk 's  ha ll nex t 
S u n d ay  a fte rn o o n  a t  2 o’clock. Serm on 
by Rev. Bro. G. W. F. Hill. All a re  in ­
vited.
M rs. F ra n k  R ich ard s , H en ry  Low ell 
a n d  W illiam  Euglt-y have gone to  tho 
R ich a rd s  c o tta g e  a t  M a rtin 's  Poin t, 
fo r the sum m er.
The tu g  W in te r  H arb o r w hile tow ing 
th e  coal schooner Jo h n  J . P e r ry  from  
B o othbay  H a rb o r  to W aldoboro, m et 
w ith  a  sad  acciden t n ea r H og Island , 
W ednesday. In  som e w ay G uy Rowe, 
m a te  of the  W in te r  H a rb o r  an d  son of 
th e  c ap ta in , w as knocked o v erb o ard  
an d  drow ned. The schooner low ered a. 
boat b u t the  m an  sa n k  before the  bo a t 
reuched him. H e w as 23 y e a rs  old a n d  
belonged In B oothbay H arb o r. Tho 
W in te r  H a rb o r re tu rn ed  to  B oo thbay  
H a rb o r an d  sen t o u t the  D orcas to com ­
plete the  tow.
T he roof of D ex ter F e y le r 's  house 
c a u g h t fire Sunday, It is supposed from  
a  sp a rk  from  the chim ney. T he tim ely  
d iscovery  by a  ne ighbor u nd  p ro m p t 
w ork w ith  a  few pails  of w a te r, sav ed  
the bu ild ing  from  destru c tio n .
T h e  W aldoboro H igh school, o r  a  p o r­
tion  of It, a tte n d e d  union serv ices a t  tho  
B a p tis t  c h u rc h  S unday  m orn ing  und 
listened  to  un  uble b a c ca la u re a te  se r­
m on by the p as to r , Rev. G. F. S ibley.
Dr. C. L. R undell w en t to o ld  O r­
c h a rd  S a tu rd a y .
G. W. F. H ill is in town.
M iss A n n a  K uhn  of B oston  is v is it­
ing  h er m other, Mrs. S a ra h  A. K uhn.
A few c itizens observed  flag d ay  by a 
d isp lay  o f colors.
F red  W . M athew s of B oston, w as In 
tow n  F rid ay .
M ooring space a t  head  o f tide is 
p re t ty  well occupied by m o to r b oa ts 
and  su itin g  yach ts .
Ja n ie s  L. B u rn s  o f  W ash in g to n  w as 
here  M onday en ro u te  fo r B a n g o r to a t ­
tend  tlie D ep artm en t E n cam p m en t, G. 
A. R.
M rs. P a rso n s  died a t  the  hom e of her 
d a u g h te r , M rs. A. E. D ag g e tt, S unday  
afte rnoon .
S I  O N 1 N G IO N .
T h ere  will be a  m id -su m m er c a rn iv a l 
a t  th e  opera  house Ju ly  4 aud  5. F a r n ­
h a m 's  q u in te t  of six  p ieces^  will f u r ­
n ish  m usic, w hich m ean s t ih i t  those 
who d ance will have ev e ry th in g  opining 
to  th em  tb a t  is necessary  to  keep  the 
fee t a  m oving. R efre sh m en ts  w ill be 
se rv ed  a t  a ll h o u rs  a t  R obinson 's, re s ­
ta u ra n t,  u n d e r R u ss ' new block. A /con­
c e rt  w iil be g iven  each  even ing  T h a lt  
h o u r  before  the  g ran d  luareb  The 
a ffa ir  w ill be un d er th e  m an a g e m en t of 
C. U. Ru*s, a  g u a ra n te e  t h a t  4>n w ill 
g e t full va lue  for m oney expended.
TILE KOCKLANDBCOUKIER-GAZETTE : TUESDAY, JUlNE 18, l» 0 7 .
FULLER-COBB
COMPANY
LEA SA N T W E A T H E R  has come at last and we are prepared to supply your wants. 
We have reduced our Merchandise that was purchased for April and May wear to 
such prices that on July ist not one garment should be left on our racks. Many 
have not bought their Coat, Suit or Jacket, and to them we appeal for their inspection 
of what we offer. W E O PEN  T H IS  W EEK  OUR L IN E  OF SUM M ER GARMENTS, 
including all of our White Suits, Skirts, Waists and Dresses. Those who wish first selection 
should be on hand as soon as this advertisement appears.
FULLER-
COBB
COMPANY
« --
FULLER-COBB
COMPANY
S U I T S
SUITS AT S5.O O
A  B ig A d d itio n  to  ou r line of $6.00 S u its  th is  week for 
S a tu rd ay . W e have tak en  from  ou r $10 and  $12.60 lin e  
of Su ita— odd Suita  th a t  we c a n n o t d u p lic a te , an d  include 
them  in o u r $6.00 lo t, w hich w e n t on sale S a tu rd a y  last. 
Y ou w ill be th e  loser if you d o n ’t  g e t one.
O U R  N E X T  PR IC E 
SUITS AT $ 1 2 .5 0
T hese  S u its  a re  ta k e n  from  those th a t  so ld  from  $15 to  
$22, and  on S a tu rd a y  you  can  buy any  ga rm e n t on this 
rack , in c lu d in g  E to n , P o n y  and  J a c k e t S u its, fo r $12.50. 
O U R  N E X T  P R I C E
SUITS AT $ 2 5 .0 0
T h e  S u its  w hich  we offer a t  $25, do n o t need  a lo t of 
p r in te r ’s in k  to  se ll them . T h ey  appeal to y o u r pu rse  
a f te r  once tried  on. C orrec t in s ty le , pe rfe c t in  w ork ­
m ansh ip  a n d  va lue  received  a t  the  p rice  we o ffer th e m . 
M any  $35 a n d  $40 S u its  included .
T ho  econom ical sh opper will tak e  a d v an tag e  of th is  offer.
O pera a n d  E v e n in g  C o a ts
W e show a good  v a rie ty  o f  th e  very  p o p u lar and 
indispensable  C oats , all shades, $15 to  $45
A n y th in g  n o t in sto ck  can be ob tained  for you  a t sh o rt 
notice. L e t u s show  them  to you,
V O I L E  S K IR T S  . 
S I L K  S K I R T S  
F A N C Y  M IX T U R E S
W h it e  S e r g e  S u it s
T he now  so popu lar W hite  Serge Su its in  P rin c e  
C hap  effect, sa tin  or silk lined, a t $18.75
T ailo r-m ade, and from  ex tra  fine Serges, C o a t lined  
w ith  silk  o r sa tin , $ 3 0  and $ 3 5
E to n  i f  you  prefer, a t sam e prices.
T hese are excep tionally  fine Suits.
S h ir t  W a is t  S u i t s
P r in t  Suits . . . .  $1.25 and $1.50
P e rc a le  S u its . . . .  2 .2 5
C ham bray Ju m p e rs  . . . 3 .0 0
C ham brav S u its , 2 piece . . . 4 .9 8
F ig u re d  and  W h ite  M uslin  Su its . • . 7 .50
W h ite  M uslin  and  Silk Suits . $10.50 to $ 25
W AISTS
10 O d d  F a n c y  S traw  Silk  
W aists  in g rey , blue, brow n, 
an d  b lack— w h ite  s trap s— very 
p re tty . $5.00 value a t
$3 .75
to  close o u t qu ick ly ,
S u m m e r  P a r a s o l  O p e n i n g  T o - D a y
$9 .95  up 
$ 8 .75  up 
$ 7 .5 0  up
ENTIRELY NEW
25 K H A K I S U IT S  for 
W om en, open th is  w eek, in 
tho  new  coat effect, w ith  a fine 
11 gore p la ite d  s k ir t .
$ 5 .0 0  to  $10
T he c o rrec t O u tin g  S u it.
TAILOR MADE 3 -4  COATS
W e pu rch ased  a lo t of fine ta ilo r 
m ade C oats la te  in  M ay a t  m uch 
red u ced  p rices from  ea rly  p u r ­
chases. W e offer a C oat th a t  sold
F o r  $20.00 
30.00 
35.00
a t $12.50 
“  17.50 
“  2 5 .0 0
T hese C oats need  no specia l 
ad v ertis in g  as w hen  once seen 
th e y  appeal to  y ou  as b arga in s.
Look a t  o u r new  In v e rn e ss  C oat 
— n o t found  elsew here.
JUMPER DRESSES
J u m p e r dresses, m ade from  co t­
ton , wool, M o h a ir , S ilk  a n d  fancy  
m ix tu res.
$ 3 .00  to  $ 2 5  
CHILDREN’S JACKETS
W e  have a fa ir a sso rtm e n t of 
C h ild ren ’s ga rm en ts  le f t in  fancy  
m ix tu res. Y ou can p u rc h a se  a 
$5.00 Ja c k e t for $3,25
“  4 .5 0
“  6 .5 0
9.50
10.00
WRAPPERS
A n unusual good a sso rtm e n t of 
P r in t  W rappers,
98c, $1.25, 1.50
Law n K im onas from
50c up
SILK PETTICOATS
A n  odd lo t of b lack  s ilk  P e t t i ­
coats a t
$ 3 .2 5
W o u ld  be good value ?.t $5.00. 
B lack  and  colors.
BLACK DRESS SKIRTS 
$ 5 .0 0  $ 5 .5 0
25 B lack  P anam a  D ress  S k ir ts  
m ade from  $1.00 p e r y d  Pacific 
M ills P anam a. A  good fu ll sk ir t 
a n d  b e tte r  m ade th a n  m ost sk irts  
— w ould be good va lue  a t  $7.50. 
W e  offer them  a t
$5.00 for reg u la r size
$5.50 for E x tra  w aist band
A ll sizes in  s tock
LACE W AISTS
D ire c t from  N ew  Y o rk  today. 
10 fine E c ru  Lace W aists w hich 
w e  offer a t
$ 6 .0 0
T h ey  are  very  p re tty  a n d  look 
like  $10.00 w aists. 34 to  40 size.
AUTOMOBILE VEILS— 3 yds. 
h em stitch ’d crepe chiffon, $1.00
♦ ♦
F U l t  R E M O D E L I N G
If contemplating any remodeling 
or repairing of your Futs we would 
suggest you place your order now 
A T  R E D U C E D  P R I C E S
Fur, labor and material arc at the 
lowest prices during June and July. 
We make Fur-lined Coats during the 
summer months at less price than 
we can possibly do them in the fall 
and winter months. We can show 
you Shells, Trimming and Collar, 
and give you the lowest estimates.
STORAGE OF FURS 
at s per cent of their value, with in­
surance against damage—by insect, 
theft or fire.
♦ «>
LINEN DAMASK SALE
W e e k  o f  J u n e  17
Special sale of 72 in. Linen Damask 
FOR 8 9 C  the Yard 
5  PATTERNS
This is a bargain you 
should not overlook.
D O W N  S T A I R S
2 5  C E N T 6  o
E V A P E R O  EVAPORATES 
And as the name implies, 
Takes out the greasy, dirty spots 
That come to tantalize.
T r y  I t — 2 5  C e n ts
DEPARTMENT K
H U N T L E Y  & P A L M E R ’S 
B IS C U IT S — new, fresh lo t 
of severa l varieties. 
P h illip in e s  . . . 35c 
V a n illa  W afers . . 30c 
C hocolate  W afers . 30c 
P e t i te  B eu rre  . . 33c 
C asava C akes . . 25c 
Japanese  R ice W afers 10c
O R A N G E  P E K O E  T E A  
B E L L ’S C H O C O L A T E  
W H I P P E D  C R E A M , al­
w ays fresh , per lb. . 25c 
B E L L ’S A F T E R  D IN N E R  
40oM IN T S , p e r lb.----------  ♦ ♦ -
SILKS— FOR DRESSES
27 inch C heck a n d  S tripes, $1 
q u a lity , . 89C
C heck and  S trip ed , 19 in. 75c 
q u a lity , 5 9 C
DRESS GOODS
Silk  and M ercerized  E oliennes, 
36 in., 75c q ua lity , 48c
F ive  pieces novelty  wool V oile , 
40 in ., 75c q u a lity , 50c
Children’s Cotton Dresses 
4 to 14 years
5 0 c  to  $ 5 .0 0
A  big  asso rtm en t to  se lec t from .
C h ild ren ’s w hite L aw n D resses, 
a ll ages an d  prices. A lw ays a 
good asso rtm en t from  w hich to 
m ake y o u r selection.
A  good M uslin  D ress, from 4 to 
14 years, 98c
Mothers, N. B,
B A B IE S ’ B onnets  and  little  
D resses in  p rofusion  to  be found  
in  balcony n e x t to  m illinery  d e ­
p a rtm e n t. E v e ry th in g  for the  
baby to  be found  here.
RUBBERIZED GARMENTS
T h is  so p o p u la r ga rm e n t is 
q u ite  conspicuous in  our s tock , so 
m uch  so th a t  we w ish to  reduce  
them  a n d  have m arked  
$25.00 g a rm en t to  $ 1 8 .5 9
18.50  “ “ 1 3 .5 0
1 6 .50  “  “ 1 2 .5 0
These Prices Are for June — No
Duplicates at These Prices.
A lso a lo t of new  changeable 
M ohair R u b b er lin ed  Coats, a t
$12,50
CRAVENETTE RAIN COATS
Special d iscoun t on any  of these  
g arm en ts , N o b e tte r  g a rm e n t 
ev er offered fo r au tom obiling  and  
d riv ing , as th e y  are  fu ll le n g th  
an d  w ill keep  y ou r dress clean.
N ew  p r ic e s :
$ 5 ,00 , 7 50, $10.00, 12 50
O ld  prices :
$7.50, 10.50, 15.00, 18.00 to 25.00
GLOVES and M ILLIN ER Y
E m bro idered  S ilk  N e t G loves,
w hite only, $ 2 .2 5
L ong  S ilk  G loves, black, w hite , 
reseda, lilac, p ink , sky-blue, pearl, 
ta n , g rey  a n d  pongee.
M idsum m er M illinery— Sailors, 
P anam as, L ingerie  H a ts—and  Ml 
th e  seasonable trim m ings.
C arp et D e p a r tm e n t  
SALE OF SUMMER RUGS and DRAPERIES in the 
Carpet Department
See the N ew  Japanese R ugs in reds, brow ns and b lues : 
Size 36 in. x 72 in. 98c. Size 6 ft. x 9 ft. f t . 90.
Size 9 ft. x 12 ft. $7.90.
C rex  R ugs for piazza or ro o m :
6ft. x 9 ft. $4.25 C rex  C arp e t by the
8 ft. x 10 ft. 6.50 y a rd  a t  42c
9 ft. x 12 ft. 8.00
T h e  Saratoga B ath  Rug, g u a ra n te e d  w ashable, in red , blue 
red  and  g r e e n :
Size 24 in. x 48 in. $2.25 Size 30 in . x 60 in. $3.35 
Size 36 |n . x 72 in. $4.35
Cross S tr ip e  and  Snow  F lake  C u rta in s  in broken lots of tw o 
th re e  a n d  four .pairs, m arked  very  cheap.
Scotch  M uslin  in colored spots and  figures, per yard , 18c
C olored Scrim s a t, p e r y a r d , ................................................25c
H andsom e colored N ets, p e r y a rd , . . . 42c a n d  50c
F ren ch  T ick in g  in handsom e floral effects for upho ls te ring
a n d  d rapery , p e r y a r d , ............................................................26c
A m erican  C re tonnes, e x ac t copies of the  im ported ,per yd , 42c 
A  lo t of B obbinet C u rta in s  w ith  c lu n y  trim m ing , p e r pair, 
$2.75, 2.98, 3.35 and  4.40 
S P E C IA L — A B obbinet C u rta in  w ith  renaissance insertion  
a n d  trim m ing  in w hite  or A rab ian , p e r pa ir . . . $1.95
W e have a larg e  line of PALMER’S HAMMOCKS in the 
new  colorings a t
98c, $1.45, $2.00, $2.35, $2.50, $3.00, up to $6,50 
Telephone 400-11 Carpet Department
COTTON UNDERWEAR DEPT.
1 lo t Lace trim m ed  C orset Cov­
ers, in sertion , bead ing  a n d  ribbon 
trim m ed  arm size, in th re e  prices, 
19c, 25c, 37c
1 special P e ttic o a t, 54 tu ck s, 
um bre lla  flounce, d u s t ruffle, good 
clo th ,
$1.35
Y our choice of Lace a n d  H am ­
b u rg  trim m ed  P e ttic o a t, um brella  
flounce, fifteen tu ck s,
____ 98c
C O R S E T  S P E C IA L
P rin cess  hip , five hooks, four 
hose su p p o rte rs , lace trim m ed top, 
good q u a lity  of C outil, sp lend id  
fitting ,
Only 50c
W O M E N ’S E M B R O ID E R E D
C O L L A R S — A ll h e ig h ts  and  
prices, from
25c to 75c
BELTS— N ew  tailo red  W ash 
an d  L ea th e r Belts. M atch all 
i costum es.
KNITTED UNDERWEAR
F ive  dozen W om en’s V ests , 
low neck, no sleeves, w ith  silk  
tape, a ll sizes: 39c qua lity ,
29c
B O Y S ’ L A D D IE  C O L L A R S —
L aundered , the  pe rfec t B oy’s 
C o lla r— m ade to  fit like fa th e r’s,
10c
MEN’S DEPARTMENT
New N eckw ear. .N ew  Collars 
. .N e w  C u ffs ..N ew  Shirts 
J U S T  A  L I T T L E  D I F F E R E N T  
from  th e  o rd inary  J O B — a few 
dozen M en’s W hite , lau n d ered , 
short-bosom  S h irts, value 79c, 
to  close (G re a t B argain s) 49c
TEDDY BEARS— Im ported—  
R eal M arg u erite  Stieffe B ears  
89c, $1.50 $1.98
Express and Freight paid on Purchases from this advertisem ent to the amount of $5.00 or over to any place in Maine.
F U L L E R -C O B B  CO. S Y N D IC A T E  B U IL D IN G  : R O C K L A N D
In Social Circles
A rriv a ls  an d  d e p a rtu re s  a n d  all Inci­
d en ts  In social life  m ak e  leg itim ate  
an d  In te re s tin g  I tem s of news. R ead ­
e rs  of T lie  C o u rle r-G aze tto  w ill confer 
a  fav o r  by  sen d in g  to th is  co lum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
o r v ic in ity .
i lls .  Sam uel B. T a y lo r  of P o r tla n d  Is 
d t ln g  frien d s  In th is  c ity  fo r  a  few 
>eks.
Ur. a n d  M rs. E u g e n e  S to d d a rd  and  
lid  o f E v e re tt , M uss., a re  g u e s ts  of 
rs. S to d d a rd ’s  p a re n ts , Mr. an d  M rs. 
ia P . S t. C lair.
R aym ond H ealey , w ho is  now  em - 
oyed In Boston, h a s  been  th e  gu est 
r  a  few  days of Ills |aa ren ts, Mr. and  
rs. F ra n k  D. H euley , L linerock  
reet.
M aynard  F u rrln g to n  Is dow n from  
isto n  on Ills su m m e r vacatio n .
Mrs. E ru s tu s  C hap les  lu ft la s t  week 
r  P o r tla n d , w here  she w ill v is it  h e r  
lugh ter, M rs. B ucklin . S he w as ac- 
m pan led  by h e r  lit tle  g ran d d a u g h te r. 
H orace  V an H o rn e  of P h ilad e lp h ia , a 
ud en t a t  the  U n iv e rs ity  of M aine, Is 
e g u e s t o f  W illiam  D. H all.
M iss E lizab e th  F u lle r  le f t  S a tu rd a y  
r  M a ssa c h u se tts  to a tte n d  th u  B rad- 
rd  A cadem y com m encem ent. R e tu rn -  
g  to M aine she will spend  th e  nex t 
w w eeks In Y ork  H a rb o r  an d  Old- 
wn.
M|iss C h a rlo tte  Buft'um  Is a tte n d in g  
unm elieem eht a t  B rad fo rd  Academ y. 
H o w ard  P h llb ro o k  of th o  U niversity
M aine is the  g u e s t for a  few  d ay s of 
a lp h  Bird.
M iss L e n a  T h o rn d ik e  is a tte n d in g  
u nm encing  a t  W h e ato n  S em inary .
Mr. an d  M rs. W a rre n  E. H ealey  an d  
>11 of B oston  a re  g u e s ts  th is  week of 
r. H ea ley ’s  p a re n ts .  Mr. a n d  M rs. W . 
© /H ea le y , B ro ad w ay , 
f i r  and  M is. F . B. A dam s h av e  re ­
i n e d  from  A tla n tic  C ity , N. J-. w here  
r, A dam s a tte n d e d  tho conven tion  of 
:ie*Ameriean M edical A ssociation .
Mias Alloa W illiam s is  hom e from  Mt 
lo lljjk e  for th e  su m m er vacation .
Jol^i M ay is  hom e from  New Y ork  on 
. vacation.
D r. 'V alter M. S p ea r Is hom e fro  
Ytlautis C ity , N. J ., w hore h e  a tten d ed
th e  conven tion  of th e  A m arioan  M edical 
A ssociation.
M iss E n n n a  L. C ro c k e tt Is hom e from  
New Y ork  fo r a  w eek’s v isit.
F re d  S tew art, p rin c ip a l of th e  L a w - 
ronco h ig h  school In F a lm o u th , M ass. 
Is v is itin g  re la tiv e s  in  th is  c ity . Mr. 
S te w a rt Is a  c a n d id a te  for th e  p rin c l- 
pa lsh lp  of th e  R o ck lan d  h ig h  school 
from  w hich  he g ra d u a te d  In 1890, a  
y e a r  tt ia t  tho school co n tr ib u te d  lib e r­
a lly  to  m edical, leg a l a n d  ed u ca tio n a l 
professions. Mr. S te w a rt  su p p lem en ted  
Ills h ig h  school e d u c a tio n  w ith  a  col- 
Ibgiate course  a t  O berlin , Ohio, a n d  h as  
since h ad  m ark ed  success a s  a  p rin c ip al 
In New E n g lan d  h igh  schools. H e  po s­
sesses m uch ik e  sam e  tem p e ra m e n t ns 
P r in c ip a l M oulton, a n d  h a s  sp lend id  
success u s  a  d isc ip lin arian .
H a r ry  hl. llo b in so n  o f W a rre n  w as 
th e  g u e s t la s t  n ig h t o f  Ills b ro th e r 
C h arles  L. R obinson. I l s  le f t  th is  
m orn ing  fo r N o rth ea s t H a rb o r, w here 
he will c le rk  In u su m m e r hotel.
S. H . R ussell of W a te rv ille  w as in  th e  
c ity  S a tu rd a y , called  h e re  to  a tte n d  the 
fu n eru l o f h is  uncle, G eorge D. K eyes.
i. H e rb e rt  R ich a rd so n  a n d  w ife of 
W hitin sv ille , M ass, a re  v isitin g  in th is  
c ity  a n d  S o u th  T hom aston .
M rs. E. G. W o tto n  a n d  d a u g h te r  have 
a rr iv ed  fro m  T e x a rk a n a , T ex as , on  a 
tw o m o n th s’ visit. Mr. W o tto n  h a s  the  
m an ag em en t of S. H . K re ss  A Co.’s 
b ran c h  s to re  In T e x a rk a n a  w ith  10 
c le rk s  un d er his ch a rg e . Ho com es to 
R ock land  on  a  v ac a tio n  trip  n ex t 
m onth .
Hon. Suinne • P . M ills of S tonb ig ton  
w as in  to w n  S a tu rd a y  to  a tte n d  the 
fu n e ra l of G eorge D. K eyes.
F ra n k  hl. P a c k a rd  of B oston  is v is it­
in g  re la tiv e s  In tb is  c ity .
h lrs . G eorge H . T ap ley  of W est 
B rooksville  h a s  been  v is itin g  h e r son, 
W. M. T ap ley .
M iss M abel S a u n d e rs  a tte n d e d  the 
com m encem ent ex e rc ise s  of S tev en s’ 
A cadem y in  B lueh ill la s t  week. H er 
cousin, W illiam  H inck ley , w as one of 
th e  g rad u a te s .
M rs. L. A. S ta rr  of B oston  w as called  
here  la s t  week by th e  d ecease of her 
b ro th e r-in -law , G eorge D. K eyes, of 148 
C am den s tree t.
T hom as C. F a le s  of B oston  h a s  been 
In  th e  c ity  for a  few  d ay s. H e  r e tu rn ­
ed la s t  n ig h t.
Mrs. Fred S. L ynde has returned from
b illin g s , M ontana, w here she h a s  been
v is itin g  h e r  m o th e r a n d  s is te r, whom  
sh e  h ad  n o t seen fo r 25 y ea rs .
F ra n k  M. W hite , w ho  g ra d u a te d  fro m  
th e  U n iv e rs ity  of M aine la s t  w eek, Is 
th e  g u est of Ills fa th e r,  D ep u ty  Sheriff 
W ldte, B road  s tree t.
M rs. W . C. H u m p h rey  h a s  gone to 
Y’arm o u th , w h ere  sho w ill a tte n d  th e  
w edding  of h e r s is te r- in - law , M iss 
L e ila  H um phrey . Ju n o  22. She w ill then  
v isit frien d s  in M ontpelier, V t.
Mrs. Mell A u stin  a n d  d a u g h te r  M ar­
g a re t  a re  v isitin g  M rs. G eorge H o m er 
an d  M iss L izzie M cAuliffe in  W orces­
te r , M ass.
The S ilen t S is te rs  a n d  th e i r  h u sb a n d s  
h ad  a n  o u tin g  a t  B a lla rd  P a rk  S unday . 
A picnic lunch  w as su p p lem en ted  by 
b ee fs teak  an d  onions.
M iss K a th le e n  S lng ld  Is sp en d in g  a 
few  w eeks w ith  frien d s  In Som erville, 
M ass.
H a r ry  P e a rso n s  of B rid g ep o rt, Conn, 
is v isitin g  Ills p a re n ts , C ap t. a n d  M rs. 
H en ry  P e a rso n s. C ap t. P e a rso n s  Is 
uble to  ride o u t w ith  h is  son  every  d ay , 
ui)d is looking fo rw ard  to  go ing  to 
h is  C rescen t B each  c o tta g e  J u ly  15 for 
th e  sum m er.
Mr. und  M rs. F . J . S im onton  a re  
spend ing  th e  week In B osto n  a s  g u e s ts  
of tlie lr d a u g h te r , M rs. E . U. Y oung.
C apt. F . G. F re n ch  a n d  son  F r a n k  left 
M onday fo r  a  v isit w i th  re la tiv e s  in 
M ichigan.
u rice  C. O rbeton , w ho h a s  been  In 
th is  c ity  se v e ra l d a y s , re tu rn e d  to 
C am bridge, Muss., M onday, w here  he is 
In th e  em ploy of the  N. E . T elephone 
Co.
M rs. J . F . C ooper a n d  d a u g h te r  
H elen le f t  S u tu rd a y  n ig h t  fur a  v is it  in 
Boston. T hey w ere acco m p an ied  by 
M iss D oro thy  W ooster, who lias  been 
v isiting  h e r  a u n t  a t  V in a lh av en .
R. W. M esser a n d  w ife  a n d  M rs. N el­
lie M esser left th is  m o rn in g  fo r Den- 
nysville, w here  th ey  w ill a tte n d  the 
g rad u a tio n  exerc ises o f  th e  h ig h  school 
w hich ta k e s  p lace T h u rs d a y  even ing .
M rs. J . C. H ill Is a tte n d in g  com ­
m encem ent a t  H eb ro n  A cadem y. H er 
d a u g h te r  E th e l is o n e  of th e  g ra d u a te s
Miss C arrie  Allen, a s s is ta n t  teach e r 
In tho  h ig h  school, h a s  gone to  her 
hom e In W orceste r, M ass, fo r  th e  v aca ­
tion.
M iss H elen  N ew en h ain  re tu rn e ij  th e  
la t te r  p a r t  of tho w eek from  V in a l­
haven, w here  she h a s  been  teach ing . 
T ills m orn in g  she le f t  to  a tte n d  the
com m encem ents o f  H eb ro n  A cadem y, 
C oburn  C lassica l In s t i tu te  an d  Colby 
College.
M rs. A lice D ickey  of New  Y ork  Is the  
g u est for the  sum m er of M rs. D ehorab  
Brow n. L lm eroek  s tree t.
W . H . B ird , who h as  been hom e on 
a  sh o rt  v isit, re tu rn ed  to Boston  la s t 
n ig h t.
M rs. L o ttie  Sm ith  of N o rth  A nson, 
M rs. C h arles  P a in e  of P h ilad e lp h ia , 
M rs. D an ie l A nderson  o f Boston  an d  
E d w u rd  O rbeton  of L ynn, M ass., a t ­
ten d ed  th e  fu n e ra l of th e  la te  J a m e s  R. 
S m ith . T he lad ies a re  d a u g h te rs  of the  
deceased  und Mr. O rbeton  Is a  g ra n d ­
son.
M iss Id a  C arey  left S a tu rd a y  fo r H a l­
lowell, w here  she will a tte n d  the w ed­
d in g  of h er s is te r. M iss G race, w hich  
ta k e s  p lace a t  tho  ch u rch  of th e  Sacred  
H e a r t,  Ju n e  19, a t  9 o'clock.
M rs. T. J .  S ullivan  left th is  m orning  
fo r  H allow ell, w here  she will a tte n d  
th e  w edding  of h e r niece, M iss G race 
C arey .
G eorge L. W ebb of B rookline, M ass., 
w ho h as  been v isitin g  b is  b ro th e r, S. H. 
W ebb, h a s  re tu rn ed  home.
M iss L in d a  H u n tley  Is hom e from  
E v e re tt , M ass., w here sho w us b rid es­
m aid  a t  h e r  s is te r 's  w edding. She v is­
ited  frien d s  In P rov idence  before  re ­
tu rn in g .
M iss H elen  M cN am ara  Is hom e from  
V irg in ia  fur a  m o n th ’s  visit.
ALWAYS THINK
O F  H O S T J f i T T E R S  
Stom ach B itters us soon as you notice 
the first s igu of uuy derangement of the 
Stomach, Liver, Kidneys or Bowels and 
take a few  doses prom ptly, Y o u  w ill 
thus save a lot of unnecessary suffering 
because it has never been know u to fail
H 0 S T E T T E R 8  
STOMACH B ITTE R S
will restore the appetite, aid digestion  
aud cure D yspepsia, Indigestion Cos- 
tlveuess, Billouuuess, Headache, Fe­male Ills or Malaria. W e guarantee 
it pure.
IN SPORTING CIRCLES
Rockland Champions Narrowly Escape 
Defeat By Rockland Chestnuts—Thom­
aston Drops Another.
T h e R o ck lan d  h igh  school team , 
w hich h a s  been h av in g  a  sn a p  w ith  a ll 
i ts  o p p o n en ts  th is  season, h a d  a n  u n - 
Jooked fo r s c a re  F r id a y  a fte rn o o n  
<when It tack led  tho R o ck lan d  h igh  
school u lum nl team .
The s tu d e n ts  m ade  seven  ru n s  In th e  
lirs t  two Inn ings, und  the s p e c ta to rs  b e ­
g a n  to  th in k  I t  w as a n o th e r  g am u  of 
so lita ire . S ix o f th ese  ru n s  w ere  m ade 
In th e  second in n in g  w hen th e  old 
g ra d s  seem ed to  th in k  i t  dovolved upon 
them selves to th row  the sp h e re  Ju s t a s  
f a r  ou t o f the  d iam o n d  us tlie lr  m uscle  
would allow . A s te a d y  d ie t o f h igh  
ba lls  cou ldn’t h av e  m ado th u  s itu a tio n  
a n y  w orse, b u t us a  m u tte r  of fa c t  It 
wus s im ply  th o  ru s t  w ork ing  o u t c f 
stiff Jo in ts, u nd  a f te r  th u t  fa lu l  second  
tho  a lu m n i a g g re g a tio n  d id  soino rea l 
ly cn td llg b le  w ork. B u tle r  g ave  w ay to 
K n ow lton  In thu  i th ,  a lth o u g h  R ock­
land  H ig h  h ad  found h im  fo r  only  tw o 
singles. K n o w lto n ’s  le f t-h a n d  delivery  
w as a  p uzz le r fu r th e  s tu d e n ts , who, 
th o u g h  th ey  h i t  the  ball w ith o u t m uch  
tro u b le  co u ld n ’t lilt It sa fe ly  u n til  the 
la s t  inn ing .
T h e  7th Inn ing  began  w ith  the  score 
8 to 5 111 fav o r  o f R ock land  H igh, b u t 
ended w ith  lliu t tea m  in  a r re a rs .  F ra n k  
R hodes opened the bull w ith  a  sing le  
u nd  w en t hom e on P h llb rick 'u  four 
b ag g e r. F u lle r , who h ad  d istin g u ish ed  
h im self by m ak in g  th ree  doubles, ad d ed  
a  single  while McLuon un d  K now lton  
each  co n tr ib u te d  a  double. T h e  
A lum ni, us th e  resu lt  of th is  g re a t  b a t ­
tin g  s tre a k , h a d  passed  in to  th o  lead  
und could havo  clinched th e  gam e then  
and  th ere  if K a r l a n d  B u tle r  h ad  not 
| g u t c a u g h t a t  second by reck less  buse­
runn ing .
T h e  h igh  school team  redeem ed Itse lf 
In the  9 th w hen h its  by B lack  a n d  Ross, 
coupled w ith  e rro rs  by F u lle r , p u t the  
tea m  tw o scores to  th e  good. T he 
A lum ni w en t o u t one—tw o -th ree. T he 
su m m ary :
R ock land  H ig h : R ich a rd so n  c, M. 
B ird  ss. W. B ird  cf. C o ttre ll If. T ra in e r  
lb , V eazie rf, B lack  2b, R oss 8b, 
G reene p.
A lum ni: B lack  If, rf, M arsha ll if,
2b, R hodes ss, P lillb rick  lb . F u lle r  3b, 
M cLoon cf, K now lton  2b, p, K a r l c, 
B u tle r  p , rf.
In n in g s  ................ 1 2 3 4 0 8 7 8 9
R. H . B.......................... 1 6 1 0 0 0 0 1 4—13
A lum ni ........................2 0 1 0 2 0 5 1  0—11
B ase  h its , R ock land  H igh 6, A lum ni 
13. T w o-baso  h its , F u lle r  3, McLoon, 
K now lton . H om e run , P b ilb rick . B ases 
oh balls, off Greene4. off B u tle r  3, off 
K now lton  1. S tru c k  out, by  G reene 7, 
by B u tle r  4, by  K now lton  2. U m pire, 
W eym outh .
«
T lie  sp o rtin g  e d ito r  of the  T h o m a s­
ton  H era ld , whom  we took to ta s k  for 
no t Including  R ock land  an d  W a rre n  In 
a  league he w ished  to see form ed, 
tn a k is  the follow ing m an ly  apolo4fy: 
“We beg yo u r pardon , th e  o m itta n c e  of 
R ock land  a n d  W a rre n  w as w holly u n ­
in ten tio n a l. A fte r  con su ltin g  a  n u m b er 
of th e  funs, how ever, i t  w a s  th o u g h t 
th u t  a  league w ith  a  reg u la r  schedule  
would be im p rac ticab le  a t  th is  tim e, 
un d  so i t  lias been su g g ested  th a t  
R ock lan d ,T h u in asto n  an d  W arren  each  
h ave  a  team  a n d  p lay  a s  o ften  a s  they 
cun d u rin g  th e  season . I t  Is believed 
th u t  th ese  th re e  tow ns could p lay  the 
gam e  give th e  public  som e good sport 
In tills  line. T h is  isn ’t In tended  to east 
an y  reflection on  C am den o r  R ockport."
a
F ra n k  R epet to is  b ack  fro m  Boston 
whi le  he h as  been m ak in g  a n  Inventory  
o f the  p u g ilistic  stock . He h a s  decided 
to hold his sp u rrin g  exh ib itio n  Ju n e  27, 
th u s  g racefu lly  g iv in g  a w ay  lo  Tom  
S aw y er’s  show . w hich will be held  two 
d a y s  p r io r  to  tlia t. H e h a s  several 
good m en lu yiew  fo r ihe  m ain  bout, 
b u t Is not q u ite  read y  to  m ake his 
pick. In  view of the  la s t fiasco, th e  
R ueklaud itpclul A A th letic  Club wiil 
g u a ra n te e  to  h ave  in  the  r in g  a ll the  
men It ad v e rtise s , o r th e  p a tro n s  will 
have th e  p riv ilege o f  h a v in g  th e ir  
m oney refunded  a t  the  box oltlce.
M
E ddie  K en n is to n  p itched  a  losing 
g am e  fo r Low ell la s t  T h u rsd ay , h a z ­
ing  been la id  up  som e tim e w ith  a 
bum  arm . it  Is u nderstood . T h e  rep o rt 
1 th a t  he b ad  jo ined  one of th e  B oston  
j team s u ^ ie a r s  to h a v e  been a 
d rau g h ty  ™ ip e .’’
T h e  B a th  I ro n  W orks team , which 
c u t such  a  tine figure a  few  seasons 
ego, is  ag u iu  in du lg ing  iu  d iam ond
s tu n ts .  L a s t  S a tu rd a y  th e  tea m  de­
fea ted  B ow doinham  5 to 4, 13 Innings. 
The T im es say s  th a t  St. C la ir a n d  F oy- 
le r  w ere  th e  lleld lng  s ta rs . F e y le r  b e­
longs In T hom aston . H e  p layed  a t  
sh o rts to p  an d  accepted  a ll  of ills  live 
chances, besides m ak in g  a  double. St. 
C la ir a lso  m ade a  tw o -b ag g er an d  a c ­
cep ted  a ll of h is  seven  chances. B a th  
I ro n  W orks would like  to p lay  here 
J u ly  4.
a
The T ho m asto n  high  school team  
m et d e fea t S a tu rd a y  a fte rn o o n  a t  th e  
b u n d s of th e  L incoln  A cadem y team , 
tho sco re  being 7 to  5. T ho T w in-T ow n 
p lay e rs  m ade five ta llie s  in th e  lirs t  
round  an d  It proved a  knockou t. A fte r  
th e  f irs t  inn ing  T h o m asto n  m ade  m ore 
scores th a n  her opponent, b u t i t  w as  a  
s te rn  chase  a s d  L incoln A cadem y re ­
fu sed  to be cau g h t. T he m o st n o tab le  
fea tu re  o f tho gam e w us G o rh a m 's  
c a tc h  of a  hot liner. T he  su m m a ry :
In n in g s  ...........
L incoln  A cadem y 
T ho m asto n  H igh
.1 2 3 4 5 6 7 8 9  
.5 0 0 0 0 0 1 1 0—7 
. 1 1 0  1 0 0 1 0  1—&
Huso h its, L incoln A cadem y 10, 
T hom aston  H igh  5. B a tte rie s , W . C la rk  
und K ennedy; W in ch en b ach  a n d  
Shorey. S tru ck  ou t, by C la rk  3, by 
W inchenbach 5. E rro rs , L incoln  
A cadem y 3, T h om aston  H ig h  3.
T he y o u u g  bow le rs  d id n ’t do  a  th in g  
to the  o ld  m en  a t  c a u d le  p lu s  la s t  n ig h t  
a t K e n n e d y ’s a lle y s . I l  w as no  d is ­
c re d it  to thu o ld  m en  for th ey  h ad  a  
team  a v e ra g e  o f  one p in  less th a n  btf. 
T he long  s tic k s  fell for th e  y o u n g  m en  
a u d  s p a re s  a n d  s tr ik e s  w ere  o f  fre q u e n t 
occu rren ce. T h e  ro llin g  o f R ay m o n d  
K iltre d g o  was p h e n o m e n a l, h is  lu st 
s tr in g  b e in g  110. l i e  b ud  lo u r succes­
s iv e  sp u res  a n d  a  co u p le  o f  o th ers  be­
s id es . T he  score  w as us fo llow s : A ua- 
■tasl 467, H a il 445, M oula isou  441, R ay ­
m o n d  K it tie d g e  503— to ta l 1656; T hom - 
us ;4bb, W . K ittre d g e  451, D w yer 46b, 
F e ru a ld  432—to ta l 1770.
C A STO R  IA
t o r  In fa n ts  a n d  C h ild ren .
The Kind You Have Always Bought
of
B o ars  th e  
S ig n a tu re
— --------- ---------------------
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G et yo u r  five “ senses t o ­
gether, th en  all aboard for  
th e g ro cer’s for
A PRESIDENTIAL REVIEW
Taft, Knox, Hughes and Roosevelt the 
Only Possible Republican Candidates as 
Seen By New York Tribune.
Zu Zu
th e  g in ger  snap  
th at has brok en  
all records.
H A TIQ N A l BISCUIT COMPANY
GRAND RE OPENING 
Knox Trotting Park
R O C K L A N D ,  M A I N E
J U L Y  4th , 19 0 7
S I 2 0 0 .0 0  IN  P U R S E S
RACE PROGRAM 
No. 1— 2.12 T ro t or Pace, •
No. 2— 2.20  “  “  “  . .
No. 3 - 2 . 2 8  
No. 4 — 2 4 0
Purse $ 3 0 0 .0 0  
Purse $ 3 0 0 .0 0  
Purse $ 3 0 0 .0 0  
Purse $ 3 0 0 .0 0
E N T R IE S  C L O SE J U N E  30 I I. E . A C K E R M A N , S ta r te r  
R u n n ers  and Ju m p e rs  d irec t from A cq u ed u c t—  
B alloon A scen sio n s—R acin g  C ars and R aces be­
tw een  Local A u to s—C ontinuous V au dev ille  P e r­
form ances, and a L is t  of H orses s.icli as never 
seen in E as te rn  M aine.
S en d  e n tr ie s , a n d  m a k e  a ll  ch eck s a n d  d ra f ts  p a y a b le  to
37tf G. W . B A C H E L D E K , J R .,  S ec’y , R o c k la n d , Me.
W e h ave  se cu re d  a n o th e r  T racy  s to ry  for o u r  readers
The King of Diamonds
B Y  LOUIS TRACY
A u th o r  o f "  The W ings o f  The M o rn in g ,"  " The P il la r  o f  L ig h t ,"  etc . 
ILLUSTRATED BY BERGER
T his, lik e  m an y  of th e  best s to ries  y ou  h ave  ev e r read , 
b eg ins w ith  a  boy. P h ilip  A nso n 's  m o th e r, to  w hom  lie 
is d evo ted , d ies  in  p o v e rty  leav in g  h e r boy of f ifteen  
a lo n e  in  th e  w orld .
J u s t  w h e n  h e  has  d e te rm in ed  to  c o m m it su ic id e  lie 
oom es in to  th e  possession of d iam onds o f fab u lo u s  va lue  
In su c h  a  s tr a n g e  tu u n n er t h a t  th ey  seem  to  lie s e n t from  
h eav en  th e  g i f t  of h is  m o th e r.
To secu re  h is  v a s t w e a lth  in  sp ite  o f en em ies  an d  
th e  p e rse c u tio n  o f th e  law  is a  p rob lem  th a t  w ould  tax  
o lder a n d  w isq r heads.
B u t th e  s ta r s  in  th e i r  courses fo u g h t fo r P liilip .
H is  a d v e n tu re s  in  h is  n ew  p o sition  m ak e  a  s to ry  o f  e x ­
trem e  fa sc in a tio n —even  if  a  h ig h  born  l i t t l e  lad y  b ad  
n o t ap p eared  to  h im  in  h is  p o v e rty  to  fill h is  sou l w ith  a  
vision w h ich  h e  c a rr ie d  u n t i l  i t  becam e a  rea lity .
We will not ask you to  read  th is  s to ry . We are  going 
to  publish  th e  f irs t ch ap te r  in a few  days. If you can 
re fra in  from reading it o r stop  w hen you have begun 
you will be a g rea te r  w onder than  P h ilip 's  fo rtune
W ash in g to n  d esp atch  of J u n e  9th 
d a te  In th e  New Y ork T rib u n e  su m s tip 
he P resid en tia l s itu a tio n  as  follows:
W ith  th e  P residen t a w ay  p rac tic a lly  
fo r th e  s lim m er—he.w ill spend only one 
m ore d ay  In W ash in g to n  befo re  going 
to O y ster B ay—som e of the  m em bers of 
th e  C ab in e t gone and  o th e rs  soon to  go. 
th e  po litic ian s  In W ash in g to n  a re  now 
try in g  to c a s t up  a cco u n ts  w ith  a view  
to a rr iv in g  n t a  co rrec t e s tim a te  of the  
res id en tia l s itu a tio n . Two c a n d id a te s  
h av e  fo rm a lly  announced  them selves— 
S ec re ta ry  T a f t and  S en a to r Knox 
S p eak er Cannon Is co nducting  a  c a m ­
p aig n  which, w hile It h as  not found ex- 
l|>rbsslon In any  form al an nouncem ent 
Is so well developed as  to be u n m is ta k ­
able. M ore o r less Is heard  of th e  cam  
palgn of the  V ice-P residen t a n d  o cca­
sionally  th ere  a re  in tim a tio n s  o f  a  d o u ­
ble soled guin shoe cam paign  being  s u r ­
rep titio u sly  carried  on by the S ec re ta ry  
of the  T reasu ry . O ccasionally  a  voice 
from  New York announces th a t  G ov­
e rn o r H ughes will be a  can d id a te , al 
though  no th in g  fo rm al or a u th o r i ta t iv e  
has com e from  A lbany, w here  th e  G ov­
e rn o r a p p ears  to be com pletely  occu­
pied w ith  s ta te  m atte rs .
T here Is one o th e r  fac to r  In the  
P resid en tia l s itu a tio n , an d  th a t  Is the  
pop u larity  of the  P re sid e n t him self,
No one of his In tim a te  frien d s  believes 
th a t  ho will a ccep t th e  n o m in a tio n  and  
In p riv a te  c o n v ersa tio n  he Is a s  e m ­
p hatic  In h is  d ec la ra tio n s  th a t  he w ill 
no t be a  c an d id a te  o r  accep t the  nom ­
ination  a s  he w as on th e  n ig h t of N o­
vem ber 8, 1904. N everthe less, m an y  po 
lltlc lan s  a re  In sis ten t th a t  ho Is a  q u an  
t lty  w hich  m u st be reckoned w ith , an d  
not a  few  from  th e  W est dec la re  th a t  
he will be ru n  ag a in , w h e th e r o r no.
W hile a n y  p rocess of e lim ina tion  
a lw ay s a n  u n g rac io u s  ta sk . It m ay  be 
said  th a t  th ere  a re  rea lly  only  fo u r inen 
whom  th e  p o litic ian s  now reg a rd  
possible can d id a tes . T hey a re  W illiam  
H . T a ft, P h ila n d e r  C. Knox. C h arles  
H u g h es an d  Theodore Roosevelt, 
The co nd itions w hich m ay  m ake  for 
the  ren o m ln atlo n  of the P resid en t a re  
p ro b ab ly  too well know n to need m uch 
en u m era tio n . T h a t Ills p o p u larity  
th ro u g h o u t th e  co u n try  is ns g re a t  as  
ev er is th e  rep o rt of political o b serv ers  
from  a ll p a r ts ,  except a  few  o f th e  
g re a t  f inancial cen tres. N everthe less 
th e  P re sid e n t Is de te rm ined  no t to be 
com e a  can d id a te , anil he, a t  least, re 
g a rd s  It as folly  to  give fu r th e r  cottsld 
e ra tlo n  to his nam e.
W ere  th e  p o litic ian s  in W ash in g to n  
to ex p re ss  th e ir  view s In b e ttin g  te rm s 
th ey  would un q u estio n ab ly  declure th a t  
S ec re ta ry  T a f t  w as a  2 to 1 sh o t; th a t  
S en a to r Knox w as a  sa fe  bet fo r place, 
and  th a t  G overnor H ughes, a lth o u g h  
not good a t  even  money, m igh t m ake 
an  In te re s tin g  bet a t  long odds 
real sp o rtin g  po litica l s h a rp  would r isk  
an y  m oney on an y  o th e r  c a n d id a te  ex 
cept, possib ly , ns a  100 to 1 shot 
W h e th e r W ash in g to n  is a  good p lace 
front w h ich  to g auge  th e  political sen 
tim e n t of the  co u n try  Is alw  
m ooted question , one th a t ,  p ro b ab ly  
will n ev e r be se ttled . B u t, be th a t  a s  
tqay , a ll th e  rep o r ts  received here, and  
th ere  n re  m any  because of th e  la rg  
n u m b er of po litic ian s  who come to  sc 
the  P resid en t, seem  to ind ica te  a  s tro n  
lead on th e  p a r t  of th e  S ec re ta ry  
W ar. The one w eakness of Mr. T a f t,  is, 
undoub ted ly , th a t  his boom  h as  been 
sp ru n g  so early . In  his own s ta te  the  
se n tim e n t in h is  fav o r is p rac tic a ll  
u n an im o u s a t  th is  tim e—b u t w ill 
lu st?  T h a t is the  question  w hich sev 
era l an x io u s  c a n d id a tes  a re  a sk in g  
M oreover, occupy ing  a n  ad m ln ls tra tlv i 
office, will no t Mr. T a f t  be com pelled 
th e  pe rfo rm an ce  of h is  d u tie s  to m ake  
decisions and  de te rm ine  d isp u te s  w hich 
will d e tra c t  from  his p o p u larity ?  T here  
a re  und o u b ted ly  m en who hope he will 
H is s tre n g th  lies in the  fac t th a t  he 
so closely  asso c ia ted  w ith  the  Roose 
velt ad m in is tra tio n , an d  h a s  been 
such  th o rough  s y m p a th y  w ith  th e  P res  
iden t on a ll im p o rta n t policies, th a t  he 
Is reg a rd ed  by m any  as  th e  best 
ponen t of those policies, the  one 
who would m ost fa ith fu lly  c a rry  
the  policies of h is  p redecesso r. H i 
w eakness re s ts  in c e r ta in  jud ic ia l 
cisions w hich were d isliked  by labor 
o rg an iza tio n s , in h is  bold s ta n d  for ta 
iff rev ision , w hich h as  g a ined  him  the 
e n m ity  of a ll th e  “s ta n d  p a tte rs ,” and  
in h is  uncom prom ising  a tt i tu d e  to 
a ll fo rm s o f jo b b e ry , not only th  
so lu te ly  d ish o n est so rt, b u t ce rta in  
k inds from  w hich the  p rac tica l politi 
c lan s  a re  not y e t weaned. I t  w as thi 
uncom prom ising  a tt i tu d e  w hich led th 
S ec re ta ry  to  m ake In Ohio a  speech
w hich o v erth rew  George B. Cox 
polls, an d  w hile Ohio h as  fo rg iven  It 
fav o rite  son, m an y  of the  po litic ian  
fea r  a  m an who would be g u ilty  
thus b reak in g  over p a r ty  lines.
S en a to r K nox e n te rs  the  field w ith 
env iab le  record  to his c red it. As 
to rn ey  G eneral lie found and  execu t 
th e  m ethod w hich dissolved the N ort 
e rn  S ecurities m erger. He in stitu te .!  
the  su it w hich  led th e  S uprem e C ourt 
to uphold th e  em ployers ' l iab ility  bill, 
and  he stood w ith  th e  ad m in is tra tio n  
on a ll im p o rta n t policies. H is w eak ­
n esses consist of the  fac t th a t  he com es
T h e  C a u s e  o f  M a n y
S u d d e n  D e a t h s .
T here  is a disease p reva iling  in th is  
coun try  m ost d an g ero u s because so  decep- 
" 1 I I I II K jjL iA  live. M atty sudden
ij liilk — d ea th s  a re  caused
! hv  it—h e a rt d is­
ease, pneum onia , 
h e a rt fa ilu re  or 
apop lexy  a re  o ften  
th e  resu lt of k id ­
ney  d isease. If 
k id n ey  tro u b le  is 
allow ed to  advance 
th e  k idney ,po ison- 
cd  blood w ill a t ­
tac k  th e  v ita l organs, causing  c a ta rrli  of 
tile  b ladder, o r tiie  k id n ey s them selves 
b reak  dow n am i w aste aw ay ce ll by cell.
B ladder troub les  a lm ost a lw ays resu lt 
front a d e ran g em en t of th e  k id n ey s  and  
a  cu re  is o b tain ed  q u ick est by  a  p roper 
tre a tm e n t o f th e  k idn ey s. I f  you a re  feel­
in g  bad ly  you can m ake  no  m is tak e  by 
ta k in g  lit .  K ilm er's  S w a m p -R o o t ,  th e  
g rea t k idney , liver and  b lad d er rem edy.
I t  co rrec ts  in ab ility  to  ho ld  u rin e  and  
scald in g  pain  in passing  it, an d  over- 
I com es th a t  u n p leasan t n ecessity  of being  
| com pelled  to  go  o ften  th ro u g h  th e  day , 
und to  g e t up  m any  lim es d u r in g  th e  
n ig h t. T lte  m ild  and  th e  ex trao rd in a ry  
gltect of S w am p-R oot is soon realized . 
I t  s tan d s  th e  h ig h es t for its  w onderfu l 
cu res  of th e  m o st d istress in g  cases.
S w am p-R oot is p leasan t to  tak e  an d  is 
sold by a ll d ru g g is ts  in fifty -cen t and  
one-iloil.ir size ho llies. You n iay  h ave  a 
sam ple b o ttle  of th is  w onderfu l new  d is ­
covery  am i a book th a t  te lls  a ll aixziit it, 
Ijolh sen t free b y  m ail. A ddress, Dr. K il­
m er & Co., B ingham ton , N. Y . W hen 
w riting  m en tio n  read in g  tills generous 
offer in th is  paper. D o n 't  m ak e  any  
m istak e , but r cu ic in lie rllie  m im e,Sw am p- 
R out, Dr. K ilm er 's  Sw am p-R oot, am i th e  
address, B ingham ton , N . Y ., on  every 
buttle.
W ard , of D y ersburg , T enn .
"T h is  is to c e rtify  th a t  1 have | 
ino L a x a tiv e  F ru it  S y ru p  f o r ’ 
c o n stip a tio n , a n d  it  lias proven I 
a  doubt, to  be a  th o rough .p rac- 
m edy fo r th is  troub le , anil it is 
easu re  1 offer m y c o n sc ie n tio u s ! 
c."  W . H . K ittre d g e  a n d  C. II  
>n. d ru g g is t a n d  op tic ian .
• c ra tch es , b u rn s , c u ts , in sec t
1 th e  m an y  lit t le  h u r ts  com - ! 
every  fam ily , u se  D e W itt 's  • 
led W itch  H aze l Salve. Sold by j 
K ittred g e .
f lA T IN IC U S
Mrs. F red  Philbr-*>k an d  son M ilton 
i.-ited in R ockland la s t  week.
Mrs. Judson  Y oung is v is itin g  re la ­
t e s  in Boston.
M iss Isabelle Am es w as in R ockland 
ast T hursday .
M is 11. W. Young and  sun Roger vlJ- 
led a t  H enry  Y oung 's in R ockland last 
reek
(.'apt. H enry  J Am es lias h ad  some 
ro rk  done on his gasolene engine.
Mrs. A della Am es and  sons H arold  
md E dw ard  v isited  in Rockland last
from  an  ab so lu te ly  sa fe  R epub lican  
s ta te , th a t  it Is believed In som e q u a r t ­
e rs  th a t  he w as sen t to th e  S en a te  by  
Mr F rick , of the  Steel T ru s t, and  th a t  
he stood In the  S en a te  w ith  th e  opposi­
tion a g a in s t th e  P re sid e n t on th e  court 
review  c lau se  o f the  ra ilw a y  r a te  hill. 
T h e re  Is u n q u estio n ab ly  a  good deal 
sen tim en t fo r S p eak e r C annon 
ab ro ad  In the  land , an d  w ere the  
p eak er ten  y ears  you n g er he  would 
u n doub ted ly  co n s titu te  a  m ost fo rm ­
idable  can d id a te . As It Is, he Is the  
Idol of th e  " s ta n d -p a tte r s ,"  of m any  
m em bers of th e  'H ouse  an d , doub tless, 
m any of the  people. N eedless to say, 
th e  advocates  of ta r iff  rev is io n  do not 
fav o r him. M oreover, on M arch  4, 1909, 
th e  n ex t In au g u ra tio n  d ay , Spenker 
annon  will be s e v en ty - th re e  y ea rs  
old, o r  "young ." a s  he p re fe rs  to  e x ­
p ress  it. The S p e a k e r’s e lem en ts  of 
eak n ess  m ay n o t seem  espec ia lly  sc 
rlous, b u t the  p o litic ian s  re fu se , a p ­
p a ren tly , to reg a rd  him  ns  In th e  ru n ­
ning.
As for G overnor H ughes, he Is still a 
som ew hat u nknow n q u a n tity , a  by  no 
m eans un d esirab le  position  for a  m an 
who would be P re sid e n t. In  h is  fnvor 
it m ay be sa id  t h a t  b y  no possible 
com bination  of c irc u m sta n ce s  can  a  
D em ocratic  P re s id e n t b e  e lected  un less 
lie can  c a rry  New York, an d  th a t,  
therefore , if th e  n ex t R ep u b lican  con- 
en tlon  Is convinced  th a t  G overnor 
H u ghes can  c a r ry  h is  own s ta te  ho 
m u st be th e  choice o f  a  m a jo r ity  of the 
delegates. I t  is too early , p e rh ap s, In­
tellig en tly  to  d iscu ss  Mr. H u g h es 's  
e lem en ts o f w eakness. A t a n y  ra te , 
on ly  one Is spoken o f  in W ash in g to n , 
and  th a t  Is th e  c h a rg e  th a t  he Is cold.
tw in  b ro th e r  to th e  N orth  P ole ," ns 
one of the  p o p u lar  s to ries  b ro u g h t over
from  New Y ork d escrib es  him .
As fo r S e c re ta ry  C ortelyou, he Is a t
p resen t h a rd ly  well enough know n to 
com m and e n th u s ia sm . A s S ec re ta ry  of 
the  T reasu ry , he h a s  been In a  position 
to afford s u b s ta n t ia l  re lief to  W all 
S tree t, and  he m ay  find o p p o rtu n ity  to 
afford more. H e  h a s  som e w arm  a d ­
m ire rs  am o n g  m en w hose Influence In 
th e  S tre e t is s tro n g , b u t It is a  serious 
q u estion  if th e  w id est p o p u la r ity  >n 
th a t  q u a r te r  rea lly  co n s titu te s  a n  e le­
m en t of s tre n g th  In the  R epub lican  
N ationa l C onvention . W ere  th ere  a 
prolonged d ead lock  to occur In th e  con­
vention. Mr. C ortelyou  m ig h t em erge as 
an  av a ilab le  d a rk  horse.
W hile V ice -P resid en t F a irb a n k s , like
S ec re ta ry  C ortelyou, Is not th o u g h t by 
p o litic ian s  here  to have m u ch  chance of 
n om ina tion , th e  f a c t  ca n n o t 
Ignored  th a t  he h a s  th e  'b ack in g  of Ills 
own s ta te  a n d  Is rep o rted  to  h av e  a l­
read y  a  s tro n g  hold on sev era l S ou thern  
d e leg a tio n s  a s  well a s  th e  su p p o rt of 
m an y  co n se rv a tiv e s  w ho w ere close 
frien d s  o f P re sid e n t M cK inley.
W hen th e  e n tire  s itu a tio n  is  “sized 
p e rh a p s  th e  m ost p ro m in en t fac t 
Is th a t  h a rd ly  an y b o d y  oven p ro fesses 
to know  who will be the  n e x t  R epub li­
can  can d id a te , a n d  few  a re  w illing  to 
m ake a  p red ic tio n  w ith  a n y  degree of 
confidence.
T he one th in g  w hich seem s m ost c e r­
ta in  is t h a t  th e re  Is go ing  to  be a  lull 
in p o litics fo r  th e  n ex t few  m o nths 
T he po litica l k e ttle  h as  been boiling, 
b u t  w ith  su m m er com ing on, the  
P re sid e n t a n d  m ost of h is  C ab inet 
aw ay , Mr. T a f t  go ing  to th e  P h ilip ­
pines, S e n a to r  K nox  to  h is  su m m er 
hom e, a n d  th e  New  York L eg isla tu re  
soon to  ad jo u rn , th ere  seem s likely to 
be l it tle  d evelopm ent in P resid en tia l 
boom s u n til  th e  au tu m n .
P a in t in g  fo r 
P ro f i t
W O R K IN G  W O M E N , 
W H A T  T H E Y  S H O U L D  K N O W
THE SUGAR PLUM.
S '
W- vM.*’
MRS. PREE M-KITRICK
M rs. F re e  M cK itrick , o f  La F a rg e , 
W ls., w r i te s  ;
Dear Mrs. Pinkham ;
"F o r six years I suffered from female 
weakness. I  was so irregular th at I would 
go front three weeks to  six months, so I 
thought I would give Lydia K. l'lnkham's 
Vegetable Compound a trial.
"Now I am once more well and can do my 
work without a  pain. Any one who wishes, 
can write to me and I wifi answer all letters 
gladly.”
W om en  sh o u ld  rem e m b e r  t l in t  L y d ia  
E . P in k h a m 's  V e g e tab le  C om pound 
h o ld s  th e  rec o rd  fo r  th e  g r e a te s t  
n u m b e r  o f  a c tu a l  c u re s  o f  fem a le  ills . 
E v e ry  su ffe r in g  w om an  i n  t h e  
U n ite d  S ta te s  Is ask ed  to  a c ce p t th e  
fo llo w in g  in v ita tio n . I t  is fre e , w ill 
b r in g  yo u  h e a lth  a n d  m ay  s a v e  
y o u r  life .
M rs. Plnkham’s Invitation to Women.
W om en s u ffe r in g  from  an y  fo rm  of 
fem a le  w e a k n e ss  a re  in v ite d  to  
p ro m p tly  c o m m u n ica te  w ith  M rs. 
P in k h a m , a t  L y n n , M ass. F ro m  th e  
sy m p to m s g iv en , th e  t ro u b le  m ay  be 
lo ca te d  n n d  th e  q u ic k e s t  an d  s u re s t  
w a y  o f rec o v e ry  a d v ise d . O u t o f  h e r  
v a s t  vo lum e o f  ex p e rie n ce  in  t r e a t i n g  
f e m a le  Ills  M rs. P in k h a m  p ro b a b ly  
h a s  th e  v e ry  k n o w le d g e  t h a t  w ill 
h e lp  y o u r  case . H e r  adv ice is  fre e  
a n d  a lw a y s  h e lp fu l.
M R S .S A D IE  A B B O T T
W om en fo r  th e  m o st p a r t  sp en d  
t h e i r  lives a t  hom e, a n d  i t  is th ese  
w om en  w h o  a re  w illin g  an d  am b itio n s  
t h a t  th e i r  h o m es sh a ll  be. k e p t  n e a t  
a n d  p r e t ty ,  th e i r  c h ild ren  w ell d ressed  
a n d  tid y , w h o  do  th e i r  ow n  co o k in g , 
sw e e p in g , d u s tin g  an d  o f te n  w a sh in g , 
iro n in g  a n d  sew in g  fo r  th e  e n tire  
fam ily , w h o  c a ll  fo r  o u r  sy m p a th y .
T ru ly  th e  w o rk  of such  a  w om an 
is “ n e v e r  d o n e ” a n d  is i t  a n y  w o n d e r  
t h a t  sh e  b re a k s  dow n a t  th e  en d  of a  
few  y e a rs ,  th e  h ack  b e g in s  to  ache, 
th e r e  is a  d isp la c em e n t, in flam m atio n  
o r  u lc e ra tio n  of th e  ab d o m in a l o rg an s , 
a  fem a le  w e a k n e ss  is b ro u g h t  o n , a n d  
th e  s tru g g le  o f t h a t  w ife  a n d  m o th e r  
to  c o n tin u e  h e r  d u tie s  is  p i ti fu l .
L y d ia  E . P ln k h a m ’s V egetab le  
Com pound, m ade fro m  n a tiv e  ro o ts  
a n d  n e ro s , is th e  e x a c t  m ed ic in e  a  
o m an  n eed s  w hose  s t r e n g th  is o v e r­
ta x e d . I t  k e e p s  th e  fem in in e  o rg a n s  
in  a  s tro n g  a h d  h e a lth y  co n d itio n .
I n  p re p a r in g  fo r  ch ildbirV h a n d  r e ­
c u p e ra t in g  th e re fro m  i t  is m o st effi­
c ie n t .  I t  c a rr ie s  a  w o m an  sa fe ly  
th ro u g h  th e  c h a n g e  o f  life  a n d  in 
m a k in g  h e r  s tro n g  a n d  w e ll a ss is ts
h e r  to  b e  a  good w ife  a n d  m o th e r.
M rs. S ad ie  A b b o tt, o f J e a n n e t te ,
P a .,  w r i te s  :
Dear Mrs. Pinkham—
“ I suffered severely with nain every 
month and also a pain in my left side. My 
doctor preserilMxi for me but did me no 
good; a  friend advised Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound and I wrote you in 
regard to tny condition. I followed your 
advice and am a perfectly well woman. The 
pain, have all disappeared and I cannot 
recommend your medicine too highly.
Lydia E. Plnkham’s Vegetable Compound Succeeds Where Others Fall.
t
-
&*>■ >'■'.?
Jam esto w n  E x position  G tc u n ls —O u r g u e s ts  •.vill v is it  there.
Is Cool a n d  D e lic io u s
Ice C r e a m ,  Ice C re a m  S o d a , S u n d a e s ,  
C o lle g e  Ices a n d  All K inds S o d a
OCR FOUNTAIN IS SANITARY PURE
fiKiT Every Saturday we give away 
2 pound Box of the celebrated 
Utopia Chocolates— “T h e  Taste 
T ells”— at lour Soda Fountain.
F. H. C A LL , D r u g g is t
Ol'f. BURPEE FURNITURE CO. . . . ROCKLAND
No one will question the superior 
appearance of well-painted property.
The question that the property-owner 
asks is :  " I s  the appearance worth 
the cost? "
Poor paint is for temporary appear­
ance only.
R e d  S e a l
P u r e  W h i te  L e a d
Faint is for lasting appearance and 
lor protection. It saves repairs and 
replacements costing many times tiie
I paint investment.
I Tlte Dutch Boy trade mark is found 
I only on kegs containing P u re  W h ite  
• L ead  made by
!
the O ld  D u tc h  
Process.
I 3 E N D F O R  
: B O O K
!
’ “ A Talk on Paint.” 
givt-M vuluublo Infor­
mation on tho paint
hh! jiH-t. Kent f r o o  All trail purknl In 
c|x»n req uest. JW7 btara thia vuirle.
1 N A T IO N A L  L E A D  C O M P A N Y  
67 Broad Street, Boston, Mass.
FO R  S A L E  BY A L L  D E A L E R S .
PROPOSALS
For Construction Soldlor’o Monument 
at Salisbury, N. C.
;notick to o ra n it b  contractors 
A m o n u m en t to  be e rec ted  in th e  N a ­
tio n a l C em etery  a t  S a lisb u ry , N. C. by 
tlte s ta te  of M aine.
T h e  co m m ittee  calls  fo r bids fo r the 
best designed  m on u m en t th a t  can  be 
c u t a n d  p laced  in  position  on the  spo t 
selected in th e  N a tio n a l C em etery  a t 
S a lisb u ry , N. C., rea d y  fo r ded ica tion , 
to cost 13,500 to  43.800. The sam e to  be 
cu t fro m 'M a in e  g ran ite . A figure  of a 
so ld ier a t  p a ra d e  re s t w ith  a  g un  de­
sired . Also th e  seal of th e  s ta te  in 
bronze to  be a rra n g e d  on th e  m o n u ­
m ent, an d  th e  word M aine in ra ised  le t ­
te rs  on each  of th e  fo u r sides, w ith  
such  o th er le tte r in g  a s  Is needed.
B ids will be opened Ju n e  24, 1907.
Send bids to T h o m as  G. lJb b y , V in a l- 
haven . Me., o r  Jo sep h  L. Sm all, U idde- I 
ford. Me. S ta te  tim e needed lo h av e  I 
tlte m on u m en t ready  fo r d ed ica tion . I 
R ig h ts  rese rv ed  to re je c t an y  o r all 
bid-. _____
.................................................................................
i | 1 suffered for y e a rs  from  lndi«>-s
l lion  and  g en era l d is tre ss  of th e
sto m ach  u n til a t  U le  adv ice ul my 
fam ily  p h y sic ian  I began  to  use ! 
W ig g in s  P elle ts. I t  g ives me I 
p leasu re  to  s ta te  to  th e  pub lic  t h a t  
a fte r  th e  first few b o ttle s  I w as e n ­
tire ly  cured.
MRS. M S. CU N N IN G H A M ,
22 O rien t S u e e t.
i(«7 R ockland. Me. j
^ ■ T H E  GRASS W ILL  SOON BE H A Y < *^
W ORCESTER BUCKEYE
HORSE RAKES AND TEDDERS
O ne horse und tw o horse, 4, 5, anil 6 ft. cu t
L A M S O N  H A R D W A R E  C O .
R O C K L A N D
An O versight.
"Look here .” ex c la im ed  th e  nngry  
m an  as  he ru sh ed  in to  tlte  rea l e s ta te  
a g e n t's  oltice. " th a t  g ro u n d  I bought 
from  you y e s te rd ay  Is th ir ty  fee t un d er 
w a te r!”
“ P urdon my o v e rs ig h t.” apo log ize! 
th e  g i-ntlem anly u g eu t. "W e give a d iv ­
ing su it witli each  plot. I will send  
yours to d ay ."—C ard iff T im es.
E ncourag ing .
“ P erhaps, doctor,"  sa id  th e  sick m an, 
“you 'tl b e tte r  p rese n t y o u r bill.”
"N o,” rep lied  tin- doctor. "1 d o n 't 
w a n t to  w orry you w ith  th a t now ."
“Oh. well. If y >u llduk  Il's  best!" 
“ Yes. I 'll sem i it hi lo  yo u r e x e cu te 1
in good tim e.”—C atholic  S tu i.d a id  an  
Tim es.
C atan  h iu thiM beet Ion of tlio 
u i 't  .iN. h put- tog« tht-r. 
-HIM Wbh bUppObvd tu b e  
incurable. For a  g re a t many vcaib doctors p ro ­
nounced it a lo<-a) dise-upc anti precertbed focal 
■ ctuedicb ai u by constantly  fa  IhiK to cure 
with b cal tr« aiineiit, pronounced it incur ble. 
Sciei cc has pioven « a»airb to  be a eowKitu-
ional dibeu.Neand therefore required  constitu  
donal 11 eat men t. H all's C atarrh  Cure, m anu­
factured by F. J .  Cheney «.V Co.. Toledo, Ohio, 
ih the only consti>utionat cu te on tb e io a ik e t. 
Il is taken internally in doses from  10 dropb to a 
icaspoouful. I t  aeta directly  on the blood and 
uiucou* surfaces ol the system . They offer one 
iiundred dollais for am  case it la ils  to cure. 
,-cnd for cireulais an 1' te«tim<>nia'.H
CHENEY A. CO . Toledo,Ohio.
K o)d bj
T«ks i Family Tills for constipation.
I t  Is th e  M ost A ncient C andy, A n ted a t­
ing th e  C h ris t an E ra .
T he  m ost a n c ie n t kind  o f can d y  Is the  
I tig a r  p lum  I t  w as tlte  Invention  of 
Ju liu s  D rngn tus, a noted R om an linker 
nnd co n fec tio n er, who belonged to the 
Family of F ab iu s. According to the  
Now York H era ld , It w as ill ITT II C. 
th a t  ho m ade  th e  g ro a t discovery  w hich 
fo r tw e n ty  c e n tu r ie s  lias done so m uch 
d am ag e  to  tee th .
T hose bonbons, cnllod d r.ign tl, n i te r  
th e ir  in v en to r  (d rag ees  in French), re ­
m ained  the exc lusive  priv ilege  of tho 
fam ily  of F a b iu s . Hut n t the  b irth  or 
m n rrln g p  of one o f tlint fam ily  n grout 
d istr ib u tio n  of d rag a tl  took plaoo ns a 
sign o f  rejo icing . T he custom  Is still 
o bserved  by  n inny of the  nobility  of 
E urope.
T h e  pn stllle  Is of fo r  In ter origin, 
Itnvlng been  Inven ted  nnd In troduced  
Into F ra n c e  by  nn I ta lia n  confectioner, 
th e  F lo ren tin e , Jo h n  Post ilia, n p ro ­
tege  o f  th e  M edhds. W hen Mnrln tie’ 
M edici m arried  H enry  IV. of F ran ce , 
P n stllln  accom pan ied  Ills sovereign  to 
the  F ren ch  court, w here  Ills bonbons 
lind a  tre m en d o u s  vogue. Everybody 
w a n te d  th e  F lo re n tin e 's  p astilles , w hich 
w ere  excellen t, l ie  m ade  them  w ith  
nil k in d s  of tlnvors—chocolate, coffee, 
rose, violet, m int, w ine, s tra w b e rry , 
rasp b e rry , v an illa , he lio trope nnd enr- 
nntlon .
B urned  a lm o n d s n re  purely  of F ren ch  
o rig in , ow ing  th e ir  Inception to the  g lu t­
tony  o f n c e rta in  F rench  m erchan t. 
One tiny M arshal D nplessla-P rn lln , nn 
old go u rm et, sen t for Lnssngne, who 
h ad  n lrendy Inven ted  n inny n to o th ­
som e d a in ty , to  concoct a new  bonbon 
fo r h im . Lnsx-kgne searched , reflected, 
com bined . un til finally  lie conceived a 
delic ious bonbon, w hich he b ap tized  
g loriously  w ith  th e  nam e  o f his m aste r, 
I’rn lino , the  F ren ch  for b u rned  a lm ­
onds.
THE ROMAN ANGARIA.
A ncien t P ostal System  T h a t Cam e 
Down From  tho P srsian s .
T h e  c a re fu lly  o rgan ized  po sta l sy s ­
tem  of today  is of course  m ore com ­
p le te  th a n  th e  a n g a ria  o f th e  u n d e n t  
R om ans, y e t th e ir  m all trav e led  w ith  
co n sid erab le  speed.
T h e  sy stem  of an g a ri, o r courie rs on 
h o rseb ack , w a s  borrow ed  from  th e  P e r­
s ian s , who, acco rd in g  to  Zeuophon, hail 
e s ta b lish e d  It tin d e r C yrus the E lder. 
T h e  R om an  a d a p ta t io n  of It w a s  the 
b e s t sy s te m  o f t ra n sm ittin g  le tte rs  
am o n g  tho a n c ie n t s ta te s .
A ll a lo n g  th e  g rea t Rom an ro ad s  
houses w ere  e re c ted  a t  a d ls ta n e e  of 
five or s ix  m iles from  each  o ther. A t 
each  o f th ese  s ta tio n s  fo rty  horses 
w e re  c o n s ta n tly  kep t, an d  by th e  help 
o f re la y s  It w a s  easy  to  tra v e l a h u n ­
d red  m iles in  n day .
T h ese  se rv ices  w ere in tended  fo r th e  
s ta te  only, it b e in g  im p era tiv e  to  se­
c u re  th e  rap id  in te rch an g e  o f otllcinl 
c o m m u n ica tio n s . In th e  tim e o f J u liu s  
C a e sa r  th e  sy s tem  w as so w ell o r­
g an ized  th a t  o f  tw o  le tte rs  th e  g rea t 
so ld ie r  w ro te  from  B rita in  to  C icero  n t 
R om e th e  one reached  Its d estin a tio n  
in tw en ty -s ix  and  th e  o th e r  In tw e n ­
ty -e ig h t days.
P r iv a te  c itizen s  h ad  to  t ru s t  to  th e  
se rv ices  of slaves, an d  It Is n o t u n til 
th e  end  o f th e  th ird  ce n tu ry  th a t  w e 
h e a r  o f th e  e s ta b lish m en t of n p o sta l 
sy s te m  fo r p r iv a te  p ersons by th e  E m ­
p e ro r  D ioc le tian , b u t how long th is  
sy s te m  rem a in ed  h isto ry  does not say .
T h e  supp ly  o f  h o rses nnd th e ir  m ain ­
te n a n c e  w ere  com pulsory , an d  only  th e  
e n tp e ro r could g ra n t  exem ption  from  
e ith e r. T h e  w ord  a n g a ria  th ere fo re  can te  
to  m ean co m pulso ry  serv ice  In d is­
p a tc h in g  th e  royal m all.—S crap  Book.
F u s t  Being
D O W N W A R D  COURSE.
by R ock landR ealized
People.
HAVE JUST DISCHARGED 
A BARGE LOAD O E .............
C O A L
EGG. STOVE and NUT SIZES
W e are  now p repared  to  d e ­
liver it to  any p a rt of the  c ity  
in ton lute e trie lly  for cash a t
$6.50 a Ton
In  less th a n  ton  lots, t7 .0 0  per 
ton . T h is  is the  low est coal 
has been for years.
A Word to tho Wise is Sufficient
M, B.&C.O.PERRY
T elepbou  8T-2 
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f a r  c h ilU r e m  t a l e ,  t a r e .  H e  e p l a t e t
A little  b ack ach e  a t  first.
D ally  In creasin g  till th e  back  is lan te 
a n d  weak.
U rin a ry  d iso rd e rs  qu ick ly  follow;
D iab e tes  and  finally  B rig h t's  disease.
T h is is the  d ow nw ard  course  of k id ­
n ey  ills.
D o n 't tak e  tills  course. F ollow  the 
ad v ice  of a  R ock land  citizen.
J. It. W alk e r, Joiner, em ployed In tho 
sh ip  y a rd  an d  liv ing  a t  708 M ain s tre e t, 
R ock land , Me., say s: "A bou t th ree  
y eu rs  ago, I began  to have a  g re a t  
-deal of p a in  In th e  sm all of m y back . I 
w as th en  w ork in g  in tho q u a rry  and  
m y d u tie s  w ere a  severe s tra in  on  the 
back. I g o t worse and  worse 
an d  finally  w as so bud th a t  1 could 
not s ta n d  II to ride on the s tre e t c a rs . 1 
w en t a b o u t b en t over w ith  my b ands 
p ressed  a g a in s t  my back. H ea rin g  
good rep o rts  abou t D o an 's  K idney P ills  
1 bought a  box und used them . P y  the 
tim e I h ad  tu k en  a few doses, 1 felt re ­
lieved. I kept on w ith  the  tre a tm e n t 
ta k in g  a  fe wdoses, taol g k q j pyw fw w  
tak in g  In a ll th ree  boxes und found an  
e n tire  und p e rm an en t cu re  . 1 have
g iven  D o an 's  K idney P ills fu r th e r  te s t 
s ince  th en  a n d  in every  In stan ce  they  
h ave  g iven  th e  sam e quick re lief.”
F o r  sa le  by all dealers. P rice  59 
cents'. F o s te r-  M ilburn Co., Buffalo, 
New York, sole a g e n ts  for the  U n ite !  
S ta te s .
R em em ber the  nam e—D o an 's—and
Sake no o ther.
T h e re  is no case  of ind igestion , no 
m a t te r  how o b stin a te , th a t  will n o t be 
speedily  relieved  by th e  use  of Kodol. 
Kodol c o n ta in s  tiie sam e ju ices  found 
in a  h e a lth y  stom ach . C onform s to  th e  
P u re 'F o o d  a n d  D rug  Law. Sold by 
W m . H. K ittred g e.
I f  you will m ake  in qu iry  i t  w ill be a 
rev e la tio n  lo you how m an y  succum b 
to k id n ey  o r  b lad d e r troub les in  one 
fo rm  o r  an o th e r . If th e  p a tie n t is no t 
beyond m edical a i! ,F o le y 's  K idney Cure 
will cu re . I t  n ev er d isap p o in ts . W. II. 
K ittre d g e  und C. 11. P endleton , d ru g ­
g is t und  optic ian .
Dyspepsia is cur 
UluoU B itters is il 
s tie u g tk -u s  stuajs 
flow o f  digestive 
builds yeu up.
i al t
.-a isu n es , pl->jLu<-u-r 
pU iities the Flood
F o r I»4igesti<
JL. Relieves sour stom;
palpitation oi the h e a r t  Digests what yo
F0LEYSR0N£Y»TAK
• t o p *  t i x e  c o u g h  a n d  h e u  ‘J S a g s
